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En la presente tesis, se implementará el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo fundado en la Ley de Seguridad del Perú, Ley N° 29783 para reducir la 
accidentabilidad en la empresa Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C. 
 
En el mes de junio del 2018, se llevó a cabo la evaluación del diagnóstico actual de la 
empresa junto al equipo especializado en implementar el SGSST, en consecuencia, se obtuvo 
el 10.31% de cumplimiento de aceptación del lineamiento base del SGSST, conforme a la 
Ley Nº 29783 es NO ACEPTABLE, asimismo se obtuvo el índice de accidentabilidad en un 
promedio de 687.7384 del periodo enero a junio del mismo año. En agosto, se informó al 
Gerente General que según la Ley Nº 29783 no cumplen con los requisitos legales, normas, 
procedimientos ni registros lo que conllevo a pérdidas económicas, materiales y humanas. 
Por esa razón, se propuso la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para reducir la accidentalidad.  
 
En setiembre del 2018, se diseñó un modelo de cómo se realizará la implementación del 
SGSST basada en la Ley Nº 29783 a partir de la situación actual de la empresa, donde se 
enfatizará el respectivo análisis de la situación actual, la implementación y verificación con 
los indicadores de medición. Sin embargo, para una correcta implementación, se estudiará 
las causas raíz mediante la teoría de Frank Bird, el árbol de causas y el diagrama de Pareto 
con la finalidad de hallar todas las causas al problema y establecer acciones a partir de ellas. 
La población está representada por los accidentes sucedidos seis meses antes (enero a junio 
2018) y seis meses después (enero a junio 2019) de la implementación del SGSST. Además, 
los instrumentos de recopilación de datos fueron aprobados por la empresa y para la 
comprobación de las hipótesis se utilizó el Software SPSS. 
 
Este trabajo se realiza con el fin de dar a conocer, la importancia de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su correcta ejecución llevando control de cada uno de 
sus indicadores, para lograr establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. 
 
Palabras Claves: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; Ley             





 Occupational Health and Safety Management System; Law No. 29783; 
Implementation
In this thesis, the Occupational Health and Safety Management System based on the Safety 
Law of Peru, Law No. 29783, will be implemented to reduce accident rates in the company 
Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C. 
 
In the month of June 2018, the evaluation of the current diagnosis of the company was 
carried out together with the team specialized in implementing the SGSST, consequently, 
10.31% compliance with acceptance of the base guideline of the SGSST was obtained, 
according to the Law No. 29783 is NOT ACCEPTABLE, likewise the accident rate was 
obtained at an average of 687.7384 from the period January to June of the same year. In 
August, the General Manager was informed that according to Law No. 29783, they do not 
comply with the legal requirements, standards, procedures or records, which led to 
economic, material and human losses. For this reason, the implementation of the 
Occupational Health and Safety Management System was proposed to reduce accidents. 
 
In September 2018, a model of how the SGSST will be implemented based on Law No. 
29783 was designed based on the current situation of the company, where the respective 
analysis of the current situation, the implementation and verification with the measurement 
indicators. However, for a correct implementation, the root causes will be studied using 
Frank Bird's theory, the tree of causes and the Pareto diagram in order to find all the causes 
of the problem and establish actions based on them. The population is represented by 
accidents that occurred six months before (January to June 2018) and six months after 
(January to June 2019) the implementation of the SGSST. Likewise, the data collection 
instruments were approved by the company and the SPSS Software was used to test the 
hypotheses. 
 
This work is carried out in order to publicize the importance of an Occupational Health and 
Safety Management System and its correct execution, controlling each of its indicators, in 




































1.1. Realidad problemática 
El rubro de metalmecánica a nivel mundial se considera como un sector multiproductivo que 
arrastra a varios sectores manufactureros, aprovecha los productos obtenidos de los procesos 
metalúrgicos para la fabricación de piezas y productos terminados, como: maquinarias, 
equipos y herramientas, también se realizan ensamblajes y reparación. Se puede afirmar que 
es un gran negocio donde podrían invertir, sin embargo, algunos empresarios sobre todo 
aquellos que recién empiezan, no toman en cuenta los riesgos laborales, enfocándose solo en 
cómo incrementar sus ganancias, sin cumplir las normas y reglas que amerita la Ley. 
 
De acuerdo a la Editorial Metalmecánica Internacional (2017) realizó una encuesta para 
estimar la posible inversión para este año en las industrias metalmecánicas en Latinoamérica, 
donde participaron 550 gerentes de los países de México, Colombia, Argentina, Perú, 
Ecuador y Chile. Del total de encuestados el 63,1 % confirmó que sus inversiones estarían 
entre 5 y 20% para 2018, 27% que lo harán entre el 20 y 100% y solo el 9,7% no invertirían. 
Esto refleja que las inversiones a nivel mundial seguirán aumentando, ya que los empresarios 
estarán solicitando equipos nuevos o usados, así como invertir en procesos de corte y 
fabricación (p.3). 
 
A nivel nacional, según el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, menciona “que, en 
los primeros cuatro meses del 2018, la producción del sector metalmecánico incremento en 
un 6,1%, logrando dar un impulso en los primeros meses del año a la mayor producción de 
motores y transformadores eléctricos, maquinaria para la explotación minera y canteras, así 
como otros productos de metal”. (El Peruano, 2018, julio 4). 
 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), nos indica que “la 
actividad económica manufacturera en el Perú viene creciendo en un 10.8% del PBI y su sub 
actividad de fabricación de productos metálicos asciende en un 17,6%”. (p. 9). (Anexo 53). 
 
Después de todo, el sector metalmecánico se encarga de generar empleo, requiriendo la mano 
de obra de diversos profesionales como: técnicos en mecánica, soldadores, electricistas, 
torneros e ingenieros formando todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la 




Bajo este marco, la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. se fundó en el año 
2012 en el distrito de Ate, con la razón social de Industrias Metálicas Danny E.I.R.L., 
ofreciendo en un principio servicios de mantenimiento y reparación en cisternas 
(combustible, agua, GLP, Isotérmicas), furgones, plataformas y soldaduras en general. 
 
En el año 2016, la empresa decide cambiar de razón social a causa del crecimiento 
empresarial, lo cual implico mudarse a un nuevo local más amplio y contratar más personal. 
Actualmente se ubica en la carretera central km 13.5 Av. Nicolás Ayllón 4751 Lt. 5A – Ate 
y cuenta con 20 trabajadores en total. Al presente, brinda más servicios como: fabricaciones 
de cisternas GLP-GNV, tanques isotérmicos, cisternas para combustible (diésel, gasolina), 
cisternas para soda caustica, tanques estacionarios, plataforma, porta contenedores, 
modificaciones de chasis para camiones, remolques y todo tipo de carrocería. La empresa 
después de varios años de operación ha logrado una alta competitividad y experiencia en el 
rubro mecánico logrando una cartera con más de 20 clientes del sector transporte de 
combustible y carga en general. 
1.1.1. Planteamiento del problema  
La investigación en la empresa metalmecánica a desarrollar, se da debido a que se encuentra 
dentro del grupo de pequeñas empresas, donde en muchos casos empiezan a ejercerse como 
talleres y no toman en cuenta la seguridad de su empleado ni los riesgos laborales que se 
encuentran dentro de ella. 
 
La Organización Internacional de Trabajo, indica que en un rango de quince a veinte 
segundos fallece un trabajador por accidentes de trabajo. Alrededor de 153 operarios tienen 
un accidente a causa de las actividades realizadas. Por ello se estima que por día mueren 
6300 trabajadores y al año cerca de 2,3 millones de casos. En los últimos años se han 
reportado más de 317 millones de accidentes en el trabajo, afectando enormemente la 
economía en un 4% del PBI pues no existe buenas medidas de seguridad y salud (OIT, 2017, 
par.5). 
 
Asimismo, Georgios nos dice: “La seguridad es un campo obligatorio y necesario para las 
empresas de hoy en día la cual se encargará de estudiar, aplicar y analizar las actividades 




Las pequeñas empresas metalmecánicas necesitan implementar un SGSST porque el tipo de 
labor que realizan es altamente peligroso, es de vital importancia contar con procedimientos 
de trabajo sobre todo que los empleadores tengan conocimiento de que es un accidente, que 
es un incidente y cómo podrían prevenir. Por ello, en el 2011 fue aprobada la Ley peruana 
de seguridad, Nº 29783 donde se exige al empleador que garanticé tanto la seguridad como 
el bienestar dentro del centro de labor asimismo las condiciones de trabajo sean adecuadas 
para el personal. 
 
En el Perú, en lo que viene del año el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha 
reportado cerca de 8278 accidentes laborales, de las cuales 67 fueron accidentes mortales, 
ello refleja que cada año se va incrementando el nivel de accidentabilidad en el sector 
manufacturero ya que se producen cerca de 15000 a 20000 incidentes de trabajo anualmente 
(El Comercio, 2018, setiembre 18). 
 
En la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD SAC, los trabajadores realizan diversas 
actividades, todas sujetas a una serie de peligros y riesgos, debido al entorno, las 
herramientas y el tipo de trabajo. Entre las actividades más críticas se encuentran los trabajos 
en caliente, trabajos en altura y los trabajos en espacios confinados; cada una de ellas tienen 
una infinidad de peligros y riesgos que es necesario identificar para establecer controles 
adecuados para prevenir y eliminar accidentes. 
 
Allianz Risk (2015 p.14) nos menciona, que realizar trabajos en caliente “consiste en 
actividades donde implica procesos de soldadura, abrasión, corte, molienda, perforación de 
sustancias que generan chispas o llamas con la temperatura suficiente como para encender 
vapores inflamables y/o materiales combustibles”. En la empresa, el personal del área 
mantenimiento y fabricación están propensas a tener accidentes sobre todo cuando reparan 
las cisternas de combustible, pues tienen que soldar, cortar y perforar los cuales generan 
chispas, y si en caso la cisterna no está bien desgasificada podría provocar una explosión, 
donde habría pérdidas humanas. 
 
Como caso de accidentes graves señalamos, que el 29 de mayo del 2018, dos soldadores 
subieron a la parte superior de una cisterna de combustible, en la cual se iba a modificar la 




transportado gasolina. En principio la cisterna llegó con una orden de trabajo de pintura 
general, para esta orden la actividad que lo antecede es lavar con detergente todo su interior, 
en el último momento se añadió a la orden modificar la posición del manhole, por lo que se 
tenía que realizar el proceso de desgasificación antes del trabajo, sin embargo, no realizaron 
este paso y procedieron a cortar la tapa del manhole, en ese instante exploto la cisterna, 
haciendo que los trabajadores vuelen por los aires, donde falleció uno de ellos al impactarse 
contra la pared y el otro quedo con heridas leves. Adicionalmente por las esquirlas de la 
explosión, dos trabajadores que laboraban alrededor perdieron un brazo cada uno. 
 
Las cisternas en su mayoría transportan diésel y gasolina natural, estos combustibles son 
altamente volátiles, sobre todo la gasolina, sus gases son más volátiles que la del petróleo 
pues tienen mayor riesgo de explotar si no se realiza un adecuado proceso de desgasificación, 
para este proceso se necesita un equipo donde permite medir el nivel de gas, que toma 
lecturas de diferentes tipos de gases midiendo el monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
oxígeno, el metano y el porcentaje LEL que indica el riesgo de explosión. Este es uno de los 
servicios más frecuentes, pues su giro de negocio crece alrededor de dicha actividad.  
 
Por otro lado, los trabajos en altura no son ajenos a los riesgos latentes de la empresa, según 
Antonio Oviedo (2015 p.98) manifiesta que, “un trabajo en altura es todo aquel que se realiza 
por encima de 1,8 metros sobre el suelo o plataforma fija, sobre pozos, cortes o voladizos”. 
En este tipo de labor, el trabajador deberá utilizar arnés de seguridad o un equipo apropiado 
que evite su caída. En la empresa, los trabajos en altura más comunes que se realiza, se dan 
encima de las cisternas ya sea reparando la tina, las líneas de vida o modificaciones de 
manhole que se encuentran en la parte superior de la cisterna, asimismo los trabajos de 
esmerilado y pintado de las carrocerías constituyen riesgos de caída, provocando serias 
lesiones como esguinces, torceduras, fracturas y hasta la muerte del trabajador. 
 
Al respecto Naghavi Zahra (2019) redacta: “El tema de prevención de accidentes para 
lugares y espacios confinados es un problema que inicia desde la organización hasta el 
operario. Por ello existe la necesidad de investigación de accidentes para las diferentes 





Asimismo, los trabajos en espacio confinado representan un mayor riesgo para la salud de 
los trabajadores, pues traen consigo problemas y daños a futuro, por la respiración de gases 
tóxicos. Carlos Rubio (2014 p.56) nos resalta que, “es cualquier espacio donde la ventilación 
natural es limitada porque las aberturas de entrada y salida son reducidas, donde pueden 
acumularse contaminantes tóxicos e inflamables o una atmósfera deficiente en oxígeno 
impidiendo una ocupación continuada por parte del trabajador”. Este tipo de trabajo se 
realiza en diferentes tareas, mayormente en los tanques de combustible, en soldaduras 
internas, esmerilado y hasta epoxicado interno, por ello es necesario establecer protocolos 
de trabajo donde especifique el procedimiento de cada actividad a ejecutar, así como 
estandarizar los procesos. 
 
Para esta investigación, se obtuvo datos en el periodo de enero a junio del 2018, se realizó 
una entrevista a los empleados más antiguos de la empresa con el fin de obtener un registro 
de accidentes ocurridos en dicho periodo como se muestra en la tabla 1, a la vez se entrevistó 
al jefe y supervisores de seguridad para saber el nivel de cumplimento de lineamiento del 
SGSST, que de acuerdo a la Ley Nº 29783 es prioridad tener una guía básica o check list 
para implementar. Del resultado de la entrevista, se obtuvo un 10,31% que significa NO 
ACEPTABLE lo cual conlleva consecuencias peligrosas en todos los puestos de trabajo. 
 
Tabla 1. Registros de accidente de trabajo. Fuente: datos obtenidos de la empresa 
 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Registro de accidentes laborales 
Periodo (2018) 













Enero 6 21 4 2 0 
Febrero 7 18 5 2 0 
Marzo 5 15 4 1 0 
Abril 4 11 3 1 0 
Mayo 5 9 2 2 1 
Junio 6 26 4 2 0 
TOTAL 33 100 22 10 1 




Como se señaló anteriormente Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, es una pequeña 
empresa en formación con una obligación de implementar el SGSST para reducir la 
accidentabilidad. Cabe resaltar que mediante el análisis de las causas-raíz basado en la teoría 
de Frank E, Bird, diagrama de Pareto y el análisis del árbol de causas permitirá identificar 
por dónde empezar a implementar. Parte de la mejora es también fomentar la cultura de 
seguridad. 
 
Análisis de las causas de los accidentes de trabajo según Frank Bird 
Para realizar el análisis de la causa de los accidentes, en primera instancia se investigó la 
frecuencia de accidentes del periodo de enero hasta junio del 2018, el principal objetivo es 
determinar las causas inmediatas o directas y las causas básicas o subyacentes, en la tabla se 
muestra las frecuencias de eventos.  
 
Tabla 2. Clasificación de las causas inmediatas y básicas 
Clasificación de las causas Frecuencia Porcentaje 
causas inmediatas o directas 
Acto inseguro        50    42,74% 
Condición insegura        29    24,79% 
causas básicas o subyacentes 
Factores personales        23    19,66% 
Factores de trabajo        15    12,82% 
Total       117      100% 
                             Elaboración propia. Fuente datos de la empresa  
 
En la tabla 2, se observa que el mayor porcentaje de causas de accidentes son ocasionadas 
por los actos inseguros con un 42,74% seguida por las condiciones inseguras con un 24,79% 
y con un menor porcentaje se encuentran los factores personales con un 19,66% y los factores 
de trabajo con un 12,82%. 
 
Causas inmediatas: 
Según la Ley peruana un acto inseguro, “se refiere a todo acto o evento incorrecto ejecutado 
por el trabajador que pueda ocasionar un accidente ya sea leve, serio o mortal”. Por otro lado, 
La Ley infiere que una condición insegura, “es el lugar donde realiza el trabajador sus labores 





Causas básicas   
Según la Ley de seguridad y salud en el trabajo los factores personales, “se consideran 
cuando un trabajador cuenta con poca experiencia, miedos a ciertos trabajos (altura) o 
estresarse con facilidad”. Asimismo, indica que los factores del trabajo, “se refieren a la 
organización, métodos, turno de trabajo, maquinaria, equipos, dispositivos de seguridad, 
sistema de mantenimiento y procedimientos”. (Ley nº 29783, 2011, art. 42). 
 
Tabla 3. Causas de los accidentes. Fuente la Empresa 
Causa de los accidentes Frecuencia Porcentaje 
Acto inseguro 
No usan o se quitan EPP 21 17,95% 
Transitar por áreas peligrosas 12 10,26% 
No cumple con procedimiento  8 6,84% 
Usar herramientas inadecuadas 4 3,42% 
Abusar de las máquinas en funcionamiento 2 1,71% 
Posición inadecuada 2 1,71% 
Operar sin autorización  1 0,85% 
Condición insegura 
Orden y limpieza deficientes  8 6,84% 
Herramientas y equipos inadecuados  6 5,13% 
Ventilación inadecuada 5 4,27% 
Sistema de advertencias inexistentes 4 3,42% 
Protección de barrera inexistentes 4 3,42% 
Espacio congestionado 2 1,71% 
Factores personales 
Falta de conocimiento 7 5,98% 
Falta de experiencia 5 4,27% 
Instrucción inadecuada 4 3,42% 
Tensión psicológica 3 2,56% 
Motivación inadecuada 2 1,71% 
Orientación inadecuada 2 1,71% 
Factores de trabajo 
 Normas de trabajo inadecuado 7 5,98% 
 Plan de trabajo inadecuado 3 2,56% 
 Herramientas y equipos inadecuados 2 1,71% 
 Supervisión inadecuada 2 1,71% 
Diseño de ingeniería inadecuada 1 0,85% 





En la tabla 3, se puede interpretar que el 17,95% de los accidentes es por no usar o se quitan 
EPP, el 10,26% por transitar por áreas peligrosas. Las otras causas también son actos 
inseguros: no cumplen con procedimiento 6,84%, usar herramientas inadecuadas con 3,42%, 
abusar de las maquinas en funcionamiento 1,71%, posición inadecuada 1,71% y operar sin 
autorización con 0.85%. Con el diagrama de Pareto se identificará la causa raíz de los 
accidentes para luego plantear propuestas de mejora. 
 




En el diagrama de Pareto, se muestra que el 20% de las causas están vinculadas a los actos 
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80% de las consecuencias de pérdidas humanas y materiales. Utilizando el método del árbol 
de causas se analizará minuciosamente el origen del problema para tomar acciones que 
permiten reducir los accidentes. 
 
Planek redacta: “En toda pequeña, mediana y gran empresa la seguridad y salud en el trabajo 
es uno de los puntos más importantes, donde la empresa se compromete con su recurso 
humano a fin de crear una cultura preventiva” (p. 95). 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Contexto nacional 
 Aguilar Luis y González Dora, (2016) en su proyecto, “Diseño de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las Normas OSHAS 18001: 
2007 y Ley 29783 para disminuir la cantidad de accidentes ocurridos en la empresa 
Metal Mecánica SIBAN SRL, Trujillo-Perú” menciona que el objetivo principal 
consistía en plantear la implementación de un SGSSO correcto que permita excluir o 
disminuir dichos peligros, de esa manera evitaría pérdidas económicas ya sea por 
accidente o por sanciones impuestas por el ministerio de trabajo. La metodología de 
esta investigación es analítico-no experimental-descriptivo por lo que es necesario 
tener conocimientos sobre el tema para que de esta manera se realicé una adecuada 
IPEC, ello se gestionó a través de las inspecciones e inventarios de peligros, por 
consecuencia, se identificó que dicha empresa cumple con un 45% de los requisitos 
legales exigidos por el reglamento de seguridad en el trabajo. Concluye que el 
SGSSO constituirá un apoyo en el proceso de superación en cuanto a seguridad y 
salud en el trabajo para sus trabajadores beneficiando a la empresa porque ya no 
habrá multas por malas prácticas. 
 
 Arteaga Paúl, (2016) en su tesis, “Diseño e implementación de un SGSST para 
reducir los accidentes de trabajo en la empresa Metalúrgica Romero S.R.L. bajo la 
Ley N° 29783, Chorrillos-Perú”, tiene como objetivo implementar un SGSST 
basándose en la Ley 29783 “Ley de Seguridad Peruana” y la RM N° 050-2013-TR, 
debido a que en dicha empresa se registraron 46 accidentes laborales (datos obtenidos 
de la empresa) donde se encontró que la gran parte sucedió porque no cumplían con 




IPERC, entre otros reglamentos. La metodología de la investigación fue pre 
experimental, ello reflejo que una vez que se implementó se logró reducir el nivel de 
frecuencia de accidentes (media 896.73), nivel de gravedad de accidentes (media 
12648.83) y la accidentabilidad (media 12384.22) en la empresa Metalúrgica Romero 
S.R.L. 
 
 Espinoza José, (2016) en su tesis, “Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional para reducir la accidentabilidad laboral de la empresa Emulen 
del Perú S. A. Lima” nos señala la importancia del estado en que se encuentra el 
SGSSO, ya que al aplicar posibilitará disminuir la accidentabilidad laboral. El 
método de la investigación es aplicado – experimental, pues se realiza la 
manipulación de la variable dependiente. La población está dada por trece 
departamentos de la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Pesadas S.A.; para la 
obtención de datos se aplicó la técnica tradicional que es la observación y se utilizó 
como instrumento la ficha de datos, teniendo como resultados que la aplicación del 
SGSSO redujo la accidentabilidad laboral. 
 
 Buiza Christian y Abanto Rodolfo, (2017) en su tesis, “Propuesta de implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Ley N° 
29783 para reducir el riesgo de accidentes laborales, en la empresa SAS IMPORT, 
Lima, 2017” redacta la importancia de la implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo con el fin de minimizar los riesgos de trabajo a los 
que están expuestos los colaboradores de la empresa SAS IMPORT S.A.C. Después 
del diagnóstico se registraron un 2% de cumplimiento de prevención contra 
accidentes laborales según la línea bas. La metodología del trabajo de investigación 
es aplicada, cuasi experimental. La población está conformada por los accidentes de 
trabajo ocurridos en el periodo de estudio; para la recolección de datos se realizó la 
entrevista a los trabajadores, registrando la información en una ficha de datos; 
concluyendo así que la implementación del SGSST basado en la Ley N° 29783 
reduce el riesgo de producirse accidentes de trabajo en la empresa IMPORT S.A.C. 
 
 Bendezú Diana y Paliza Carmen (2017) en su tesis, “Propuesta de un plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Metalmecánica Horus Metal E.I.R.L. 




diversas raíces tales como: eléctricos, ergonómicos, físicos, locativos, mecánicos, 
químicos y psicosociales. Por ello, realizaron un plan de seguridad y salud en el 
trabajo para la empresa metalmecánica HOLUZMETAL E.I.R.L. para identificar y 
establecer controles de los peligros y riesgos de acuerdo a las peticiones de la Ley Nº 
29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú. La Metodología es aplicada 
- analítica pues se extraerá las partes del todo, con el objeto de estudiarlas y 
examinarlas por separado, para ver las relaciones entre las mismas. La población está 
constituida por 15 personas integradas por el personal de supervisión, dirección y 
almacén siendo la totalidad de trabajadores de la empresa. La técnica aplicada para 
la recolección de datos fue la observación, la entrevista y encuesta, utilizando como 
instrumentos los registros documentarios, los cuestionarios y las guías de entrevista. 
Concluyendo así que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo reduce los accidentes de trabajo tomando como base una cultura 
preventiva. 
 
1.2.2. Contexto internacional 
 Contreras Adrián, (2013) presento su tesis, “Seguridad e Higiene Industrial en las 
MiPymes dedicadas a estructuras metálicas ubicadas en el progreso Jutiapa- 
Guatemala”, en su trabajo de investigación nos infiere que el objetivo principal fue 
establecer buenas prácticas de seguridad e higiene dentro de la organización y cada 
uno de los talleres que son de estructuras metálicas, asimismo al ser ejecutado por el 
colaborador de la empresa se reduciría los riesgos laborales en el municipio de el 
progreso. La metodología de la investigación es descriptiva porque se manejó la 
técnica de la encuesta y observación permitiendo la obtención de datos de los 
propietarios y trabajadores. Concluye que los colaboradores y dueños de la 
organización no practican las normas de seguridad, además hallaron que el ambiente 
interno de los talleres de estructuras metálicas son un peligro para el personal, por 
ello la importancia de la implementación de la seguridad e higiene industrial. 
 
 Salvador Adriana, (2015) presento en su tesis, “Análisis, evaluación y control de 
factores de riesgos mecánicos y físicos en el proceso de producción de la empresa 
NOVACERO S.A. Planta Guayaquil-Ecuador para disminuir el nivel de 




mediante la implementación del IPERC para insertar medidas de control que ayuden 
a disminuir los accidentes en dicha empresa. Se analizaron los factores de riesgos 
físicos (ruido e iluminación) y mecánicos (transporte mecánico de cargas) utilizando 
el método INSHT con ello se logra evaluar las probabilidades y consecuencias, a fin 
de contrarrestar las mediciones de los riesgos laborales. Concluye que el nivel de 
accidentabilidad se redujo en gran proporción de los casos analizados, porque se 
trabajó con el personal de procesos donde se cultivó la cultura de prevención de 
riesgos en todos los colaboradores. 
 
 González Nuri (2009) en su tesis, “Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional, bajo los requisitos de la Norma NTC-OHSAS 18001 en el 
proceso de fabricación para la empresa WILCOS S.A.” tiene como objetivo diseñar 
un SGSST utilizando la Norma OSHAS 18001 para minimizar los riesgos de trabajos 
mediante la identificación de requisitos legales y medidas de control. La metodología 
que utilizó fue la encuesta, así les permitió analizar la Norma OSHAS 18001 donde 
se establecieron planes de acción correctiva y preventivo. Concluye que la Norma 
OSHAS dio un impacto favorable para el personal, asimismo, se observó que los 
riesgos laborales dentro de la empresa se aminoraron. 
 
 Mendoza Harrison (2015) en su tesis, “Desarrollo del Sistema de Seguridad 
Industrial para la producción por proyectos de la empresa Metalmecánica Ávila & 
Ávila Ingenieros Eléctricos S.A.”  tiene la finalidad de evitar, controlar y minimizar 
los accidentes, pues la compañía tiene la ausencia de un SGSST, por ello se desarrolló 
un diagnóstico inicial donde se evaluó sus características con respecto a seguridad 
industrial, luego se hizo la identificación y evaluación de cada uno de los riesgos por 
medio de la elaboración del panorama en cada puesto de trabajo, de esta manera se 
establecen los mecanismos de gestión tales como protocolos y procedimientos de 
seguridad industrial. El tipo de investigación fue de carácter mixto pues gran parte 
de la investigación se basó en datos cualitativos recolectando datos sin medición 
numérica como descripciones, observaciones, encuestas, entrevistas, textos, gráficos 
e imágenes que proporcionaran valiosa información a la hora de tomar decisiones; 
por otro lado, también se utilizó la investigación cuantitativa. Sin duda es 
indispensable realizar el control de riesgos laborales hallados dentro de la 




probabilidad de que ocurra un incidente/accidente laboral y garantizar un ambiente 
seguro para todos. 
 
 Concha Roberto y Rhon Diego (2008) en su tesis, “Evaluación de riesgos laborales 
en una empresa Metalmecánica bajo normas internacionales OHSAS 18001:2007” 
tiene como objetivo identificar los peligros laborales presentes en la industria 
mecánica, describir cada uno de los peligros hallados, evaluar los riesgos mediante 
el método de fine y en base a la matriz general de riesgos, prioriza los riesgos 
laborales existentes y mencionados de acuerdo a su magnitud y relevancia. El tipo de 
investigación es cuantitativo pues se extrajeron datos de una población de estudios 
sometiéndolos a una serie de análisis. Concluyendo que dentro del SG para prevenir 
riesgos laborales según OHSAS 18001, la planificación es el primer paso para su 
implementación, asimismo, la evaluación de riesgos laborales es una de las 
principales obligaciones de los empresarios en relación a la seguridad y salud de los 
empleados, dicha ejecución ayudo a comprobar que el ruido es uno de los principales 
riesgos en la producción metalmecánica, así como el mal estado de contactos 
eléctricos debido a la falta de mantenimiento periódico y correctivo referente a la 
estructura física del trabajo. 
 
1.3. Bases teóricas  
1.3.1. Implementación 
De acuerdo con la RAE, podemos definir la palabra implementar: “Consiste en plantear, 
funcionar o aplicar métodos, herramientas, etc. para llevar algo a cabo”. La implementación 
hace referencia a la aplicación de una medida o a la puesta en marcha una iniciativa. 
 
Asimismo, Anita Pankake en su libro Implementation: Making Thing Happen (2018), refiere 
que “se ejecuta o se pone en marcha a raíz de una idea programada, ya sea, de un proyecto 
informático, un plan, diseño específico, modelo científico, estándar o política” (p.45). 
 
Por otro lado, Matthias Kolbusa en su libro Implementación Management High speed 
Strategy Implementation (2018) redacta que, “implementar hace referencia a la aplicación 
de una medida o a la puesta en marcha de un plan o proyecto, cabe resaltar que lo 




1.3.2. Variable independiente: Sistema de Gestión de ST 
Para comprender en que consiste el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, es 
importante definir algunos conceptos de interés por separado para facilitar su comprensión. 
Por ello se dividirá en dos conceptos y luego unificarlos. 
 
Definición de sistema de gestión 
Para Henao (2013, p. 114), infiere que cualquier SG “consta de cinco fases: planificación, 
organización, ejecución, coordinación y medición y control donde la última fase es 
considerada como el estudio permanente de las desviaciones entre la adopción de medidas 
correctivas y objetivas que permitan el cumplimiento de lo requerido”. 
 
Según Ogalla (2014, p. 1) considera que, el sistema de gestión “Permite a la empresa 
controlar los efectos económicos mediante herramientas donde se emplea un esquema de 
procedimientos permitiendo garantizar que la organización alcance sus objetivos”. 
 
Definición de seguridad y salud en el trabajo 
La Ley 29783 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012- TR (2012, 
p. 42), manifiesta que la seguridad en el trabajo “son acciones y actividades que permiten al 
empleado operar en espacios fuera de peligro preservando la salud, los recursos humanos y 
materiales” 
 
Asimismo, la Ley 29783 y su Resolución Ministerial, (2011, p. 29) afirma que la seguridad 
en el trabajo “es y ha de verse como la disciplina madre o hermana mayor, de las restantes 
que conforman el vasto mundo de la prevención de riesgos laborales, buena prueba de ello, 
es que además de una disciplina, es una voluntad, un objetivo, con el fin que toda la 
organización contribuya en el desarrollo”. 
 
Al respecto Mattson Malin (2019), menciona que mejorar el tema de seguridad “es una de 
las tareas más importantes que el empleador debe enfatizar tanto en documentación como en 
el campo. Llevar a cabo todo lo planeado, resaltando los temas de capacitación y los 




Ferris y Murphy (2015), nos redactan que: “Un lugar seguro de trabajo es consecuencia de 
una política de seguridad bien estructurada, procedimientos y programas de seguridad eficaz, 
incluyendo la prevención de riesgos en diversos puntos” (p. 110). 
 
Definición de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Según la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012, p. 98) “es un conjunto 
de elementos con el propósito de implementar una política y a la vez acciones para alcanzar 
estos objetivos sobre todo la responsabilidad social empresarial y la prioridad de crear 
conciencia de buenas condiciones laborales”, de esta manera el SGSST mejorara la calidad 
de vida promoviendo así la competencia en el mercado. 
 
Al respecto el Decreto Supremo 5-2012-TR (2012, p.25), refiere que “la instrucción y 
formación en materia de seguridad, constituyen unos de los eslabones fundamentales en la 
estrategia preventiva de accidentes, asegura que el trabajador debe ser consciente de los 
riesgos que corre y conocer los métodos adecuados para su autoprotección”. Sin embargo, 
no basta con eso, se debe aplicar en la práctica cotidiana e incorporar sistemáticamente al 
tipo de trabajo que realizan. 
 
Por otro lado, según la OIT infiere que un SGSST, “es un concepto utilizado para la toma de 
decisiones tanto en la vida diaria como en las empresas, pues esta herramienta se basa en 
normas, criterios y procedimientos en materia de seguridad. Además, tiene por objetivo 
brindar un método riguroso para identificar, evaluar y mejorar los resultados de este modo 
prevenir accidentes e incidentes en las áreas de trabajo” (OIT 2011: 3). 
 
El SGSST debe ser liderado e implementado por el empleador en participación con el 
personal de la empresa, las cuales incluyen ciertos enfoques como: 
- Establecimiento de medidas de control, protección y prevención 
- Establecimiento de políticas 
- Compromisos con la cultura preventiva 
- Participación activa de la dirección y los empleados.  (ILO 2010). 
 
James (2019, p.512) indica que: “Organizaciones con un desempeño óptimo de seguridad, 





1.3.3. Dimensiones de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a) Cumplimiento de lineamiento base según la Ley Nº 29783. 
Esta dimensión, de acuerdo a la Ley Nº 29783, permite analizar el diagnóstico inicial de la 
empresa. La línea base está conformado por seis lineamientos: compromiso, política SST, 
planeamiento y aplicación, implementación y operación, evaluación normativa y 
verificación. La tabla 8 detalla cada una de las actividades relacionadas a los lineamientos 
descritos anteriormente y su cumplimento e implementación permitirá medir el 
involucramiento de la empresa a sus trabajadores para velar su seguridad.  
Por ello, esta dimensión involucra un indicador: nivel de cumplimiento de actividades. 
 
Nivel de cumplimiento de actividades 
𝑁𝐶𝐴 =
Nº de actividades ejecutadas 
Nº de actividades totales
  𝑥 100% 
 
b) Requisitos legales. 
Según la Ley Nº 29783 Art. 23º y Art. 38º afirma que “las empresas deben cumplir con todos 
los requisitos legales según las leyes y reglamentos, tanto los acuerdos convencionales y de 
prevención en donde incluyan documentos de seguridad y salud en el trabajo”. Por ello, esta 
dimensión involucra un indicador: nivel de cumplimiento de los requisitos legales. 
 
Nivel de cumplimientos de los requisitos legales 
𝑁𝐶𝑅𝐿 =
Nº de requisitos legales en SST cumplidos 
Nº de requisitos legales en SST identificados
 𝑥 100% 
 
c) Capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
Esta dimensión, según la Ley Nº 29783 art. 33, asegura que “las empresas están obligadas 
a contar con registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de 
emergencia”. Por ello, esta dimensión involucra a dos indicadores: nivel de cumplimiento 
de capacitaciones y eficacia de capacitación.  
 
Nivel de cumplimiento de capacitaciones                    Eficacia de Capacitación 
 
𝑁𝐶𝐶 =
Nº de capacitacion en SST realizadas
Nº de capacitaciones en SST planificadas
 𝑥 100%             𝐸𝐶 =
Nº de personas aprobadas 
Nº de personas evaluadas




1.3.4. Variable dependiente: Accidentabilidad  
Según la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012, p.43), indica que “es 
una medición que combina el índice de frecuencia (IF) y el índice de gravedad (IG), con el 
propósito de clasificar a las empresas”. 
 
IA = I𝐹 /𝐼𝐺 x 1000 
 
Definición de accidente de trabajo 
Según la Ley Nº 29783 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR (2012, p.60) considera que “es todo siniestro inoportuno que provenga a causa de las 
actividades de trabajo y como consecuencia ocasiona lesión, daño, incapacidad o la muerte 
del personal”. También es considerado cuando los acontecimientos suceden durante o en los 
exteriores del centro de trabajo. 
 
Por otro lado, el Reglamento de la Ley Nº 29783, establece que un accidente de trabajo “es 
todo suceso imprevisto a raíz de las actividades de trabajo y a la vez afecta al operario como: 
una invalidez, lesión y hasta la muerte” (2012, p.25). 
 
Las normas legales, Ley Nº 29783 (2012, p. 47), define accidente de trabajo “son las lesiones 
que sufre el trabajador ya sea en el mismo centro de trabajo o desde que sale de su domicilio, 
asimismo, son consecuencias del desempeño que realizan de cargos que no son parte de su 
función”. 
 
En mi opinión, los accidentes de trabajo han originado diversos tipos de perdidas como 
materiales (daños de los equipos y maquinarias, en el proceso productivo y en las horas de 
jornadas) o personales (lesiones, perdida de salario, muerte).  
 
Tipos de accidente de trabajo 
Nathan (2015), nos redacta: “Los riesgos involucrados en los tipos de accidentes (leves, 
graves y mortales) no siempre están ligadas a las mismas acciones preventivas, sino a las 







Según el Decreto Supremo 05-2012-TR (2014, p.41), “es todo suceso cuyas consecuencias 
provocan el fallecimiento del trabajador”. Para datos estadísticos se debe considerar la fecha 
en la que ocurrió el evento. 
 
La Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012, p.98), “define como aquel 
hecho donde existe la muerte o una amputación permanente de cualquier miembro o caída 
de distintos niveles”. 
 
Accidentes serios 
Según La Ley Nº 29783 (2012, p.41), “se refiere a todo acontecimiento cuya lesión tiene que 
ser evaluada por personal médico el cual puede tener un grado de incapacidad parcial o total 
dando lugar al descanso médico”. Para datos estadísticos no se considera la fecha de 
acontecimiento. 
 
Para el Decreto Supremo 05-2012-TR (2014, p.72), “menciona que es toda aquella 
consecuencia relacionada a la lesión corporal, perdida de cualquier miembro corporal, 
fractura de huesos largos (radio, fémur, peroné, tibia, cubito y humero) trauma 




Según el Decreto Supremo 05-2012-TR (2014, p.45), “es todo suceso cuya lesión, después 
de ser evaluado por un médico, amerita un pequeño descanso acorde a la gravedad con 
retorno máximo al día siguiente”. 
 
Para La Ley Nº 29783 (2012, p.67), menciona que “es aquella que trae como resultado la 




Para el Decreto Supremo 05-2012-TR (2014, p.41,42), “es todo episodio repentino 




Según La Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012, p.67), “es un evento 
no deseado ni planeado, en circunstancias más agraviadas resultan con lesiones a las 
personas y/o daños a las propiedades y bienes”. 
 
Las causas de los incidentes pueden ser individualmente uno o varios eventos con la 
probabilidad que ocurra un accidente. Para una mejor investigación se usa el modelo de 
casualidad de accidentes y pérdidas, la cual se divide en actos inseguras, condiciones 
inseguras, factor personal y factor de trabajo. 
 
1.3.4.1. Dimensiones de accidentabilidad  
a) Frecuencia de accidentes 
Esta dimensión, representa el número de accidentes acontecidos en un periodo de 
tiempo, en el cual los empleados se encuentran expuestos a sufrir accidentes de 
trabajo por los diferentes riesgos. Involucra un indicador: índice de frecuencia de 
accidentes. 
 
Índice de Frecuencia de Accidentes 
 
𝐼𝐹𝐴 =
Nº de accidentes en el mes
Horas hombres trabajadas en el mes
 𝑥 200,000 
 
b) Gravedad de accidentes 
Esta dimensión, representa el número de días perdidos como consecuencia de los 
accidentes ocurridos en un determinado número de horas hombres trabajados. 
Involucra un indicador: índice de gravedad de accidentes. 
 
 
Índice de Gravedad de Accidentes 
 
𝐼𝐺𝐴 =
Nº de dias perdidos por Al en el mes 
Horas hombres trabajadas en el mes 
 x 200,000 
 
La Ley Nº 29783, mediante Resolución Ministerial RM-050-2013-TR (Formatos Referenciales 




tiene más de 500 trabajadores, pero si son menos de 500 trabajadores se usará el factor de 200,000. 
 
 Según la OSHA indica que la constante” k” para 100 o menos trabajadores es 200,000. Y 
está dada de la siguiente manera: 
• T= 100 trabajadores o menos trabajadores 
• JST= Jornada Semanal de Trabajo 8x5 =40 Ocho horas de trabajo diario por 
cinco días laborales. 
• SLA= Semanas Laborales del Año = 50 
 
T x JST x SLA 
100 x 40 x 50 = 200,000 
 
*Según la Norma OSHA 1960.2 (J) indica que la constante” k” para 100 o menos 




1.3.5. Marco legal  
Ley Nº 29783: Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
El Art 1º redacta que: “El reglamento que emite la Ley de SST, Ley Nº 29783 tiene por 
objetivo primordial establecer y promover una cultura preventiva en cuanto a los peligros y 
riesgos existentes, sobre esta base se estimula el deber del empleador y la participación de 
los operarios y las organizaciones sindicales que se conforman. 
 
Así mismo el Artículo 25º de la Ley N° 29783 indica que:  
“El empleador tiene la obligación de implementar el SGSST que describe la Ley Nº 
29783 y el presente reglamento, en función a su giro de negocio, a las actividades que 
realiza y a los peligros y riesgos identificados, teniendo siempre en cuenta el número de 
trabajadores expuestos. […] en caso de miles la autoridad administrativa establece 
medidas acordes a sus requerimientos”. 
 
En cuanto a la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 
Nº 29783 Art. 22º, indica “que la empresa es encargada de elaborar la política por escrito y 
difundirlas a las diferentes áreas de trabajo. La elaboración de la política de seguridad y salud 
en el trabajo se realiza conjuntamente con sus trabajadores incluyéndose una serie de 
principios ligados a los objetivos previamente establecidos está información debe ser clara 





La Ley Nº 29783. El Art 1º del Decreto Supremo N° 006-2014-TR modificado al Art 27º 
afirma que: “El empleador, tiene el deber de cumplir con la prevención tal cual el artículo 
27 de la Ley lo señala, garantizando que los trabajadores sean capacitados en materia de 
prevención”. 
 
La información debe estar centrada: 
- En cada área de trabajo y en la función que los trabajadores desempeñan 
- En la realización de cambios de función cuando estos se produzcan. 
- En los cambios de equipos y tecnologías de trabajo  
- Las actualizaciones periódicas de lo establecido. 
 
Los registros y documentación del SGSST según La ley 29783 Art. 28º, afirman que “deben 
ser implementados por el empleador, estos documentos pueden estar registrados vía 
electrónico o físico, pero siempre actualizados y a disposición de los trabajadores o 
autoridades competentes”. 
 
El Art 32º de la Ley N° 29783: corrobora que los documentos que debe exhibir la empresa 
son los siguientes:  
 
a) La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y sus medidas de control 
b) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
c) La Política y objetivos en materia de SST. 
d) El Reglamento Interno de SST.  
e) El mapa de riesgo.  
f) La planificación de la actividad preventiva.  
“La documentación descrita en el punto a) y c) debe ser expuesta en un lugar visible dentro 
de la empresa acorde a la Ley de Seguridad Nº 29783”. 
 
El Art 33º de la Ley N° 29783. Los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo son:  
 
a) Registro de exámenes médicos ocupacionales.  




c) Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
d) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 
y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.  
e) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.  
f) Registro de auditorías 
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia 
 
En la Ley Nº 30222: Art.2º 
[…] en cuanto al sostenimiento de los registros existen tres tipos de periodo: 20 años para 
enfermedades profesionales, 10 años para el control de registros de accidentes de trabajo e 
incidentes peligrosos y 5 años que consiste en la investigación para obtener exámenes médicos 
ocupacionales, monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas y estatales, estadísticas, 
equipos de seguridad, inducción, capacitación y simulacros. (Ley Nº 30022, 2014). 
 
La Ley Nº 29783 Art. 29º, sostiene que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo “se 
debe constituir cuando hay más de 20 trabajadores cuyas responsabilidades son definidas 
en el reglamento de forma parcial tanto para el empleador y los trabajadores”. De acuerdo 
al Art 30º “en caso son menos de 20 trabajadores se nombrará un supervisor de seguridad 
y salud en el trabajo”. 
 
Por otro lado, La Ley Nº 29783 Art. 60º, infiere que los Equipos de Protección Personal 
(EPP) “Son implementos personales para cada trabajador y así evitar uno o varios peligros 
presentes en el área de trabajo que puede ocasionar daños para su seguridad y salud”. 
 
Rose André (2019), resalta “utilizar los equipos de protección personal ayuda a reducir 
significativamente las consecuencias de posibles accidentes, asimismo, proporciona un 
nivel de seguridad más alto” (p.167). 
 
Ley N° 29783 Art. 74º. Los empresas u organizaciones con más de veinte colaboradores 






b) La política de seguridad y salud, liderazgo y compromiso. 
c) Responsabilidad de la empresa, de los supervisores, del comité de seguridad y 
salud, de los colaboradores y de los terceros que prestan sus servicios cuando se 
requiere. 
d) Modelo de seguridad y salud en las operaciones.  
e) Modelo de seguridad y salud en las actividades y demás servicios asociados. 
f)  Planificación y reacción ante emergencias. 
 
Según la Ley Nº29783 Art. 78º. La respuesta del diagnóstico inicial o línea debe estar: 
 
a) Documentado.  
b) Preparado para adoptar decisiones sobre la aplicación del SGSST.  
c) Como referencia para evaluar la mejora continua del SGSST. 
 
Acorde a la Ley N° 29783 Art. 84º. La empresa debe disponer métodos a fin de garantizar 
que:  
 
a) Se reconozcan, examinen sobre la calidad de abastecimientos por las 
organizaciones en cuanto a la seguridad y salud de los colaboradores. 
b) Se determine las responsabilidades y las condiciones legales como propia de la 
organización en concepto de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición 
de bienes y servicios. 
c) Se adopten mandatos para cumplir requisitos antes de hacer uso de servicios dichos 
y los bienes. 
 
Según la Ley Nº 29783 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005- 
2012 TR diseñar una guía básica permite tener una secuencia así se sabrá si se cumple o 
no con lo planificado. Dentro de la guía estarán 5 partes: 
 
✓ Lista de verificación de lineamientos del SGSST, permite analizar la situación 
actual en donde se ve reflejado las debilidades y fortalezas de la empresa. 
✓ Identificación de peligros y evaluación de riesgos de trabajo: 
De acuerdo a la Ley Nº 29783 Art. 21º. IPERC “es una herramienta que permite 




identificar los peligros y riesgos según la matriz de valor como el nivel, grado y 
severidad”. Esta información debe ser clara para los trabajadores ya que ellos 
estarán tomando la decisión oportuna sobre la prioridad y tipos de acciones 
preventivas que debe adoptarse.  
 
Ley Nº 29783 Art. 75º Participación en la Identificación de Riesgos y Peligros. Los 
encargados de los colaboradores participan pues les permite sugerir medidas de control sobre 
la identificación de peligros y evaluación de riesgos debido a que ellos forman parte del 
día a día. 
 
✓ Mapa de riesgos 
La Ley Nº 29783 Art 35º. La empresa está obligada a elaborar un mapa de riesgo, 
asimismo, describe que “[..] Es una representación del ambiente de labor donde se 
aplica diferentes técnicas para señalizar, localizar e identificar las zonas de peligros 
y por donde se debe evacuar […]”.  
✓ Plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 
La empresa debe elaborar los siguientes documentos de gestión donde incluye 
acuerdos sobre las prácticas preventivas, la cual le permitirá cumplir con las 
disposiciones legales y reglamentos nacionales. Los documentos a implementar 
serian; programas de seguridad y salud en el trabajo y programa de capacitación. 
✓ Auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
Por otro lado, la Ley Nº 29783 Art. 60º, infiere que los equipos de protección personal 
(EPP) “son accesorios, equipos e implemento único para cada trabajador con el propósito 
de protegerlos de uno o diversos peligros que se encuentran en el ambiente laboral”. 
 
1.3.6. Ciclo Deming 
Según Mirko Sokovic (2017), en su libro Journal of Achievements in Materials and 
Manufacturing Engineering redacta que: “Es renombrado en cada proceso ya sea de 
ingeniería, administración entre otras, contiene las siglas PDCA porque dentro de las 
organizaciones permite las mejoras continuas […] Con la utilización del ciclo PDCA se 
identifica problemas desde comienzo, ello permite corregir los errores que hubo durante el 





Así mismo Nikolaevich Dudin (2018), indica que “el concepto del ciclo Deming se basa 
en cuatro categorías claves, debido a que se utiliza más para implementar sistemas de 
mejora continua, el objetivo es la autoevaluación de los puntos claves de las áreas que hay 
que mejorar y actuar” (p. 263). 
 
Según Ronald Moen (2018), en su libro Foundation and History of the PDCA Cycle 
expresa que “el ciclo Deming llamado también mejora continua consta de cuatro etapas 
cíclicas, porque al llegar al final se retorna al inicio y así repete el ciclo de nuevo con el 
objetivo de ser reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras. Las fases que 
forman el Ciclo PDCA son las siguiente: Planear, Hacer, Verificar, Actuar” (p. 251). 
 
1.3.7. Estudio de Frank Bird sobre las causas de los accidentes. 
El autor Sibaja Chinchilla (2016), detalla que en los años 69 para ser más exactos en 1969 
Frank Bird realizo una investigación donde asegura que, “ la proporción de accidentes es: 
por un accidente con traumatismo grave o seria se originan 10 accidentes con heridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
leves, 30 accidentes con daños a la organización y 600 incidentes (cuasi accidentes) sin daños 
ni perdidas manifestados” (p.268).        
 
Bird & Germain (1998), describen “son puntos importantes que acceden a los usuarios a 
analizar, recordar y comprender los mínimos acontecimientos críticos para el debido manejo 
de los accidentes, de los inconvenientes en el área de administración y de pérdidas” (p.145). 
 
El modelo de causalidad de pérdidas propuesto por Frank Bird (…) consiste en “el 
reconocimiento de la causa real de las perdidas personales, de propiedad y de proceso, es la 
falta o inadecuado control administrativo” (p.79). Y se detallan a continuación: 
 
➢ Falta de control: errores, abandonos o frágiles en el SGSST o no cuentan 
con ningún sistema. 
➢ Causas básicas: 
• Factores personales: es la falta de experiencia, aptitud, capacidad, 
destreza y condición mental-físico de la persona. 




liderazgo, planteamiento, ingeniería, estructuración, tácticas, equilibrio, 
horarios de trabajo, maquinarias y/o equipos, materiales, sistema de 
sostenimiento, estándares y procedimientos. 
➢ Causas inmediatas: 
• Actos subestándares: es todo acto o destreza que el colaborador realiza 
sin tener un procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) o modelo 
fijo, la cual evita la ingeniosidad de un incidente. 
• Condiciones subestándares: es toda circunstancia hallada en el 
ambiente de labores que puede causar un incidente. 
➢ Pérdidas 
 
Así mismo, Bird & Germain (1998), aseguran que existen tres puntos comunes que provocan 
una falta de control: “La coexistencia de: 1) incumplimiento de los estándares, 2) programas 
inadecuados y 3) estándares inadecuados del programa. La modificación de las faltas de 
control son responsabilidad de quien administra y gestiona en los distintos niveles 
funcionales de la empresa, empezando por la alta dirección” (pág. 29). 
 








1.4. Formulación del problema  
Según Castillo (2004, p.40), “es el adelanto de la decisión al planteamiento del problema, 
puede ser rápido o demorarse dependiendo de cuanto el investigador sabe del tema a tratar. 
También consiste en estructurar con claridad y coherencia el tema de investigación. 
 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 reducirá la accidentabilidad 
en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C., Ate 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo la implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 reducirá la frecuencia 
de accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C., Ate 
2019? 
- ¿Cómo la implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 reducirá la gravedad 
de accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C., Ate 
2019? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación metodológica 
La propuesta de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. tiene como finalidad evaluar 
todos los beneficios que se obtendrán al estructurar un sistema de gestión mediante las 
capacitaciones y culturalizar a toda la organización logrando minimizar los accidentes 
mediante la evaluación de las causas que lo provocan. 
 
1.5.2. Justificación económica 
Para las empresas es importante gestionar sus recursos de manera eficiente pues le permite 
generar mayores ingresos y tener clientes satisfechos, al mismo tiempo permite cumplir sus 
objetivos, misión y visión. Esta investigación, permitirá diagnosticar si es viable la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, principalmente 
si genera mayores ingresos para la compañía reduciendo los costos, mejorando el nivel de 





Para Hernández-Sampieri, Fernández Y Baptista (2014) “[…] la hipótesis consiste en probar 
y definir explicaciones tentativas del fenómeno investigado. […]” (p. 104). 
 
1.6.1. Hipótesis general 
La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la accidentabilidad 
en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C., Ate, 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
✓ La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
frecuencia de accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD 
S.A.C., Ate, 2019. 
✓ La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la gravedad 




Tamayo y Tamayo (2005, p.139), “[…] Se refiere al propósito planeado para la exploración. 
Permite analizar cuáles van a ser los alcances de nuestra investigación y definir de manera 
peculiar lo que se anhela lograr […]”. Los objetivos consisten en metas que debe ser 
alcanzado por el investigador en vínculo con los puntos a indagar y conocer. 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar si la implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
accidentabilidad en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C., Ate, 2019. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
✓ Determinar si la implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
frecuencia de accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD SAC, Ate, 
2019. 
✓ Determinar si la implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir 





































2.1.Metodología de la investigación 
Para Hernández (2007) “[…] consiste en un propósito o táctica a ejecutar para adquirir la 
indagación que se desea […]” (p.56). 
 
Para Mario Tamayo y Tamayo (2005) “[…] aseguran que llevan un sistema a seguir en la 
investigación, donde se ejerce las inspecciones necesarias con el fin de localizar 
rendimientos seguros […]” (p. 248). 
 
Cegarra (2012, p.82), opina que “Se considera como un trayecto para encontrar la solución 
a los problemas que se plantea. Asimismo, consiste en difundir teorías sobre las posibles 
alternativas de solución al problema planteado, para luego analizar con la información si 
concuerdan con lo obtenido”. 
 
El método de la investigación que se va a utilizar en este proyecto será hipotético – 
deductivo, ya que a partir de los estudios que se encausen y examinen durante la 
investigación se podrá reafirmar la hipótesis expuesta. 
 
2.1.1. Diseño de investigación  
Este proyecto titulado “Implementación de un SGSST según la Ley Nº 29783 para reducir 
la accidentabilidad en la empresa Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C., Ate, 2019” Es 
Pre experimental, ya que se realiza una equiparación del periodo antes y después previa 
implementación del progreso. 
 
Al respecto, la descripción del diseño pre experimental propuesta por Hedrick et al. (2015), 
es la siguiente “[…] es un beneficio a utilizar algunas pruebas de experimentos que requieran 
tener un buen control. Las variables dependientes e independientes se relacionan debido al 
grado de control pues de alguna forma es poco notable para el establecimiento […]” (p. 58). 
 
Una vez estructurado el diseño de investigación del proyecto pre experimental, se realizará 
una manipulación mínima de la variable independiente, pues se requiere trabajar con un solo 
grupo (G) porque se ejecuta un estímulo (Implementar un SGSST) de esta manera se 
determina su efecto sobre la variable dependiente (Accidentabilidad), aplicando un pre 















X: Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Fuente: Metodología de la investigación, Hernández. 
 
2.1.2. Tipo de investigación  
El proyecto de investigación titulado “Implementación de un SGSST según la Ley Nº 29783 
para reducir la accidentabilidad en la Empresa Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C., Ate, 
2019” Es aplicada. 
 
Al respecto, Landau (2007) indica que: 
Es utilizado cuando un investigador sugiere analizar el marco industrial basado en los métodos, 
procedimientos, sistemas y el modelo de producción. De acuerdo con el autor asegura que el tipo 
de investigación permite solucionar problemas con el propósito de beneficiar no solo a 
individuos sino a toda una comunidad ya sea con cualquier técnica que se acople a la 
investigación. (p. 55). 
 
2.1.3. Nivel de investigación  
Explicativo, se explicará que el SGSST según la Ley Nº 29783, es una ayuda para reducir el 
índice de accidentabilidad en la empresa Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C., en el 
distrito de Ate. La implementación del SGSST es una alternativa debido a que la empresa 
no cuenta con ningunos de los requisitos legales que exige la Ley Nº 29783. 
 
Para Borda (2013) afirma “[…] que una hipótesis planteada por el investigador se logra 







G: Grupo o muestra 
O1: Accidentabilidad antes de la implementación  
O2: Accidentabilidad después de la implementación. 




independientes) y las variables de efecto (v. dependientes) que se aplican en la empresa ya 
sea la técnica a utilizar” (p. 145). 
 
2.1.4. Enfoque 
La tesis de investigación tiene un enfoque cuantitativo. 
Para Sampieri (2014) el enfoque cuantitativo consiste en tener un ordenamiento y ser 
probatorio, porque el estudio debe ser observable y puntilloso (p.39). 
 
2.1.5. Alcance 
El alcance del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicar a toda la 
empresa desde la negociación con el cliente hasta la entrega del bien, con el propósito de 
implantar los siguientes procedimientos de seguridad. 
 
2.2. Variables y definición operacional 
2.2.1. Variables 
Las variables según Behar (2008), “se entienden como aquellas características que se busca 
estudiar, conocer, observar y medir, para finalmente emitir una opinión, de acuerdo a los 
datos obtenidos (p.53). 
 
En la presente investigación se tiene dos variables: 
 
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Variable independiente, por que 
mostrará las causas del problema. 
 


































































































Según La Ley N° 29783, 
Ley Peruana de Seguridad 
(2012, p. 47) “es un 
conjunto de elementos 
relacionados que tiene 
como propósito establecer 
una política de SST para 
reducir o eliminar los 
accidentes. A la misma vez 
tiene que estar de la mano 
con la organización para su 
aplicación correspondientes 
y control de indicadores, 
donde está incluido el 
cumplimiento de la línea 
base, requisitos legales, 
capacitaciones, entre otros.  
 
 
Para La Ley N° 
29783 “comprende 
una serie de 
lineamientos que se 




de seguridad y salud 
en el trabajo, 
mecanismos y 
acciones necesarias 





mejorando así las 
buenas condiciones 
laborales y calidad 




















𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
























𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐿 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

























Nº de capacitaciones realizadas





Nº de personas aprobadas 
























































Es el número proporcional 
de accidentes en un lugar y 
tiempo determinado. Según 
La Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2012, p.43), indica 
que, “es una medición que 
combina el índice de 
frecuencia (IF) y el índice de 
gravedad (IG), con el 












Es el producto del valor 
de índice de frecuencia 
por el índice
 de 






























𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
HH trabajadas en el mes





















Nº  dias perdidos en el mes
HH trabajadas en el mes









2.2.3. Matriz de coherencia  
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Generales 
¿Cómo la Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según la Ley N° 29783 reducirá la 
accidentabilidad en la Empresa Fabricaciones 
Metálicas PILLCORD SAC, Ate 2019? 
Determinar si la Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
accidentabilidad en la Empresa Fabricaciones 
Metálicas PILLCORD SAC Ate 2019. 
La Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley N° 
29783 permitirá reducir la accidentabilidad en la 
Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD 
SAC, Ate 2019 
Específicos 
¿Cómo la Implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo según la 
Ley N° 29783 reducirá la frecuencia de 
accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas 
PILLCORD SAC, Ate 2019? 
Determinar si la Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
frecuencia de accidentes en la Empresa 
Fabricaciones Metálicas PILLCORD SAC, Ate 
2019. 
La Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley N° 
29783 permitirá reducir la frecuencia de 
accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas 
PILLCORD SAC, Ate 2019. 
¿Cómo la Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según la Ley N° 29783 reducirá la gravedad de 
accidentes en la Empresa Fabricaciones 
Metálicas PILLCORD SAC, Ate 2019? 
Determinar si la Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
gravedad de accidentes en la Empresa 
Fabricaciones Metálicas PILLCORD SAC, Ate 
2019 
La Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley N° 
29783 permitirá reducir la gravedad de 
accidentes en la Empresa Fabricaciones 
Metálicas PILLCORD SAC, Ate 2019. 





2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población  
En esta tesis el estudio de la población es finita, en este caso se considera seis meses por 
reportes mensuales de indicadores por conveniencia para la Empresa Fabricaciones 
Metálicas PILLCORD S.A.C. Es por ello que: P = n. 
 
Al respecto ICARTE ISEM (2015), indica que “es el conjunto que tienen ciertas 
características o propiedades para estudiar en masa. Cuando se conoce el número de 
características que la componen se habla de población finita y cuando no se reconoce su 
número, se habla de población infinita […]” (p.55). 
 
Por su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que "en caso de que la población 
sea menor a cincuenta (50) individuos, la población debe ser igual a la muestra" (p.69). 
 
2.3.2. Muestra  
Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (2014), asegura que la muestra ¨es el equipo de 
características que se coge de la población, para analizar un fenómeno estadístico¨ (p.38). 
 
Valderrama (2013), manifiesta que “es un grupo significativo de una agrupación con 
similares características que permite realizar un estudio según la técnica adecuada de 
muestreo” (p. 184). 
  
De lo anterior, el muestreo utilizado será el no probabilístico intencional por conveniencia 
para la investigación debido a que al ser la población finita y pequeña la muestra será igual, 
por ende, será 6 meses antes y 6 meses después de la implementación de la herramienta. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad  
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Para un buen análisis, es primordial hacer uso de técnicas e instrumentos que ayuden a 





Por ello, es importante una recolección de datos Méndez (2013), asegura que existen dos 
fuentes primarias y fuentes secundarias: “Las fuentes primarias consiste en la recopilación 
de la información vía oral o escrita, el investigador recopila a través de relatos o escritos 
transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, mientras que las fuentes 
secundarias consiste en la recopilación de información mediante una escritura por personas 
que han recibido tal información a través de un suceso o acontecimiento“ (p.143). 
 
En mi opinión, las fuentes y técnicas de recolección de la información son primordiales para 
una buena investigación, debido a que se recolectan hechos o documentos que permiten 
analizar la situación problemática. 
 
En caso de la obtención del informe sobre los accidentes sucedidos en la empresa se decidió 
utilizar la técnica de la entrevista. (Anexo 52). 
 
Para Sierra (2013), “la entrevista consiste en un diálogo entre dos personas uno emisor que 
es el interrogador y el receptor quien es el interrogado con el fin de obtener la información 
del objetivo ya señalado (p.281). 
 





▪ Encuesta sobre la verificación 
del lineamiento del SGSST 
▪ Observación directa 
▪ Análisis de documentos 
 
▪ Arbol de causa- efecto 
▪ Cuestionamiento del 
lineamiento del SGSST 
▪ Ciclo Deming 
▪ Ficha de recolección de datos. 
  
   Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.2. Instrumentos  
El instrumento de medición a utilizar son la observación de campo y las hojas de registro de 
accidentes, permitiéndonos así registrar todos los accidentes e incidentes ocurridos dentro 
de la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. tanto del periodo de enero a junio 





2.5. Métodos de análisis de datos  
✓ Análisis a nivel descriptivo  
En este caso, se utilizará todo el informe recopilada mediante los inventarios diarios 
ejecutando la semejanza con la finalidad de reducir los accidentes, en cuanto a los 
números obtenidos se hará uso de los promedios de cada fase individualmente y un 
promedio general, teniendo como resultado final en caso de ser menor al periodo 
anterior se demuestra que la propuesta planteada que las propuestas de mejora han 
dado un resultado afirmativo. 
 
✓ Análisis a nivel inferencial  
Para justificar la teoría de la presente investigación se utilizará la prueba simple de 
porcentajes, que consiste en evaluar el porcentaje de mejora obtenido en la propuesta, 
siendo un dato de vital importancia del 20% con afinidad a la etapa antes de la 
implementación. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En esta investigación los datos obtenidos son verídicas y reales, además de estar sujeta a las 
normas de investigación de la facultad de Ingeniería Industrial y la Universidad César 
Vallejo. 
 
Así mismo, los datos obtenidos de la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C 
que se utilizarán en la investigación, serán recolectados bajo una rigurosa confidencialidad 
teniendo en cuenta el reglamento de privacidad pues serán expuestos únicamente mientras 
dure el proyecto de investigación y fines académicos. 
 
2.7. Desarrollo de la propuesta 
2.7.1. Situación actual de la empresa 
Para realizar de manera efectiva la implementación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en la empresa Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C., se efectuará según 
la Ley N° 29783 del Perú aprobado en el año 2011 y su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR en coordinación con el ciclo Deming, el análisis de causas de 





Posteriormente se analizará cada causa raíz identificadas sobre la problemática del 
incremento de accidentes y el incumplimiento con la Ley Nº 29783, se identificará la 
situación actual, la propuesta de la mejora y la implementación del SGSST A la vez, se 
verificará mediante los indicadores si la implementación funciona de manera correcta y así 
estandarizar la forma segura de trabajo. 
 
2.7.1.1.Descripción general de la empresa 
Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, es una sociedad manufacturera en el rubro de 
metalmecánica, se fundó en el año 2012 con la razón social de Industrias Metálicas Danny 
E.I.R.L, a partir del año 2016 cambia a la actual razón social la cual se encuentra en el distrito 
de Ate y cuenta con 20 trabajadores en total, se dedica a la reparación, mantenimiento y 
fabricación de cisternas de combustible, cisternas isotérmicas, tolvas, plataformas, furgones, 
porta contenedores, tanques estacionarios y todo tipo de carrocería además de trabajos de 
soldaduras en MIG y TIG. 
 
La empresa se caracteriza por su alta competitividad y experiencia en el rubro mecánico con 
aspiraciones de crecimiento, entre sus principales clientes se encuentran la empresa Zenyatta 
S.A.C, Transportes Correa S.R.L., Constructora Chavín E.I.R.L., Truck O Mar S.A.C., 
Transportes Lindsay S.A.C., entre otras empresas del sector transporte y carga pesada. 
 
Antecedente histórico de la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C 
Como se mencionó anteriormente, la empresa tiene una antigüedad de tres (03) años, sin 
embargo, un año atrás realizaban actividades de forma ilegal con la razón social de Industrias 
Metálicas Danny E.I.R.L, el giro del negocio en ese entonces radicaba en el mantenimiento 
y reparación de todo tipo de carrocerías, modificaciones de chasis y todo tipo de soldadura 
para la industria mecánica. 
 
En el 2015 ocurrió un accidente fatal debido a que uno de los trabajadores realizaba el 
cambio de manhole de una cisterna sin un proceso previo de desgasificación, ello conllevo 





Misión: Somos una empresa dedicada a la fabricación de todo tipo de carrocerías, con 
calidad y confiabilidad proporcionando el fruto dentro de la empresa y sembrando confianza 
en nuestros clientes.  
 
Visión: Ser la empresa más grande del mercado nacional dedicada a la fabricación de 
carrocerías para el transporte de carga, comprometiéndose a lograr la satisfacción de 
nuestros clientes, proveedores y trabajadores mediante la efectividad para lograr así las 
mejores fabricaciones con una óptima calidad. 
 
Tabla 7. Datos generales de la empresa 
RAZÓN SOCIAL FABRICACIONES METÁLICAS PILLCORD S.A.C 
FICHA DE RUC 20601100275 
TIPO DE SOCIEDAD Sociedad Anónima Cerrada 
SECTOR INDUSTRIAL Metalmecánica 
UBICACIÒN Carretera Central Km 13.5 Av. Nicolás Ayllón 4751- Ate 
            Fuente: Elaboración propia 
 
Estructura organizacional: 
La empresa Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C. está encabezada por la Gerente General, 
la señora Miriam Córdova, quien realiza los contratos de trabajo junto al área de operaciones 
representado por el jefe de operaciones Daniel Pillco Guizado y el área de administración 
que está a cargo del señor Elmer Picón. 
 
En el área de producción, los trabajadores cuentan con un cronograma de actividades 
realizada por el jefe de personal quien distribuye a los trabajadores a cada actividad, del 
mismo modo el coordinador de seguridad y salud en el trabajo realiza los respectivos 
permisos de trabajos, para realizar las diferentes actividades teniendo en cuenta los peligros 
y riesgos asociados a dicha actividad. 
 
Para mostrar la relación que existe en cada área de trabajo, se observara en el organigrama 
el reflejo de la organización y la operatividad de la empresa, asegurando el flujo continuo de 





Figura 4. Organigrama de la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. 










       
Elaboración propia. 
 
Área de seguridad  
La empresa está compuesta por cuatro áreas de producción (1) pintado, (2) lavado o 
desgasificado, (3) mantenimiento y/o reparación y (4) fabricación. Como se redactó 
anteriormente la empresa no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, las actividades que realizan en cada área son de alto riesgo para los empleados como. 
trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados y trabajos en altura. 
 
En dos ocasiones la empresa sufrió pérdidas cuantiosas por el simple hecho de no cumplir 
con la Ley Nº 29783. Desde el ultimo siniestro que pasó en el 2018, la empresa tomo la 
decisión de incorporar el área de seguridad para implementar el sistema de gestión y 
seguridad en el trabajo y que no solo se trataría de imponer reglas sino de concientizar sobre 
la cultura de seguridad en los empleados. 
 
Gestión de riesgos  
El riesgo de accidentes graves, es ocasionado por trabajos en caliente son los más comunes 
pues existen operaciones como: soldaduras, oxicortes, perforados, entre otros. Estos tipos de 
actividades son causantes del aumento del índice de accidentabilidad en la empresa pues 




Otro de los riesgos por el cual se ocasionan accidentes graves son los trabajos en espacios 
confinados. De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú se establece 
un lapso de veinte (20) minutos de trabajo en un recinto confinado y posteriormente un 
descanso de diez (10) minutos, sin embargo, en la empresa no se respeta ese lapso de tiempo 
debido a la ignorancia de los empleadores, cabe resaltar que cuando realizan la fabricación, 
mantenimiento y/o reparación de cisternas en su mayoría son en espacios confinados las 
cuales incluyen: soldaduras internas, cortes internos, epoxi cados y modificaciones, que 
conllevan a la mezcla de gases tóxicos que debilitan y dañan el cuerpo humano, causando 
desmayos, intoxicaciones, malestares a largo plazo e incluso la muerte. 
 
Por otro lado, están los riesgos de trabajos en alturas, la mayoría de estas actividades se 
realizan encima de las cisternas tanques y remolques ya sea para cualquier tipo de reparación 
o modificación e incluso el mismo proceso de fabricación de las carrocerías. En la empresa 
estas actividades se realizan sin uso del arnés de seguridad y bajo ningún tipo de protocolo. 
 
2.7.1.2.Mapa de procesos  
Como se describió líneas arriba la empresa se dedica a brindar diferentes servicios de 
metalmecánica, para esta investigación se explicará el proceso donde tiene mayor riesgo de 
accidentes así sea mantenimiento de cisterna de combustible. Con la representación gráfica 
nos permitirá determinar puntos críticos en cuanto al alto índice de accidentabilidad que se 
presentan en cada actividad. 
 
Figura 5. Mapa general de procesos de la empresa Fabricaciones PILLCORD S.A.C 
 




Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, cuenta con tres procesos de su gestión 
empresarial, los cuales son: proceso de dirección, procesos operativos y de apoyo. Los 
procesos de dirección están conformados por la alta dirección, son quienes toman las 
decisiones ante los procesos de implementación o estrategias con el fin de mejorar la 
empresa.  
 
En cuanto al proceso operativo, va desde el contacto con el cliente - área comercial, en esta 
área solicitan las especificaciones y requerimientos de los servicios. Por ejemplo: uno de sus 
clientes solicita que a todas sus cisternas se le cambie de posición del manjole, dando pase 
al proceso productivo, orden de trabajo, desgasificación, cortar/armado, soldar y 
acabado/pintado. En este ejemplo, podemos destacar que en la etapa productivo es donde 
existen más riesgos de accidentes como la desgasificación o explosión.   
 
Por último, se encuentran los procesos de apoyo que son el área administrativa, el área 
contable y financiera y el área de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son 
fundamentales para el crecimiento de la empresa. A continuación, se muestra el mapa de 
proceso. 
 
Figura 6. Mapa de proceso de mantenimiento de cisterna de combustible. 
 




2.7.1.3.Diagrama de flujo 
En la siguiente imagen se detalla el flujo del proceso cuando se realiza el mantenimiento de 
cisterna de combustible. Primero se le brinda la cotización, luego se realiza el contrato, se 
adquiere la materia prima para posterior comenzar con el proceso y por ultima la entrega.  
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2.7.2. Análisis de la situación y propuesta de mejora 
Para implementar el SGSST y reducir la accidentabilidad en la empresa, como primer paso 
se realizará una indagación mediante la línea base para hallar el nivel de ejecución frente a 
la normativa legal como: deficiencias, incumplimiento o fallas. Así mismo, se analizarán las 
causas de los accidentes. 
 
2.7.2.1.Análisis del lineamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
– situación actual. 
Según la Ley Nº 29783 es importante diseñar un check list o una guía básica donde se 
consideran a los lineamientos contenidos en dicha ley, para esta evaluación se entrevistó al 
jefe, al supervisor de seguridad y dos coordinadores de seguridad, se les informo las pautas, 
los criterios y la puntuación, con esta evaluación nos permitirá identificar el nivel de 









Lista de Verificación de Lineamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 
1  



















Planeamiento y aplicación 
Diagnóstico 
Planeamiento para la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos 
Objetivos 







Implementación y operación 
Estructura y responsabilidades 
Capacitación 
Medidas de prevención 
Preparación y repuestos ante emergencia 
Contratistas y subcontratistas empresas, 
entidad pública o privada de servicios 
corporativos 
Consultas y comunicación 
5  
Evaluación normativa 













Supervisión y monitoreo y seguimiento de 
desempeño 
Salud en el Trabajo 
Accidentes, incidentes, peligros e 
incidentes, no conformidad, acción 
correctiva y preventiva 
Investigación de accidentes y 
enfermedades ocupacionales 
Control de operaciones 
Gestión del cambio 
Auditoria 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
Se realizará una evaluación inicial para hallar los problemas referidos a la seguridad y salud 




Paso 1: Instrucciones de evaluación del SGSST en la empresa. 
▪ Se recomienda leer detenidamente cada punto de la “lista de verificación de 
lineamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” 
mencionados en el Anexo 01 
▪ Observar el cumplimiento y escriba SI o NO según amerite. 
▪ Asignar un puntaje según los criterios y colocar el puntaje de 0 al 4 según lo amerite 
(en columna de calificación). 
 
Tabla 9. Criterios para evaluación 
Puntaje Criterios 
4 Excelente, se ejecutó todos los puntos. 
3 Bueno, cumple con los principales puntos, pero existen algunas debilidades. 
2 
Regular, no cumple con algunos puntos. 
1 




Paso 2: Después de la evaluación al jefe, supervisor y coordinadores de seguridad, se verifico 
la situación actual en la que se encuentra el SGSST. En la siguiente tabla se observa el 
intervalo. 
 





0 % 25 % NO ACEPTABLE 
26 % 50 % BAJO 
51 % 75 % REGULAR 
76 % 100 % ACEPTABLE 
 
Después, de realizar la lista de verificación de lineamiento del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, en la siguiente tabla, se detallará el resumen del rango en la 




SITUACIÓN ACTUAL ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 





POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 












































6 15% 5 10,42% 11 27,19% 9 9% 7 17,5% 3 3,13% 
T0
02 
7 17,50% 6 12,5% 10 15,63% 8 8%  6 15% 0 0% 
T0
03 
4 10% 3 6,26% 8 12,5% 7 7% 5 12,5% 2 2,08% 
T0
04 
4 10% 4 8,34% 7 10,94% 7  7% 4 10% 0 0% 
 13,13%  9,38%  16,57%  7,75%  13,75%  1.30% 
 
Tabla 11.  Evaluación con respecto del cumplimiento de los lineamientos del SGSST. Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 11, se verifica la evaluación del jefe, supervisor y coordinadores de seguridad de la Empresa Fabricaciones PILLCORD S.A.C. para 
identificar el porcentaje de cumplimiento de los lineamientos de seguridad y salud antes de la implementación, obteniendo los siguientes datos 
con respecto al compromiso e involucramiento existe un 13,13%, en cuanto a política  de seguridad y salud en el trabajo existe un 9,38%, por 
otro lado el planeamiento y aplicación cuenta con 16,57% en implementación y operación actualmente se cuenta con 7,75%, por otra parte con 




Figura 9. Nivel de Cumplimiento del SGSST 
 
      Elaboración propia 
 
En la figura 09, se visualiza el nivel de cumplimiento de cada lineamiento del SGSST que 
se realizó antes de la implementación, en conclusión, se obtuvo un 10.31 % colocándose en 
el intervalo del rango NO ACEPTABLE. 
 
2.7.2.2.Análisis de los accidentes de trabajo – situación actual 
Antes de analizar las causas, es importante aclarar qué tipo de herramienta se utilizará para 
tener un buen diagnóstico. Esta se basa en la teoría de Frank Bird (1969), afirma que “por 
cada accidente mortal hay 10 accidentes serios o graves, 30 son leves y 600 son incidentes 
(cuasi accidentes)”. Con esta teoría a continuación mencionaremos los accidentes según el 
orden en la pirámide de incidentes que se usa en la empresa. 
 
▪ Mortal (muerte del trabajador) 
▪ Serios (perdida o amputación de parte del cuerpo) 
▪ Leves (incidente con descanso médico)  
▪ Incidentes (incidente sin lesión) 
▪ Condiciones sub estándar 








Compromiso e involucramiento Política de seguridad y salud en el trabajo
















Después de describir la pirámide de accidentes se mostrarán los accidentes de la empresa de 
enero hasta junio del 2018, seguidamente en la tabla 12 se mostrará los valores del índice de 
frecuencia y el índice de gravedad, así como el producto de ambos que es accidentabilidad 
de la situación actual. 
 
Tabla 12. Registros de accidentes del 2018 
 
           Elaboración propia. 
 









Enero 495,0496 1732,6733 857,7592 
Febrero 648,1481 1666,6666 1080,2468 
Marzo 404.5307 1213.5922 490,9353 
Abril 346,0208 951.5571 329,2585 
Mayo 385,8025 714,2857 275.5732 
Junio 480,7692 2272,7273 1092.6573 
                Elaboración propia 
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Nº Accidente mortal 0 0 0 0 1 0
Nº Accidente serios 2 2 1 1 2 2
Nº Accidente leves 4 5 4 3 2 4




En la siguiente tabla se observa los días perdidos que incurren descansos médicos generados 
por meses desde la etapa de enero a junio 2018 y en la tabla 15 se mostrará el total de horas 
hombres trabajados, el ausentismo laboral en la tabla 16. 
 
Tabla 14. Días perdidos en la empresa 
Registros de días perdidos en el periodo (2018) 
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Nº de días perdidos  21 18 15 11 9 26 
                 Elaboración propia  
 
Tabla 15. Total, de horas hombres trabajadas 




PERIODO DÍAS DOMINGO SUBTOTAL 8 12 
Enero 31 4 27 216 2592 
Febrero 28 4 24 192 2304 
Marzo 31 4 27 216 2592 
Abril 30 5 25 200 2400 
Mayo 31 4 27 216 2592 
Junio 30 4 26 208 2496 
TOTAL     14976 
            Elaboración propia 
 
Tabla 16. Tasa de ausentismo laboral 









EN EL MES PERIODO % 
HORAS 
Enero 2592 168 2424 
Febrero 2304 144 2160 
Marzo 2592 120 2472 
Abril 2400 88 2312 
Mayo 2592 72 2520 
Junio 2496 208 2288 





Tabla 17. Registro de accidentes de trabajo – situación actual 
Elaboración propia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
▪ Análisis según el árbol de causas de accidentes. 
Las causas raíces que se consideran en el siguiente análisis se determinaron por la 
recurrencia o frecuencia de accidentes en la empresa, tal como se puede observar en la figura 
11. Las causas más recurrentes son:  
▪ No usa o se quitan EPP  18% 
▪ Transitar por áreas peligrosas 28% 
▪ No cumplen con procedimiento 35% 
▪ Orden y limpieza deficientes 42% 
▪ Herramientas y equipos inadecuados 59% 
▪ Falta de conocimiento 48% 
▪ Falta de experiencia 68% 
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Enero 6 21 4 2 0 495,0496 1732,6733 857,7592 6,48% 
Febrero 7 18 5 2 0 648,1481 1666,6666 1080,2468 6,25% 
Marzo 5 15 4 1 0 404.5307 1213.5922 490,9353 4,63% 
Abril 4 11 3 1 0 346,0208 951.5571 329,2585 3,67% 
Mayo 5 9 2 2 1 385,8025 714,2857 275.5732 2,78% 
Junio 6 26 4 2 0 480,7692 2272,7273 1092.6573 9,09% 
TOTAL 33         100 22 10 1     
 
FABRICACIONES METÁLICAS PILLCORD S.A.C 
A continuación, se mostrará en la tabla 17 la recopilación de información por seis meses 
para consecuencias de una buena investigación de la situación actual pre implementación, 
se encuentran divididos según números de días perdidos, accidentes leves, serios y mortales 
esta información es necesaria permitiéndonos hacer un comparativo entre los datos 






▪ Normas de trabajos inadecuados. 54% 
 








No cumplen con 
procedimiento  














Incremento de accidente de trabajo en la Empresa Fabricaciones 
Metálicas PILLCORD S.A.C




Falta de análisis seguro de 
trabajo 
Falta capacitacion y/o 
segumiento de actividades 
del personal
Falta de permiso de 
trabajo de riesgo 
(PTR)
Falta de liderazgo y/o 
supervisión de seguridad
Falta establecer nuevos 
controles en IPER, PTR, 
NORMAS, PROCEDIMIENTO.
Disminución de ventas y 
producción 
Incremento de costos por 
accidente
Ausencia del personal
Bajos ingresos por 
desconfianza de parte del 
cliente y reducción del 
indicador de producción
Incremento de horas 
improductivas
Personal de linea 
realiza actividades 
de accidentado
Paro de producción 
por charla de 
sensibilización 
luego de accidente 






2.7.2.3.Impacto económico por accidente 
La empresa fabricaciones metálicas PILLCORD S.A.C asumió las pérdidas económicas que 
fueron causadas por los accidentes en el periodo de enero a junio del 2018.   
Los accidentes de trabajo tienen diferentes elementos que los provocan y afectan en costos 
directos e indirectos. Por un lado, entre los costos directos podemos mencionar el salario del 
trabajador accidentado, los gastos asociados al accidente, indemnizaciones. Por otro lado, 
los costos indirectos, inician desde la sustitución del accidentado, horas extras, 
reorganización del trabajo, investigación de accidentes, costos en la producción, entre otros. 
 
Después de lo mencionado, se calcula el costo por los accidentes recordables desde enero a 
junio del 2018. Se toma como base de cálculo el sueldo de un operario, el cual asciende al 
total de S/. 1200.00 nuevos soles y se realizaran los cálculos tomando como unidad de 
medida el día de trabajo, a las cuales se le adicionaran los beneficios de ley. El costo de un 
día de trabajo de un operario es S/. 40.00 nuevos soles que corresponde de la división de 
sueldo total y 30 días (D=1200/30). A este monto deben añadirse los costos de los beneficios 
de ley, que son: *S/. 6.66 nuevos soles por gratificación del cálculo (G=1200/180); *S/. 3.88 
nuevos soles por CTS del cálculo {[(sueldo + gratificación) x 6]/12} /180; *S/. 3.33 nuevos 
soles por vacaciones del cálculo (V= 1200/360); *S/ 0.60 nuevos soles por bono de 
gratificación del cálculo (BG=Gx9%) y S/. 0.30 nuevos soles por Es Salud del cálculo (E= 
(1200 x 9%) /360). Por lo tanto, un jornal de un operario asciende a un total de S/. 54.47 
nuevos soles. 
 
Tabla 18. Costo total de días perdidos con descanso medico por accidentes 
 
Nota: De acuerdo con el cálculo, el costo total por días perdidos con descanso médico por 
accidentes es de S/. 5446.97 nuevos soles. Este es el costo salarial total que la empresa abonó 
a los trabajadores accidentados con descanso médico. Elaboración propia. 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Nº de días perdidos con
DM por accidentes
21 18 15 11 9 26
Costo total (soles) por
accidentes con DM
1143.87 980.46 817.05 599.17 490.23 1416.22





En la siguiente tabla, se detallara el costo por la atención en centro médicos y/o hospitales 
de un accidentado. 
 
Tabla 19. Costo por la atención en clínica de un accidente 
 
Descripción Rango de costo Costo promedio 
Atención por emergencia 100 – 200 150 
Exámenes de laboratorio 50 - 150 80 
Examen de radiografía 70 – 180 90 
Examen de ecografía 30 – 100 50 
Intervención quirúrgica 1000 – 2500 1200 
Documentos por la morgue 100 – 250 120 
Tratamiento 70 – 250 190 
 
Nota: el traslado del personal accidentado a un centro de salud tiene como costo S/. 1760.00, 
dentro de este monto incluye la atención por emergencia, exámenes de rutina para descarte 
o confirmación de la lesión, intervención quirúrgica si en caso es necesario de una operación 
y la aplicación o tratamiento con antibiótico o antinflamatorios. Elaboración propia. Fuente 
la empresa. 
 
En la tabla 20, se detallará los costos indirectos que afecto a la organización cuando ocurrió 
la explosión de la cisterna que fue en mayo del 2018. 
 
Tabla 20. Costo indirectos de un accidente 
 
Costo  Suceso  Costo en soles 
Costo por indemnización  un accidente mortal y dos 
accidentes con incapacidad.  
S/. 60,000.00 
Costos por equipos y maquinas  Cisterna de la empresa “x”. 
(siniestrada) 
S/. 20,000.00 
Costos por instalación e 
infraestructura  
Las instalaciones de la 
empresa fueron destruidas 
por la explosión  
S/. 5000.00 










Nota: se detalla los precios que se relaciona cuando ocurre un accidente. Se observa que en 
casos de accidente mortal el costo se incrementa como sucedió en el mes de mayo. 
 












En la figura 12, se observa el impacto económico que afecto a la empresa con un monto que 
asciende a S/. 88522.00 nuevos soles. Por ello se realizará el análisis de causa raíz para 
entender que factores intervienen en un accidente de trabajo. 
 
Resumen del análisis situacional actual de la empresa 
▪ En la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C no elaboran el IPER, no 
realizan capacitaciones en temas de seguridad, no cuentan con procedimientos de 
trabajo, a la vez no cuenta procedimiento de control y auditoria, existen deficiencias 
en la comunicación y reporte de accidentes e incidentes, lo cual impide tener un 
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Accidentes con tiempo 2 2 1 1 2 2
Costo por atención clínica (S/.) 4400 4400 2200 2200 3520 4400
Costo total de descanso 
médico por accidente 1143.87 980.46 817.05 599.17 490.23 1416.22
Costos indirectos 0 0 0 0 85000 0
Costo total 4402 4402 2201 2201 88522 4402


















registro de accidentes actualizados. En caso de que suceda algún accidente el 
gerente general es quien traslada hasta un centro médico más cercano. 
 
▪ Después de la evaluación del cumplimento de la Ley N.º 29783 por el jefe, 
coordinador y supervisor de seguridad se determinó que el porcentaje de 
cumplimento de la Ley Nº 29783 es de 10,97 % del total de lineamientos que 
contiene la ley.  
 
▪ La empresa no cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a la vez no cuenta con ningún tipo de formatos de registro según establece 
la Ley Nº 29783. 
 
▪ Solo se tuvo acceso a las estadísticas de accidentes registrados del año 2018 desde 
a enero a junio, donde vemos que son un total de 33 accidentes registrados, de las 
cuales 1 es mortal y 10 serios.  
 
2.7.3. Propuesta de mejora: Planear 
Para poder disminuir los accidentes de trabajo en la empresa se propone implementar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley Nº 29783 (D.S. 005 -
2012 TR) en coordinación con PHVA, como se puede observar en la figura 12 y 13. 
 
Alcance del Sistema de Gestión  
El alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplica a toda la empresa 
desde la negociación con el cliente hasta la entrega del bien o servicio sobre todo el gerente 
y colaboradores, ya que el objetivo es establecer procedimientos de nuestros servicios 
brindando seguridad, producción y calidad. A continuación, se detallan las etapas de 
planificación y el diagrama de Gantt del Sistema de Gestión de Seguridad empleando como 





Tabla 22. Cronograma de planificación del SGSST 
Elaboración propia

















CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Gerencia General evalua la 
propuesta
ANALISIS
Definición de los Objetivos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
Entrega del Informe del Planificación 
del Sistema a la Gerencia General 
Elaboración del Programa y Plan 
Anual de Seguridad
Entrevista con los trabajadores mas 
antiguos
Entrevista con el jefe, coordinador y 
supervisor de seguridad sobre los 
lineamientos del SGSST
Análisis y Procesamiento de la 
información




Elaboración del Procedimiento y 
Matriz IPERC
Elaboracion del Mapa de Riesgo
Procedimiento e identificación de 
Requisitos Legales Aplicables
MES 16 MES 17 MES 18
REQUISITOS GENERALES




Entrevista con la Gerente General, 
supervisor de seguridad, jefe de 
operaciones y trabajadores
Recopilación e inspección 
documentaria 
MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
ETAPAS ELEMENTO / ACTIVIDAD DURACIÓN





Figura 13. Esquema de propuesta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
En primer lugar, se le comunico al gerente sobre el resultado de la situación actual de la 
evaluación de línea base de lineamientos de sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo y de los accidentes que existe continuamente, se muestra las pérdidas económicas 
que sucedieron en el mes de mayo y junio del 2018, por falta de prevención hubo accidentes 
fatales. En el mes de agosto el gerente realizó una reunión de urgencia con todos los 
representantes de las áreas de la empresa, no estaban cumpliendo con los requisitos legales 
mínimos que solicita la Ley Nº 29783, lo cual es un porcentaje bajo, En aquella reunión se 
Incremento 
de accidentes 







ventas y producción 
Incremento de costos 
por accidente
Ausencia del personal 
por accidentes 




No cumplen con 
procedimiento  







Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 












Comite SST/ supervisor SST





Establecer todos Registros SST
Control de documentos (procedimiento)
Preparación para emergencia
No conformidades acciones 
correctivas y preventivas






mostraron los datos obtenidos, se presentó el modelo al gerente, así como los beneficios que 
se obtendrían, además mejoraría la rentabilidad de la empresa. Se concluyo en la aprobación. 
 
Plan de acción según la Ley N° 29783 
El objetivo del plan es diseñar un entorno seguro, limpio y ordenado que con el apoyo de la 
legislación de seguridad impuesta por el Perú permitirá reducir los peligros, riesgos y 
accidentes ocurridos. A continuación, se detalla el programa de implementación del SGSST 
según la Ley N° 29783. 
 
Diagrama de Gantt 
 
Tabla 23. Diagrama de Gantt – tiempos de implementación de la propuesta 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Planteamiento de problema
Análisis de la política de seguridad y salud en el trabajo
Identificación de peligros en la empresa
Evaluación de riesgos en la empresa
Elaboración de mapa de riesgo
Revisión de requisitos legales
Planteamiento de objetivos
Planificación de programas SST
Definición de responsabilidades, competencias y capacitaciones
Se establece programas de capacitación sobre SST
Evaluación de competencias al personal
Establecimiento de lineas de comunicación
Establecimiento de controles
Presentación de documentación del sistema SST
Control de documentacion (revisión y actualización)
Establecimiento de controles operacionales
Establecimiento de plan de contingencias
Programa de simulacros
Medición y seguimiento del desempeño del sistema SST
Evaluación del cumplimiento legal del sistema SST
Investigación de accidentes
Evaluación de acciones correctivas
Establecimiento de acciones preventivas
Control de los registros del sistema SST
Ejecución de auditoria interna
























































































































Acciones correctivas ante las causas  de accidentes de trabajo. 
Como se describe lineas arriba existen infinidad de motivos que ocasionan accidentes de 
trabajo, de acuerdo a lo analizado se determino que no cuentan con un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo ello implica no tener política de seguridad, objetivos, 
procedimientos, registros, normas, permisos de trabajo todo relacionado a seguridad y salud 
en el trabajo además no existen métodos de control. Se concluye que al implementar el 
SGSST según la Ley Nº 29783 se lograria reducir el índice de accidentabilidad mediante 
capacitaciones, inducciones, PETS, AST y controles atancando asi el origen de las causas 
de los accidentes. A continuación se describirá el plan por cada causa de los accidentes que 
se llevará a cabo juntamente con la implementación, asimismo se elaboró el reporte de actos 
y condiciones seguras. (Anexo 49) 
 
Tabla 24. Acto inseguro – respuesta causas vs propuesta 
 
Causa de los accidentes Responsable Proceso Plan 
ACTO INSEGURO 
   












información sobre el 
correcto uso de EPP 
- Uso de 
señalización Y 
código de colores. 
-Implementación de 
procedimientos 
seguros de trabajo. 
Transitar por áreas peligrosas 
No existen procedimientos de trabajo 
Uso de herramientas inadecuadas 
Deficiente manipulación de las 
máquinas en funcionamiento 
Posiciones inadecuadas de trabajo 
Trabajos sin autorización  
          Elaboracion propia 
 
Tabla 25. Condición insegura – respuesta causas vs propuesta 
 
Causa de los accidentes Responsable Proceso Plan 
CONDICIÓN INSEGURA    











- Elaboración del mapa 
de riesgo.   
- Inspecciones de 
seguridad, orden y 
limpieza  
- Elaboración del 
análisis seguro de 
trabajo (AST) 
Herramientas y equipos 
inadecuados  
Ventilación inadecuada 
Sistema de advertencias 
inexistentes 
Protección de barrera inexistentes 
Espacio de trabajo congestionado 




Tabla 26. Factores personales – respuesta causas vs propuesta 
 
Causa de los 
accidentes 
Responsable Proceso Plan 
FACTORES 
PERSONALES 
   



















- Elaboración del programa anual de 
capacitaciones en participación de los 
trabajadores. 
- Elaboración de pruebas de eficacia de 
capacitaciones. 
- Realización diaria de charla de cinco 
minutos. 
- Elaboración de inducción a personal 
nuevo. 
- Recomendaciones de seguridad por 
puesto de trabajo. 
- Realizar paradas activas. 





   Fuente Elaboracion propia 
 
Tabla 27. Factores de Trabajo – respuesta causas vs propuesta. 
 
Causa de los accidentes Responsable Proceso Plan 
FACTORES DE 
TRABAJO 
   


















- Establecimiento de políticas. 
-Realizar la identificación de 
peligros y evaluación de 
riesgos para establecer 
controles. 
(IPERC). 
-Elaboración del programa 
anual de seguridad  
-Ejecución de inspecciones de 
seguridad.  
 Plan de trabajo inadecuado 
 Herramientas y equipos 
inadecuados 
 Supervisión inadecuada 
 Diseño de ingeniería inadecuada 
       Fuente: Elaboración propia 
 
2.7.4. Fase de implementación: Hacer 
En esta parte, se procede a implementar la propuesta del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde a la Ley Nº 29783 punto por punto, con el propósito de corroborar 





La implementación de la Ley Nº 29783 se divide en tres partes: (a) planificación, (b) 
implementación y operación y (c) verificación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
Según lo mencionado anteriormente se basará en los requisitos que exige la Ley Nº 29783, 
en este proyecto, las pautas a seguir serán iguales, con la única diferencia de nombrar 
métodos que corroboran, modifiquen y revisen aquellos errores en cada punto de la 
implementación, en conclusión, se evidenciara una propuesta interna para mejorar siempre 
y cuando se realice seguimiento al procedimiento de implantación. 
 
El periodo que se asignará para implementar el plan de mejora es de cuatro meses de 
setiembre a octubre del 2018, obteniendo los datos de enero a junio del 2018 al obtener los 
primeros resultados en mediano plazo se podrá igualar a los resultados de los siguientes seis 
meses (enero a junio del 2019) de esta forma se obtiene el dato final en un corto plazo la 
cual permitirá la ejecución de un pronóstico a largo plazo para los siguientes periodos. 
 
2.7.4.1 Política de seguridad y salud en el trabajo 
La política de seguridad y salud en el trabajo se basa en la importancia del compromiso por 
parte de la empresa en cuanto a la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.  
 
Para establecer una política es necesario considerar algunos puntos importantes de seguridad 
que deben cumplirse a partir del giro de negocio, así realizar correcciones que ayuden y 
beneficien al empleado, de esta forma se soluciona los problemas identificados. Dicha 
política debe ser elaborada en consulta con los trabajadores y sus representantes, ello debe 
difundir a todas las áreas de trabajo. 
 
En la actualidad, la empresa no cuenta con una política de seguridad por ello se propone la 
implementación de la política en base a los principios y objetivos. Se programará una 
capacitación de difusión de la política SST para los trabajadores, donde se les hará conocer 









Tabla 28. Política de seguridad y salud en el trabajo 
 
        Elaboración propia 
CÓ DIGO  FECHA EMISIÓ N VERSIÓ N PÁGINA
MP-O1 01/09/2018 0 1 DE 1
Responsable Cargo Nombre Fecha
01/09/2019
Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
En Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, empresa dedicada a la  fabricación 
y venta de plataformas, portacontainer, cisternas, isotérmicas, soda caustica, 
furgones y soldaduras en general para la industria mecánica, estamos 
comprometidos a fomentar una cultura de prevención de  riesgos laborales y 
protección de la salud de nuestros colaboradores, minimizando sus impactos en los 
mismos.
Un sistema de gestión que promueve la participación de los trabajadores, mediante 
la prevención de la integridad física, enfermedades ocupacionales e incidentes 
relacionados con el trabajo asicomo con la prevención de los riesgos locativos, 
mecánicos, físicos, ergonómicos y psicosociales inherentes a nuestros servicios. 
Nuestra organización está comprometida con el cumplimiento de los requisitos 
legales y otros requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo que estén 
vigentes en nuestro país. Estableciendo condiciones adecuadas para la existencia de 
un ambiente de trabajo seguro y saludable, buscando mejorar el desempeño 
continuo del mismo.
El cumplimiento de esta política involucra a todo los colaboradores de 
Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C.
Firma





SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO





Realizaremos la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
 
Tabla 29. Verificación del Art 23 de la Ley Nº 29783 con la Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 
 
    Fuente: Elaboración propia  
 
2.7.4.2.Identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles 
a. Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles (IPERC) 
El IPERC es una herramienta de gestión que consiste en identificar los peligros, riesgos, 
evaluación y control para las actividades con el propósito de disminuir los riesgos. 
 
c) La garantía de que los trabajadores y 
sus representantes son consultados y 
participan activamente en todos los
elementos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Promover y garantizar la consulta activa de 
nuestros colaboradores y las partes 
interesadas en el desarrollo de las 
actividades que contempla nuestro Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.”
d) La mejora continua del desempeño del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo
“Inspeccionar y Auditar periódicamente a fin 
de evaluar nuestro desempeño y mejorar 
continuamente la eficacia de nuestra gestión 
de riesgos en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.”
Artículo 23 de la Ley Nº 29783 Política Propuesta 
a) La protección de la seguridad y salud de 
todos los miembros de la organización 
mediante la prevención de las lesiones, 
dolencias, enfermedades e incidentes 
relacionados con el trabajo.
“Identificar los peligros laborales con el fin 
de evaluar y controlar los riesgos con el  fin 
de prevenir la ocurrencia de incidentes y 
accidentes relacionados con el trabajo  y 
daños a la salud de nuestros colaboradores, 
contratistas y visitantes.”
b) El cumplimiento de los requisitos legales 
pertinentes en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, y de otras prescripciones que 
suscriba la organización.
“Cumplir con la normativa legal vigente 




Se elaboró la matriz IPERC por cada área de la empresa que son: el área de fabricación y 
mantenimiento, de la oficina y del almacén considerando las condiciones de trabajo 
existentes, asimismo existe una matriz IPERC. Se elaboraron en consulta con el supervisor 
de seguridad, jefe de planta y los trabajadores.  
 
El responsable de cada área junto con su equipo de trabajo identificara en cada actividad o 
proceso su lugar del trabajo y equipos para luego con el apoyo del supervisor de seguridad 
se identifiquen los peligros y riesgos. Luego se registrará la información en el formato 
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Determinación de Controles. (Anexo 15). 
 
Por otro lado, cabe recalcar que la actualización de la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos debe ser cada año y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas actividades 
sobre todo cuando: 
 
• Se adquiere un nuevo equipo 
• El proceso se modificará  
• La empresa tiene más sucursales 
 
Tomando como referencia la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se elabora 
un mapa de riesgo como se muestra en la tabla 33, ya que en la actualidad la empresa no 
cuenta con un mapa de riesgo. 
 
Se implemento el procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 




Tabla 30. Matriz IPERC del área del almacén 
 
Elaboración propia 
VERSIÓN: TURNO DE TRABAJO:
 Operaciones  CLIENTES/OPERACIÓN: FECHA DE ESTUDIO:
SST
ACTIVIDAD,INSTALACIÓN, EQUIPO, 
MÁQUINA, HERRAMIENTA, ETC. A EVALUAR:
TIPO DE ACTIVIDAD:
OPERARIOS
Elementos móviles: equipos, máquinas en 
movimiento, izaje, carga suspendida.
Heridas contuso cortantes, 
politraumatismo, atrición de miembros, 
amputación, muerte
4 C 18 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, Tecnología o equipo 
seguro que evidencien protección al exponerse 
al peligro.
 Supervisión permanente, Inspección de 
áreas y equipos críticos.
Inducción, Charla de 5 minutos, 




Herramienta inadecuadas o defectuosas, 
Objeto y herramientas que se mueve por 
fuerzas diferentes a la gravedad
Heridas contuso cortantes 4 D 21 BAJO NO 0.3
Supervisión permanente, Inspeccion de 
áreas de trabajo.
Inducción, Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
TERCEROS




4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, Tecnología o equipo 
seguro que evidencien protección al exponerse 
al peligro.
 Supervisión permanente, Inspección de 
áreas y equipos críticos.
Inducción, Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
Procedimientos.
OPERARIOS Proyección de fragmento o partículas
Heridas contuso cortantes, lesión ocular, 
muerte 
Lesión ocular, traumatismo  ocular severo
4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales.
 Charla de 5 minutos, Capacitacion en 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
OPERARIOS
Sordera profesional de tipo 
neurosensorial, hipoacusia
4 D 21 BAJO NO EPP, Monitoreo. Inducción, Charla de 5 minutos
OPERARIOS
Vértigos, acúfenos, mareo, zumbido de 
oídos, estrés
4 D 21 BAJO NO EPP, Monitoreo.
Inducción, Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
OPERARIOS Pintura y Aerosoles
Daño cerebral, afección de nervios, 
cancer.
4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, Tecnología o equipo 
seguro que evidencien protección al exponerse 
al peligro.
 Charla de 5 minutos, Capacitacion en 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Hojas MSDS.
OPERARIOS Gases, líquidos, sólidos y/o combinados
Intoxicación aguda (envenenamiento), 
quemaduras, muerte.
4 D 21 BAJO NO EPP
Mantenimiento preventivo, Supervisión 
permanente.
Inducción, Charla de 5 minutos
ALMACENERO
Superficies resbaladizos,  irregulares, caídas 
sobre o contra objetos
Contusiones, politraumatismo 4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, Tecnología o equipo 
seguro que evidencien protección al exponerse 
al peligro.
Supervisión permanente, Inspección de 
áreas y equipos criticos.
Inducción, Charla de 5 minutos, 




Caída de herramientas, materiales,etc sobre 
un trabajador, siempre que el accidentado 
sea la misma persona a la cual le caiga el 
objeto que estaba manipulando
Contusiones, politraumatismo 4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, 
Inducción, Charla de 5 minutos
ALMACENERO
Estructuras inadecuadas, defectuosas, mal 
apiladas, en movimiento de balanceo, mal 
sujetadas y mal transportadas
Politraumatismo, TEC, muerte 3 D 17 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales
Supervisión permanente, Mantenimiento 
correctivo
Inducción, Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
OPERARIOS
Caída de herramientas, materiales,etc sobre 
un trabajador, siempre que el accidentado 
sea la misma persona a la cual le caiga el 
objeto que estaba manipulando
Contusiones, politraumatismo 4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, 
Inducción, Charla de 5 minutos
OPERARIOS
Caída de herramientas, materiales, etc 
encima un trabajador, siempre que este no 
lo estuviera manipulando
Politraumatismo, TEC, muerte. 4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, 
Inducción, Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
OPERARIOS Pintura y Aerosoles
Daño cerebral, afección de nervios, 
cancer.
4 D 21 BAJO NO
EPP, Uso de equipos seguro como 
herramientas manuales, Tecnología o equipo 
seguro que evidencien protección al exponerse 
al peligro.
Inducción, Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
Hojas MSDS.
Elaborado por: Revisado y Aprobado por:
Puesto Nombre Puesto Firma
COORDINADORA DE SST Miriam Cordova Monago Gerenta General
COORDINADOR DE SST Daniel Pillco Guizado Jefe de OperacionesJARDEL CERRÓN GABRIEL
Firma
Ruido en el lugar de trabajo generado por: 



























DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO/RIESGO 
AREA DE ALMACENJEFATURA:
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Tabla 31. Matriz IPERC del área de fabricación y mantenimiento 
Elaboración propia 
VERSIÓN: N° DE MATRIZ TURNO DE TRABAJO:






MÁQUINA, HERRAMIENTA, ETC. A 
EVALUAR:
AREA TIPO DE ACTIVIDAD:
OPERARIOS
Elementos de fierro a altas 
temperaturas, Riesgo de 
Quemaduras leves, 
quemaduras Graves.Riesgo de 
salpicadura de chispas, 
Quemaduras de diverso grado. 2 A 3 ALTO SI
EPP, Uso de equipos 
seguro como 
herramientas 
manuales, Tecnología o 
equipo seguro que 
evidencien protección 
al exponerse al peligro.
 Supervisión 
permanente, 
Inspección de áreas 
y equipos críticos.
Inducción, Charla de 5 
minutos, Capacitacion en 





Elementos de fierro a altas 
temperaturas, Riesgo de 
Quemaduras leves, 
quemaduras Graves.Riesgo de 
salpicadura de chispas, 
Quemadura, paro 
cardiorespiratorio, TEC, muerte. 
(Considerar casos de incendio o 
explosión en atmósferas explosivas)
2 C 8 ALTO SI
EPP, Uso de equipos 
seguro como 
herramientas 
manuales, Tecnología o 
equipo seguro que 
evidencien protección 
al exponerse al peligro.
Supervisión 
permanente, 
Inspeccion de áreas 
de trabajo.
Inducción, Charla de 5 
minutos, Capacitacion en 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
OPERARIOS
Equipos en mal estado, riesgo 
de Cortes
Heridas contuso cortantes, lesión 
ocular, muerte 
Lesión ocular, traumatismo  ocular 
severo
4 A 10 MEDIO NO
EPP, Uso de equipos 
seguro como 
herramientas 
manuales, Tecnología o 
equipo seguro que 
evidencien protección 
al exponerse al peligro.
 Supervisión 
permanente, 
Inspección de áreas 
y equipos críticos.
Inducción, Charla de 5 
minutos, Capacitacion en 







Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia, 
Osteocontritis (inflamación del 
cartílago, costilla y esternón)
3 C 13 MEDIO NO




 Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente.
OPERARIOS Lumbalgia, dorsalgia 2 B 5 ALTO SI EPP, Monitoreo.
Inducción, Charla de 5 
minutos
TERCEROS
Afección partes blandas articulación 
de rodilla. Bursitis de la rodilla 
(zonas de apoyo)
1 C 4 ALTO SI EPP, Monitoreo.
Inducción, Charla de 5 
minutos, Capacitacion en 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
PINTOR Pintura y Aerosoles
Daño cerebral, afección de nervios, 
cancer.
3 B 9 MEDIO NO
EPP, Uso de equipos 
seguro como 
herramientas 
manuales, Tecnología o 
equipo seguro que 
evidencien protección 
al exponerse al peligro.
Supervisión 
Permanente
 Charla de 5 minutos, 
Capacitacion en Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente.









2 C 8 ALTO SI EPP
Supervisión 
permanente.




defectuosas, mal apiladas, en 
movimiento de balanceo, mal 
sujetadas y mal transportadas
Politraumatismo, TEC, muerte 2 C 8 ALTO SI








Inducción, Charla de 5 
minutos, Capacitacion en 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
OPERARIOS
Caída de herramientas, 
materiales,etc sobre un 
trabajador, siempre que el 
accidentado sea la misma 
persona a la cual le caiga el 
objeto que estaba 
manipulando
Contusiones, politraumatismo 3 C 13 MEDIO NO




Inducción, Charla de 5 
minutos
Habilitacion de Materiales 
de Fierro ( Quebrado, 
lijado), Armado de  
Carrocerias
OPERARIOS
Caída de herramientas, 
materiales, etc encima un 
trabajador, siempre que este 
no lo estuviera manipulando
Politraumatismo, TEC, muerte. 3 C 13 MEDIO NO




Inducción, Charla de 5 
minutos, Capacitacion en 
Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente.
Trabajo en Espacio 
Confinado esmerilado, 
pintado, epoxicado)
OPERARIOS Pintura y Aerosoles
Daño cerebral, afección de nervios, 
cancer.
1 C 4 ALTO SI
EPP, Uso de equipos 
seguro como 
herramientas 
manuales, Tecnología o 
equipo seguro que 
evidencien protección 
al exponerse al peligro.
Inducción, Charla de 5 
minutos, Capacitacion en 




Puesto Firma Puesto Firma
COORDINADORA DE SST Gerenta General
COORDINADORA DE SST Jefe de Operaciones
Nombre
Revisado y Aprobado por:
 GERENCIA:
MATRIZ - IPER  DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CODIGO:
CONSECUENCIA DEL RIESGO (DAÑO, 











Trabajo de puntalado, 
cortes, esmeriloado, 
soldadura encima de los 
1.8 m.
Soldaduras, Oxicortes y 











Carga de Planchas de 
Metal





Daniel Pillco Guizado 
DESCRIPCIÓN DEL 
PELIGRO/RIESGO 































Tabla 32. Matríz IPERC del área de oficinas 
 
Elaboración propia
VERSIÓN: TURNO DE TRABAJO:
Gerencia 
Administrativa








Trabajos con pantallas 
de visualización de 
datos
Afecciones a las vista 5 B 19 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 












5 B 19 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







*Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS
Afectacion a la piel y a las 
vias respiratorias
5 B 19 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







*Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS Incendio, muerte. 2 E 16 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







*Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS
Equipo o maquinaria 
defectuosa (sin o 
deficiente programa 
de mantenimiento)
Politraumatismo muerte 4 D 21 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 




acumulación de cargas  










áreas y equipos 
critifcos.
Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS
Piso mojado (agua de 
lluvia ,charcos de agua 
o limpieza de pisos)
Contusiones, 
politraumatismo






áreas y equipos 
critifcos.
Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS










muerte. (Considerar casos 
de incendio o explosión 
en atmósferas explosivas)
3 D 17 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS




4 C 18 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS
Afectacion a la piel y a las 
vias respiratorias
5 B 19 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 
equipo de protección 
eléctrico, mecánico, etc.)
ADMINISTRATIVOS Incendio, muerte. 2 E 16 BAJO NO
Tecnología o equipo 
seguro que evidencien 
protección parcial al 







Señal de restricción y/o 
advertencia (alarmas, 
símbolos de seguridad, 




Coordinadora de SST Gerenta General






Daniel Pillco Guizado 
N° DE MATRIZ
Nº DE TRABAJADORES: 12
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DETERIORO DE LA SALUD O 
IMPACTO AMBIENTAL)
INGENIERIA / EQUIPOS






















































2.7.4.3.Identificación de requisitos legales 
Se preparó un modelo para analizar la comunicación, identifiación, evaluación y acceso de 
la normativa legal vigente sobre seguridad. Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales 
de SST (Anexo 05).  
 
En el marco normativo se debe considerar leyes, reglamentos, decretos la cual se debe contar 
con el apoyo legal externo para la revisión de todo el marco legal aplicable para la industria 
de metalmecanica y debe ser actualizada en la Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Otros Requisitos (Anexo 22) 
 
2.7.4.4.Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 
Los objetivos deben ser especifico, medibles y, sobre todo, realistas para ser alcanzados por 
la empresa. Para su establecimiento se tomo en cuenta la compatibilidad con las leyes y 
reglamentos, posterior a ello se deben documentar y comunicar a todos los niveles de la 
empresa.  
 
El cumplimiento de los objetivos se evaluará de forma periódica teniendo un responsable 
que revisará mensualmente el cumplimiento de este. Asimismo, se debe planificar una 
reunión al finalizar el año donde el supervisor de SST y la dirección revisarán el 
cumplimiento y actualizarán los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Tabla 34. Objetivos del SGSST 
Objetivo Indicador Meta Responsable 
Cumplimiento del 
lineamiento base del 
SG SST 
𝑁𝐶LB= Nº de actividades 
realizadas entre Nº de actividades 
planeadas 𝑥 100% 
100% Supervisor de SST 
Requisitos Legales 
𝑁𝐶𝑅𝐿= Nº RL en SST cumplidos 
entre Nº RL en SST identificados 
𝑥 100% 
100% Supervisor de SST 
Capacitación en 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
𝑁𝐶C = Nº de capacitaciones en 
SST realizadas entre Nº de 
capacitaciones en SST 
planificadas 𝑥 100% 
100% Supervisor de SST 
E𝐶= Nº de personas aprobadas 
entre Nº de personas evaluadas 𝑥 
100% 
100% Supervisor de SST 




2.7.4.5.Programa anual de seguridad y salud en el trabajo 
El programa anual de seguridad y salud en el trabajao permite alcanzar los objetivos de 
seguridad, en el se definen las metas, los indicadores, las actividades, los recursos necesarios 
y la asignacion de resposabilidades. 
 
Una vez que el programa anual se pone en funcionamiento, el encargado sera el supervisor 
de seguridad quien estara encargado del cumplimiento del programa, esta revisión sera 
mensual y los resultados seran evaluados en las reuniones con el Gerente y equipo de 
seguridad.  
 
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra desarrollado en el Anexo 
13 
 
2.7.4.6.Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
El plan anual de seguridad y salud en el trabajo consiste en un conjunto de actividades de 
prevención de riesgos. Es requisito establecer e implementar para disminuir los accidentes. 
 
Para su elaboración el supervisor de seguridad debera tomar en cuenta los requisitos del D.S. 
005-2012, asimismo, debera ser revisado por el supervisor de seguridad. (Anexo 18). 
 
2.7.4.7.Responsabilidades, competencias y capacitaciones 
 
A. Responsabilidades  
La Gerencia General, es quien se encargará del SGSST la cual asegura la disponibilidad de 
recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión. 
Que incluye los recursos humanos y financieros.  
 
Se deberá asignar las funciones al personal competente sobre seguridad en este caso será el 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo quien asumirá funciones y la autoridad 
necesaria para el desarrollo, aplicación y resultados del SGSST.  
 





▪ Gerencia General 
- Definir, autorizar, comunicar, así como también manifestar un compromiso 
visible con la política de seguridad y salud en el trabajo. A la vez es 
responsable de brindar los recursos necesarios para el desarrollo del SGSST 
- Proporcionar a los trabajadores los equipos de protección personal de 
acuerdo a la actividad que realicen, para garantizar la seguridad y la salud 
en el trabajo. 
- Asegurar la disponibilidad y operatividad de los equipos, herramientas y 
ambientes de esta forma se va desarrollar acciones de sensibilización, 
capacitación y entrenamiento para asegurar la formación del personal. 
- Promover en todos los niveles una cultura de prevención de riesgos. 
 
▪ Jefe de Planta  
- Participar al coordinador de seguridad la generación de una nueva orden de 
trabajo. 
- Solicitar al coordinador de seguridad el permiso de trabajo de riesgo. 
- Comunicar bajo charlas de cinco minutos pautas de trabajo seguro para 
realizar las actividades. 
- Solicitar las hojas MSDS de los materiales de productos peligrosos para la 
realización del trabajo. 
- Concientizar a los trabajadores a operar bajo una cultura preventiva en 
cuanto a la seguridad. 
 
▪ Supervisor de Seguridad 
El supervisor de seguridad tiene diversas funciones tanto documentación y requisitos 
legales, como acciones operativas en materia de seguridad. Por ello se debe realizar 
pertinentes evaluaciones de riesgo e inspecciones, decidiendo que tipo de controles se 
debe realizar. Entre las principales funciones se tiene: 
- Establecer los objetivos de seguridad. 
- Establecer políticas y normas de seguridad bajo la cual se trabajará. 
- Llevar a cabo las reuniones mensuales del supervisor electo de seguridad por 





- Establecer procedimientos de trabajo, enfocándose en los trabajos en caliente, 
trabajos en altura y trabajos en espacios confinados. Estos son los trabajos de 
mayor riesgo en la empresa dado que los trabajadores se exponen 
frecuentemente al peligro y el riesgo es considerable. 
- Realizar el Permiso de Trabajo de Riesgo (PTR), cuya función es asegurar el 
entorno de trabajo, los equipos y materiales necesarios, así como el correcto uso 
de los EPP’s. 
- Elaborar y firmar el Análisis Seguro de Trabajo (AST) que incluye una serie de 
condiciones a tener en cuenta antes de realizar la actividad. 
- Realizar el análisis de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo por 
área de trabajo (Área de Fabricación, Área de Mantenimiento, y Área de 
Pintura), elaborando así las IPERCs para establecer el control de las mismas. 
- Implementar y ejecutar el Plan Anual de SST, incluyendo las inspecciones 
mensuales, las evaluaciones al personal y las revisiones de las IPERC. 
- Llevar a cabo el Plan Anual de Capacitación con las respectivas evaluaciones. 
- Realizar simulacros de sismos, primeros auxilios, entre otras. 
- Establecer zonas seguras y elaborar el Mapa de Riesgo definiendo las señales 
de prohibición, advertencia y peligro por área de trabajo. 
 
▪ Trabajadores 
- Participar de las reuniones fomentadas por el Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
- Asistir a las capacitaciones establecidas en el Programa Anual de 
Capacitaciones. 
- Realizar las respectivas evaluaciones de capacitación con honestidad. 
- Participar en el desarrollo de las IPERC 
- Aprender a identificar los peligros y riesgos en los puestos de trabajo. 
- Recibir las recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo 
- Recibir inducciones por parte de las áreas de la empresa 
- Usar implementos de seguridad en cada actividad. 







El personal que labora en la empresa debe contar con la formación, experiencia y habilidades 
competentes para desempeñar el puesto de trabajo que se le asigne. 
Se elaboran los perfiles de cada puesto del personal teniendo en cuenta los requerimientos 
específicos en los trabajos de riesgo. 
 
C. Capacitaciones 
En cuanto a las capacitaciones la empresa se enfocará en la formación del personal mediante 
inducciones, capacitaciones, charlas y simulacros de emergencia teniendo de ello un registro 
para su verificación. 
 
El Supervisor de SST deberá diseñar un Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Anexo 14) de acuerdo a las necesidades de la organización donde se 
debe incluir temas relacionados a seguridad y salud, teniendo en cuenta como prioridad los 
peligros detectados en la identificación de peligros y evaluación de riesgos.   
Las capacitaciones serán dictadas por el supervisor de seguridad las cuales serán realizadas 
dentro de la hora de jornada, así mismo cabe recalcar que serán revisados periódicamente. 
La asistencia a las capacitaciones se registrará en el formato Acta de Asistencia de 
Capacitación (Anexo 47). 
 
Evaluación de la capacitación 
Las capacitaciones que se brindan serán evaluadas para determinar su efectividad. El 
encargado es el supervisor de seguridad quien prepara los exámenes según el tema expuesto 
asimismo se debe guiar con los modelos de Evaluación de Capacitación (Anexo 46), se 
evaluará a todo el personal cada que termina la capacitación, siendo 14 la nota mínima 
aprobatoria en la mayoría de evaluaciones, excepto el personal nuevo que necesitará mayor 
inducción. Aquel trabajador que tiene nota menor a 14 debe ser capacitado y evaluado 
nuevamente. Los resultados de los exámenes aprobados se deben registrar para un control.  
 
Cuando existe personal nuevo en la empresa es obligación en recibir una inducción general 
antes de comenzar el puesto de trabajo sobre todo informar al personal como la política, 




duración de una hora y se efectuará en la sala de reuniones las cuales deben estar plasmadas 
en un registro de Asistencia de Capacitación (Anexo 48). 
 
En el caso, de que el trabajador es trasladado de otra área deberá tener una inducción 
especifica en seguridad a cargo del supervisor y jefe del área con quien trabajará para la 
identificación de peligros y riesgos. Asimismo, se hará la entrega al trabajador nuevo las 
Recomendaciones de Seguridad y Salud específicas para el puesto de trabajo (Anexo 29, 30, 
31). 
 
Por otro lado, si la empresa tiene visitas el responsable de ello se encargará de brindarle los 
equipos de protección personal adecuada según el área que va visitar, así como una pequeña 
inducción. 
 
2.7.4.8. Comunicación, participación y consulta. 
A. Comunicación 
En cuanto a la comunicación externa e interna de la empresa está encargada por el Supervisor 
de seguridad y salud en el trabajo junto con el Coordinador, ya que permitirán establecer que 
toda la organización esté informada sobre el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. 
Se realizarán mediante: 
 
- Periódicos murales 
- Afiches y boletines 
- Reuniones semanales 
- Reportes 
- Email y teléfono 
 
La información que debe comunicarse a través de cualquier medio de comunicación será lo 









Tabla 35. Comunicaciones internas y externas 
 
 
                   Elaboración propia 
 
B. Participación y consulta 
Consiste en la elección del Comité de Seguridad solo si la empresa cuenta con más 
de veinte trabajadores, en caso fuera menos de 20 trabajadores se realiza la elección 
del Supervisor de Seguridad, concluyendo en el Acta de Elección, así como hacer 
conocimiento sobre sus funciones y las coordinaciones mensuales de reuniones en 
bien de la empresa. Ver Anexo 02 
 
2.7.4.9.Documentación 
A. Procedimiento  
Los procedimientos que se implementaran en la empresa son:  
 
- Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Determinación de Controles (Anexo 04) 
- Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (Anexo 
05) 
Reporte de acciones correctivas y 
preventivas
Periódico mural, afiches, boletines, 
reuniones, reportes
Reportes, murales afiches y boletines
Reuniones
Periódico Mural, boletines, 
memorandos, email, reuniones
Acciones correctivas y preventivas
Indicadores de gestión
Acuerdos del personal y 
comunicación de quienes son sus 
representantes
Sugerencias y quejas al personal
CANAL
Periódico Mural, fotocheck y boletines
Teléfono











- Procedimiento de Control de Documentos y Registros (Anexo 06) 
- Procedimiento de Investigación de Accidentes (Anexo 07) 
- Procedimiento de Auditoria Interna (Anexo 08) 
- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo 09) 
- Procedimiento de Programa Anual de SST (Anexo 10) 
- Procedimiento del Permiso de Trabajo de Riesgo (Anexo 11) 
- Procedimiento de Protección y lucha contra Incendios y Explosivos (Anexo 
12) 
 
B. Registros  
Los registros que se implementaran para tener un mejor control son: 
 
- Registro de accidentes de trabajo por año 
- Registro de entrega e inspección EPP 
- Registro de inducción, capacitaciones y simulacros 
- Registro de investigación de accidentes 
- Registro de personal capacitado 
 
Para tener un mejor control del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
gestionó el Procedimiento de Control de Documentos y Registros (Anexo 06) con el 
propósito de asegurar un buen control mediante: 
 
- Aprobaciones de los documentos  
- Documentación que llega será revisada y actualizada. 
- Los documentos deben ser legibles y de fácil identificación para su control 
si es necesario diariamente. 
 
2.7.4.10. Control operacional  
El control operacional permite analizar los trabajos de alto riesgo de las actividades que se 







A. PETS Y PETAR 
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 
Todo proceso o actividad de alto impacto de peligrosidad que se realice en cualquier área 
laboral, es obligatorio tener un PETS (Anexo 3) el cual debe ser elaborada por el área de 
operaciones con el apoyo netamente de seguridad. 
 
Diseñar un PETS permite registrar cada paso de las actividades que se realiza dentro de la 
empresa teniendo en cuenta las medidas de control que fueron identificadas en el IPERC. 
Así mismo se deberá gestionar diariamente el Análisis de Trabajo Seguro (Anexo 23) para 
cada labor, la cual deberá ser asistida por el supervisor del área y verificado por el supervisor 
de seguridad. 
 
Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (Anexo 24) 
Dentro de la empresa todo trabajo de alto riesgo deberá contar con el permiso respectivo 
para actividades como:  
 
- Procedimiento de Permiso de Trabajo de Riesgo en caliente (Anexo 25) 
- Procedimiento de Permiso de Trabajo de Riesgo en Altura (Anexo 26) 
- Procedimiento de Permiso de Trabajo de Riesgo en espacio confinado 
(Anexo 27) 
Así mismo se deberá realizar el Análisis de Trabajo Seguro. 
 
B. Estándares operativos 
Dentro de la empresa se realizan estándares para reducir el índice de accidentabilidad y las 
causas de los accidentes, de esta manera se brindará instructivos como: 
 
- Instructivo de orden y limpieza 
- Instructivo de señalización de áreas  
- Instructivo de ergonomía  
- Instructivo de uso de máquina, equipos y herramientas 
 
En cuanto al Equipo de Protección Personal la empresa está obligada a brindar a cada uno 




cuidar y conservar los EPP, del mismo modo existirá un Registro de Entrega e Inspección 
de Equipo de Protección Personal (Anexo 32). Asimismo, los trabajadores deberán recibir 
capacitaciones y entrenamiento. Por otro lado, la empresa debe tomar en cuenta que los EPP 
deben tener certificaciones nacionales e internacionales requeridas. 
 
Por otro lado, se realizó inspecciones la cual permite hallar los problemas y evaluar sus 
riesgos en caso sucedan accidentes. De acuerdo al programa anual de inspecciones estas 
serán las que se llevara todos los días para un mejor control, la cuales son: 
 
- Inspección de EPP (Anexo 32) 
- Inspección pre uso de equipos y herramientas (Anexo 37) 
- Inspección de herramientas (Anexo 38) 
- Inspección de sistemas contra derrames de sustancias peligrosas (Anexo 43)  
- Inspecciones de Botiquín primeros auxilios (Anexo 39) 
- Inspección de extintores (Anexo 40) 
- Inspección de seguridad, orden y limpieza (Anexo 41) 
- Inspección de señalizaciones y demarcación de áreas (Anexo 42) 
- Inspección del sistema contra derrame de sustancias peligrosas (Anexo 43) 
 
2.7.4.11. Plan de contingencia y respuesta ante emergencia 
En cuanto al plan de contingencia y respuestas ante emergencia la empresa debe incluir el 
reconocimiento de emergencias de máximo impacto o de niveles bajo de emergencias, así 
como el responsable que estará a cargo durante la emergencia. Cabe recalcar que es 
imprescindible contar con un plan, pues nos permite actuar ante cualquier peligro inesperado 
que sucedería durante una jornada laboral. 
 
Equipo de emergencia 
Toda organización debe tener incorporado personal capacitado para el manejo del equipo de 
emergencia la cual debe estar en un buen estado. 
 
2.7.4.12. Programa de simulacros 
El Supervisor de Seguridad es el responsable de evaluar a todo el personal ante el suceso de 




donde se registrarán cada actividad a ejecutarse durante el simulacro, asimismo, se llevará 
un control del personal que participe y se registraran en el Registro de Participación de 
Simulacro (Anexo 33). Después de cada simulacro el supervisor tendrá que realizar 
evaluaciones del desarrollo del antes, durante y después del simulacro que deberá registrarse 
en el Informe de Simulacros (Anexo 34). 
 
2.7.5. Verificación del SGSST 
Después de haber terminado con el desarrollo de las dos fases, es de vital importancia 
verificar las acciones planteadas con el fin de mejorar el SST, así mismo ejecutar una 
inspección con el propósito de controlar el correcto desempeño del sistema con lo 
implementado. A continuación, se detalla el proceso de verificación: el cumplimiento legal, 
seguimiento de acciones preventivas y correctivas, auditoría interna y revisión de la 
dirección.   
 
2.7.5.1.Medición y seguimiento del desempeño del SGSST 
Para un correcto seguimiento del SGSST se debe realizar una comparación de ambos 
periodos antes y después, con el objetivo de continuar reduciendo los accidentes dentro de 
la empresa. Es importante un claro seguimiento del control de operaciones y en la 
identificación y evaluación de riesgos 
 
2.7.5.2.Evaluación del cumplimiento legal del SGSST 
En cuanto al cumplimiento legal, rige por los requerimientos de la Ley Nº 29783 y normas 
del estado peruano, estas leyes de seguridad y salud en el trabajo garantizan al empleador su 
integridad emocional y física. La empresa está obligada según la Ley peruana, así como es 
responsabilidad cuidar a todo su personal, para ello es importante analizar semestralmente 
mediante la Lista de Verificación del Lineamiento del SGSST (Anexo 2). 
 
2.7.5.3.Investigación de accidentes 
La IA permite verificar si el equipo de seguridad y salud en el trabajo contemplo desde un 
inicio todos los riesgos dentro de cada área laboral, así como, los factores externos e internos 
que provocan un accidente, de esta manera al realizar la investigación de accidentes se podrá 
emitir un diagnóstico real. En este caso se utilizará el Registro de Reporte de Accidentes 




2.7.5.4.Evaluación de acciones correctivas 
En toda la empresa se debe reconocer los peligros y riesgos, pues se analizarán las diferentes 
opciones de solución que el personal de seguridad y salud en el trabajo informe, para luego 
verificar las correcciones con el propósito de disminuir los accidentes, todo ello se debe 
registrar en la Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas (Anexo 50). 
 
2.7.5.5.Establecimiento de acciones preventivas 
Después de identificar los riesgos se establecerán medidas de control para prevenir las 
ocurrencias de accidentes mediante capacitaciones que se describieron líneas arriba ya que 
de igual manera se debe registrar en la Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas 
(Anexo 50). 
 
2.7.5.6.Ejecución de auditoría interna 
Una vez implementado el SGSST, después de un año debe ser evaluado por el personal 
auditor con el objetivo de corroborar si existe algún déficit dentro de la organización por 
ello, primero se realiza una auditoría interna. 
En la empresa la auditoría interna se realizará cada año, previamente se debe tener definido 
el Procedimiento de Auditoria Interna de SST (Anexo 8), Listado de Auditores SST (Anexo 
44) y realizar el Informe de Auditoría Interna de SST (Anexo 45). 
 
2.7.5.7.Revisión por la Dirección 
En cuanto al aspecto de la revisión, los altos mandos son quienes están a cargo de verificar 
la propuesta de implementación, por tal motivo al ser personal de la alta dirección generan 
confianza cuando se identifica una mejora de vital importancia en la solución de los 








































3.1. Análisis descriptivo de las variables  
3.1.1. Análisis descriptivo de la variable independiente 
La variable independiente (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) contiene 
3 dimensiones que se detallaran a continuación de forma extensa:  
 
Dimensión Nº 1: LINEAMIENTO BASE SEGÚN LA LEY Nº 29783 
Para la dimensión de “Lineamiento base según la Ley Nº 29783”, es un requisito tener en 
cuenta el programa anual de SST y sus actividades a desarrollar. 
 
Dimensión Nº 2: REQUISITOS LEGALES 
En cuanto a la segunda dimensión “Requisitos Legales”, es importante determinar si las 
actividades que se programó se realizaron o solo están planteadas por la Ley Nº 29783 y el 
estado peruano con relación a Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Dimensión Nº 3: CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En la tercera dimensión es necesario analizar las programaciones que se realizaron.  
 
Tabla 36. Evaluación del cumplimiento de los lineamientos del SGSST después de la 
implementación 
 
Fuente: Elaboración propia 
T
T001 36 90% 41 93% 68 100% 92 96% 36 82% 96 100%
T002 37 93% 39 89% 67 99% 90 94% 35 80% 94 98%
T003 35 88% 38 86% 65 96% 89 93% 34 77% 96 100%
T004 36 90% 41 93% 68 100% 92 96% 36 82% 96 100%
90% 90% 99% 95% 80% 99%
Valor 
obtenido
%  de 
Cumplimiento




















SITUACIÓN ACTUAL DESPUES DE LA IMPLEMENACIÓN
















En la anterior tabla se verifica las distintas evaluaciones que realizaron el jefe, supervisor y 
coordinadores de seguridad de la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C., la 
cual permite reconocer el nivel de cumplimientos de los lineamientos de seguridad y salud 
después de la aplicación, obteniendo los siguientes datos con respecto al compromiso e 
involucramiento existe un 90%, en cuanto política de seguridad y salud en el trabajo existe 
un 90%, por otro lado el planeamiento y aplicación cuenta con 99% en implementación y 
operación actualmente se cuenta con 95%, por otra parte con referente a evaluación 
normativa está en 80% y por último el aspecto de verificación que representa el 99%. 
 
Figura 15. Nivel de cumplimiento del SGSST 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la figura 15, se puede observar el nivel de cumplimiento de cada lineamiento del SG SST, 
en conclusión, se obtuvo un promedio de 92.17 % colocándose en el intervalo del rango 
ACEPTABLE. 
 
3.1.2. Análisis de la variable dependiente  
La variable dependiente (Accidentabilidad) contiene 2 dimensiones que se detallaran a 
continuación: 
Antes de hallar el índice de frecuencia como el índice de gravedad se desarrolla en la 




Tabla 37. Total, de horas- hombres trabajadas 
 
 
Elaboración propia. Fuente: datos de la empresa. 
 
En la tabla 38 se muestra los accidentes registrados por cada mes 
 




Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Registro de accidentes 
laborales Periodo 
(2019) 















Enero 3 15 2 1 0 
Febrero 4 10 3 1 0 
Marzo 2 5 1 1 0 
Abril 1 5 0 1 0 
Mayo 2 0 2 0 0 
Junio 1 0 1 0 0 
TOTAL 13        35        9 4 0 









PERIODO DÍAS DOMINGO SUBTOTAL 8 12
ENERO 31 4 27 216 2592 2592 120 2472 4,85%
FEBRERO 28 4 24 192 2304 2304 80 2224 3,60%
MARZO 31 5 26 208 2496 2496 40 2456 1,63%
ABRIL 30 4 26 104 1248 1248 40 1208 3,31%
MAYO 31 4 27 216 2592 2592 0 2592 0,00%
JUNIO 30 5 25 125 1500 1500 0 1500 0,00%
SUB TOTAL 













Dimensión Nº 1: FRECUENCIA DE ACCIDENTES 
Índice de frecuencia de accidentes 
 
Tabla 39. Indicador del índice de frecuencia 
 
 
Fuente: datos de la empresa 
 
Figura 16. Indicador del índice de frecuencia 
 
 
               Fuente: datos de la empresa 
 
INTERPRETACIÓN: se observa en el cuadro los índices de frecuencia del periodo antes y 
del periodo después detallado por cada mes, la cual permite analizar si el promedio de ambos 
casos disminuye. El promedio del periodo pre implementación es de 460,0535 (enero – junio 
2018) y de la post implementación es de 188.0977 (enero – junio, 2019) se comprueba que 
si reduce. 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Índice de 
Frecuencia
495,0496 648,1481 404,5307 346,0208 385,8025 480,7692 242,7184 269,7842 162,8664 165,5629 154,32 133,33
Promedio
















Dimensión 2: GRAVEDAD DE ACCIDENTES 
Índice de Gravedad 
 
Tabla 40. Indicador de índice de gravedad 
 
 
Fuente: datos de la empresa 
 
Figura 17. Indicador de índice de gravedad 
 
 
            Elaboración Propia  
 
INTERPRETACIÓN: en la gráfica se visualiza el detalle por cada mes el índice de gravedad, 
la cual tiene un propósito de corroborar si existe una disminución del promedio entre el 
periodo pre implementación que es 1425,2504 (enero – junio 2018) y el periodo actual 
557.9756 (enero – junio, 2019). 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Índice de 
Gravedad
1732,6733 1666,6666 1213,592 951,5571 714,2857 2272,727 1213,5922 899,2806 407,1661 827,8146 0 0
Promedio








Es el producto del índice de frecuencia y índice de gravedad entre 1000 
 
Tabla 41. Indicador del índice de accidentabilidad 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 18.  Indicador del índice de accidentabilidad 
 
 
                Fuente: Elaboración propia  
 
INTERPRETACIÓN: en la gráfica anterior se visualiza el promedio del índice de 
accidentabilidad del periodo de enero a junio del 2018 es 687,7384 y el periodo después de 





Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Índice de 
accidentabilidad
857,7592 1080,2468 490,9353 329,2585 275,5732 1092,657 294,5612 242,6117 66,3137 137,0554 0 0
Promedio 687,7384 123,4237






3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Marco de información: se detalla la variable dependiente (Accidentabilidad) el antes y 
después de la aplicación. 
 
Ha. La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
accidentabilidad en la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. 
 
A continuación, se realiza la verificación de la hipótesis general, se debe decidir si los 
antecedentes de la variable antes y después son paramétricas o no paramétricas. Para analizar 
esta hipótesis se usará uno de los métodos estadísticos más conocidos como Shapiro Wilk 
pues se trabaja con información menores a 30. 
 
Prueba de determinación: 
 
 
Indicador: Índice de accidentabilidad  
 
Tabla 42. Prueba de normalidad del índice de accidentabilidad con Shapiro Willk 
Pruebas de normalidad Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
ANTES 
,863 6 ,201 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
DESPUÉS 
,899 6 ,366 
                      Elaboración propia 
 
Interpretación. Se observa en la tabla, la significancia del índice de accidentabilidad de la 
etapa antes de la implementación siendo (0,201) y el después es de (0,366) lo cual significa 
que según la prueba de decisión nuestros datos son paramétricos por lo tanto es obligatorio 
utilizar la prueba T-STUDENT para validar las hipótesis. 
ANT DESP CONCLUSIÓN
SIG> 0.05 SI SI PARAMÉTRICO
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMÉTRICO
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMÉTRICO




Contraposición de la hipótesis general: 
Ho. La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 no permitirá reducir la 
accidentabilidad en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. 
Ha. La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la 
accidentabilidad en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. 
 
Norma: 
Ho: μ I. Accidentabilidad_antes ≤ μ I. Accidentabilidad_después 
Ha: μ I. Accidentabilidad_antes > μ I. Accidentabilidad_después 
 
En esta investigación, se realiza un análisis acerca de la accidentabilidad que suceden en la 
empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, de esta forma se podrá reconocer si 
existe un progreso en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para ello se 
deberá observar que entre la media del periodo antes y el periodo después exista una 
reducción, pues en caso de la media en accidentes a diferencia de productividad siempre 
debe haber reducción. Conforme a lo expuesto, la norma de determinación se propone de la 
siguiente forma:  
 
Ho: µIA_antes ≤ µIA_después 
Ha: µIA_antes  > µIA_después 
 
Tabla 43.  Estadísticos descriptivos del índice de accidentabilidad 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
ÍNDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD ANTES 
687,7383 6 369,87794 151,00204 
ÍNDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD DESPUÉS 
123,4237 6 124,42509 50,79633 
Elaboración propia. 
 
Interpretación: se verifica en la tabla 43 que la media del índice de accidentabilidad es de 
687.7383 la cual pertenece al periodo antes de la implementación, se comprueba que después 
de implementación la media del índice de accidentabilidad es 123,7383 al realizar la 




demostrando la disminución. Por lo tanto, queda rechazada la hipótesis nula Ho: µIA_antes 
≤ µIA_después donde expresa que la implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 no 
permitirá reducir la accidentabilidad en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD 
S.A.C. 
 
Por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna Ha: µIA_antes > µIA_después pues se 
corrobora que el índice de accidentabilidad disminuye la cual demuestra que la 
implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 permitirá reducir la accidentabilidad en 
la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. 
 
3.2.2. Análisis descriptivo de la primera hipótesis especifica  
Seguidamente, se realizará la prueba de normalidad para el índice de frecuencia antes y el 
índice de frecuencia después, gracias a esto se sabrá, si el comportamiento es una variable 
paramétrica o no paramétrica. Para ello se utilizará el estadígrafo de ShapiroWilk, ya que 
nuestros datos son menos a 30. 
 




Indicador: Índice de frecuencia 
 
Tabla 44. Prueba de normalidad del índice de frecuencia con Shapiro Willk 
Prueba de Normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
ANTES 
,915 6 ,472 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
DESPUÉS 
,851 6 ,162 
                         Elaboración propia. 
ANT DESP CONCLUSIÓN
SIG> 0.05 SI SI PARAMÉTRICO
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMÉTRICO
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMÉTRICO




Ho: μ I. Frecuencia_antes ≤ μ I. Frecuencia_después 
Ha: μ I. Frecuencia_antes > μ I. Frecuencia_después 
 
El interés de esta investigación, es la reducción de accidentes para ello se analizará la 
frecuencia de accidentes que ocurren en la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD 
S.A.C., una vez implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
corroborará la reducción de la media de ambos periodos tanto pre y post implementación. 
Conforme a lo redactado, la norma se plantea de la siguiente forma: 
 
Ho: µIF_antes ≤ µIF_después  
Ha: µIF_antes > µIF_después 
 
Tabla 45. Estadísticos descriptivos del índice de frecuencia 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
ANTES 
460,0535 6 108,28933 44,20893 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
DESPUÉS 
188,0977 6 54,66360 22,31632 
           Elaboración propia 
 
Interpretación. como se verifica en la tabla anterior la significancia del índice de frecuencia 
es 0,472 en el periodo antes de la implementación y en el periodo después es 0.162, la cual 
se observa que según la prueba de determinación nuestros datos son paramétricos motivo 
por el cual obligatoriamente se aplicara la prueba T-STUDENT para validar las hipótesis. 
 
Contraposición de la primera hipótesis específica: 
 
Ho. La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 no permitirá reducir la frecuencia 
de accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. 
Ha. La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la frecuencia 






Interpretación: la hipótesis nula Ho: µIF_antes ≤ µIF_después redacta que la 
implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 no permitirá reducir la frecuencia de 
accidentes en la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, la cual que da 
rechazada porque en la tabla 45 se observa que existe una gran disminución entre ambas 
medias del índice de accidentabilidad tanto antes (460,0535) como después (188,0977). 
 
Por consiguiente, la hipótesis alterna Ha: µIF_antes > µIF_después manifiesta que la 
implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 permitirá reducir la frecuencia de 
accidentes en la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, la cual se acepta 
debido a que se demostró la disminución en la media del índice de frecuencia. 
 
3.2.3. Análisis descriptivo de la segunda hipótesis especifica  
Mediante la prueba de normalidad se identificará si el índice de gravedad antes y el índice 
de gravedad después es una variable paramétrica o no paramétrica, después se utilizará el 
estadígrafo de Shapiro-Wilk porque nuestros datos son menos a 30, la cual nos permite 
identificar la significancia (SIG). 
 




Indicador: Índice de gravedad 
 
Tabla 46. Prueba de normalidad del índice de gravedad con Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
ANTES 
,967 6 ,870 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
DESPUÉS 
,905 6 ,405 
                             
ANT DESP CONCLUSIÓN
SIG> 0.05 SI SI PARAMÉTRICO
SIG> 0.05 SI NO NO PARAMÉTRICO
SIG> 0.05 NO SI NO PARAMÉTRICO




Ho: μ I. Gravedad_antes ≤ μ I. Gravedad_después 
Ha: μ I. Gravedad_antes > μ I. Gravedad_después 
 
El propósito de esta investigación consiste en el análisis de la gravedad de accidentes que 
suceden en la empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C, debido a que afecta a las 
horas hombres trabajadas por los diferentes accidentes que ocurren la cual se pierden 
inclusive hasta se llegaba a meses sin laborar, razón por el cual, al implementar el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe verificar que exista una disminución 
entre la media del índice de gravedad del periodo antes y del periodo después, pues en cuanto 
al impacto de accidentes debe existir una reducción. 
 
Ho: µIF_antes ≤ µIF_después  
Ha: µIF_antes > µIF_después 
 
Tabla 47. Estadísticos descriptivos del índice de gravedad 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
ANTES 
1425,2504 6 573,70076 234,21236 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
DESPUÉS 
557,9757 6 502,90209 205,30892 
Interpretación. una vez obtenido el resultado de la prueba de normalidad se observa que la 
SIG del índice de gravedad del periodo antes es 0,870 y el periodo después es 0,405, que de 
acuerdo a la prueba de determinación los datos son paramétricos ello influye utilizar otra 
prueba llamada T-STUDENT que permite validar las hipótesis. 
 
Contraposición de la segunda hipótesis específica: 
 
Ho. La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 no permitirá reducir la gravedad 
de accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. 
Ha. La implementación del SGSST según la Ley N° 29783 permitirá reducir la gravedad de 






Interpretación: una vez obtenido los datos estadísticos de la media del índice de gravedad 
del periodo antes que es 1425,2504 y del periodo después (557,9757) se logra identificar una 
reducción entre ambas medias. La hipótesis nula según la norma nos dice Ho: µIG_antes ≤ 
µIG_después que la implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 no permitirá reducir 
la gravedad de accidentes en la Empresa Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C la cual 
queda rechazada. 
 
En consecuencia, la hipótesis alterna Ha: µIG_antes > µIG_después se acepta porque se 
corroborra que existe una reducción en el índice de gravedad, por lo tanto, se comprueba que 
la implementación del SGSST según la Ley Nº 29783 permitirá reducir la gravedad de 































































4.1. Costo de implementación del SGSST 
A continuación, se detalla los medios necesarios que se utilizaron para la aplicación del 
SGSST ejecutando un análisis de cada uno de los componentes tales como: equipos, 
infraestructura, máquinas y materiales, demarcación, equipo de trabajo y servicios externos 
a contratar. 
 
a. Infraestructura (IPERC, Señalización, Mapa de Riesgo) 
b. Equipos/maquinas (EPP, impresión de cartillas, impresión de documentos) 
c. Recursos humanos (horas-hombres trabajadas) 
d. Servicios (asesoría legal, asesoría en seguridad y salud en el trabajo) 
 
Para adquirir los EPP se tuvo que cotizar y corroborar que tengan las certificaciones 
correspondientes, asimismo, se evaluó la cantidad de equipos de protección personal que sea 
necesario para los trabajadores considerando la rotación de estos durante un año. 
 
En cuanto al recurso humano, se tendrán en cuenta las horas hombres invertidas en 
capacitación, charlas o reuniones. Para los servicios se tuvo que contratar un asesor legal 
para identificar los principales requisitos legales que la empresa debe cumplir, asimismo, se 
contrató un asesor especializado en seguridad y salud en el trabajo junto con el apoyo de un 
Coordinador de Seguridad.  
 
En cuanto a la demarcación de la empresa, se debe incluir señales de prohibición, 
advertencia, obligación, señalización de salidas y entradas, así como señalización de los 














Tabla 48. Costo de implementación del SGSST 
 




Horas hombres empleadas a la 
preparación, verificación, 
conformidad y anuncio de 
documentos. 
1600 horas   S/ 25.600,00 
Impresiones de documentos 
todos los 
documentos 




Mascara con lentes de protección 
(mascara soldador) 
20 S/ 53,00 S/ 1.060,00 
Protectores Faciales 20 S/ 28,50 S/ 570,00 
Tapones de oído 20 S/ 10,00 S/ 200,00 
Respirador tipo AS 3M 20 S/ 35,00 S/ 700,00 
Respirador con suministro de aire 5 S/ 200,00 S/ 1.000,00 
Respirador autónomo 20 S/ 9,00 S/ 180,00 
Manoplas de goma 3 S/ 176,00 S/ 528,00 
Guantes de seguridad 20 S/ 18,00 S/ 360,00 
Zapatos con puntera protectora 12 S/ 140,00 S/ 1.680,00 
Arnés de seguridad 6 S/ 149,00 S/ 894,00 
Ropa de seguridad 20 S/ 70,00 S/ 1.400,00 
Lentes de seguridad 20 S/ 10,00 S/ 200,00 
Casco de seguridad 20 S/ 50,00 S/ 1.000,00 
Mandil de soldador 6 S/ 29,00 S/ 174,00 
Servicios 
Asesoría legal 16 horas   S/ 800,00 
Asesor de un especialista en SGS 3 meses   S/ 3.000,00 
Señalización 
Afiches y Publicidad 15 S/ 13,00 S/ 195,00 
Etiquetas de inspección, tarjetas para 
equipos no operativos 
20 S/ 4,00 S/ 80,00 
TOTAL S/ 40.621,00 














4.2. Recursos y presupuestos 
 
Tabla 49. Presupuesto de la propuesta 




Consultor de tesis 
Investigador  
Jefes directos 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN MONTO 
RECURSOS 
MATERIALES 
Manejo de una laptop  S/.     250.00  
Manejo de una impresora  S/.       80.00  
Utilización de objetos de oficina  S/.       50.00  
Libreta de apuntes – agenda  S/.       30.00  
Repositorios y libros sobre el tema   S/.       80.00  
Hojas Bond A4  S/.       50.00  
TOTAL:  S/.     540.00  
SERVICIOS 
Utilización de energía eléctrica  S/.        60.00  
Uso de internet   S/.        80.00  
Impresiones  S/.      150.00  
Uso de transporte  S/.      300.00 
Utilización de fotocopias  S/.        25.00 
Escaneos  S/.        20.00 
TOTAL:  S/.      635.00 
RECURSOS PARA 
IMPLEMENTACIÓN 
Mano calificada  S/.      400.00  
Uso de distintos tamaños de folders  S/.        10.00  
Uso de portafolios según tamaño  S/.       20.00  
Útiles de escritorio  S/.       15.00  
Escaneos, impresiones y copias  S/.        30.00  
TOTAL:  S/.      475.00  
RECURSOS DE 
PRESENTACIÓN 
Impresiones de informe y propuesta final  S/.       20.00  
Anillado  S/.         5.00  
Utilización de un USB  S/.       25.00 
Tarjetas de guía  S/.       15.00  
TOTAL:  S/.       65.00  
TOTAL, DEL PRESUPUESTO  S/.     1,715.00  
      Elaboración propia. Fuente: datos obtenidos de la empresa 
 
4.3. Financiamiento  










































➢ En la Tabla Nº 43, se logra observar en cuanto a la variable dependiente siendo el 
valor de (687.74) la cual corresponde a la media de la accidentabilidad antes de la 
implementación del estudio, demostrando que después de la implementación se 
obtuvo un valor (123.42), reflejando una reducción del 82% a causa de la 
implementación del SGSST según la ley Nº 29783 (variable independiente). Los 
resultados de esta investigación coinciden con el autor José Espinoza (2016), cuyo 
análisis sostiene que al aplicar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo permitirá la reducción del índice de accidentabilidad laboral en un 52%, 
siempre y cuando se ejecutan los procedimientos de trabajo, el cumplimiento de 
requisitos legales acorde a la Ley Nº 29783 y sobre todo manejar una buena cultura 
preventiva, siendo de gran importancia para aminorar la variable. Asimismo, en el 
libro que lleva por nombre “Seguridad en el trabajo: manual para la formación del 
especialista” escrito por Espeso José (2014), se basa al marco teórico de la 
investigación donde afirma que la implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo permite reducir y controlar los peligros y riegos 
laborales, reduciendo de esta manera la accidentabilidad, coincidiendo con el autor 
en la investigación realizada. 
 
➢ En la tabla Nº 45, se observa el resultado de la media de la frecuencia de accidentes 
antes de la implementación del estudio (460.05) que es mayor a la media de la 
frecuencia de accidentes post implementación (188.1), se logra identificar una clara 
reducción (271.95) representando el 59.11 % a raíz de la implementación del SGSST 
según la Ley Nº 29783 (variable independiente), los resultados obtenidos concuerdan 
con la investigación de Paúl Arteaga (2016), pues su análisis se basa en el mismo 
criterio de la presente investigación la cual concluye, que el diseño e implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la frecuencia de 
accidentes, ya que muestra sus resultados del estudio estadístico sobre su 
investigación, logrando aminorar el nivel de frecuencia de accidentes una media 
(896.73), por lo que queda demostrado la reducción del indicador. Asimismo, en el 
libro de William y James (2015) titulado “Safety and Health Essentials”, se basa que 
un Sistema de gestión de seguridad permite reducir la frecuencia de accidentes, así 
lo detalla en el marco teórico de la investigación pues debido a que contribuye a 





➢ Por último, en la tabla Nº 47 se demuestra el resultado de la media de gravedad de 
accidentes (1425.25) antes de la implementación que es mucho mayor a la media de 
gravedad de accidentes post implementación pues se obtuvo un valor (557.98), ello 
refleja una reducción del 61%, por lo tanto, es importante implementar un SGSST 
bajo la Ley 29783 (variable independiente). Los resultados obtenidos coinciden con 
la investigación de Paúl Arteaga (2016), quien asegura que después de haber 
implementado el SGSST con el respaldo de la Ley 29783 hubo una reducción del 
indicador (12648.83) que es la media de gravedad de accidentes ocurridos, este 
análisis es significativa para la presente investigación. Además, en el libro de Ferris 
y Murphy (2015) titulado “Workplace Safety: Establishing an Effective Violence 
Prevention Program”, se basa en el marco teórico de la investigación, donde 
manifiesta que un SGST permite reducir de manera significativa la gravedad de 
accidentes, por consiguiente, el SGSST tiene como punto fundamental una cultura 
preventive desarrollando planes de contingencia y programas de capacitación 

























































➢ Se concluye que después de la implementación del SGSST conforme a la Ley Nº 
29783 baja de manera significativa la accidentabilidad en la empresa Fabricaciones 
Metálicas Pillcord SAC, haciendo valer la hipótesis general planteada, pudiéndose 
observar en la tabla Nº 41 la reducción de 687.74 del índice de accidentabilidad pre 
implementación, (Enero – Junio 2018) a un promedio de 123.42 del índice de 
accidentabilidad post implementación (Enero – Junio 2019) por lo que se observa 
una reducción del 82% de la accidentabilidad en la empresa Fabricaciones Metálicas 
Pillcord S.A.C. 
 
➢ Por otro lado, se concluye que una vez implementado el SGSST de acuerdo a la Ley 
29783 disminuye la frecuencia de accidentes, la cual se observa en la tabla Nº 39, en 
donde el IFA se reduce de un promedio 460.05 del periodo pre implementación 
(enero – junio 2018) a un promedio de 188.1 del índice de frecuencia de accidentes 
post implementación (enero – junio 2019) por lo que se observa una reducción del 
59.11 % de accidentes en la empresa Fabricaciones Metálicas Pillcord S.A.C. 
 
➢ Por último, se concluye que al implementar el SGSST bajo la Ley 29783 aminorará 
la gravedad de accidentes tal como se observa en la tabla Nº 40, donde el índice de 
gravedad se reduce del promedio 1425.25 pre implementación (enero – junio 2018) 
a un promedio de 557.98 del índice de gravedad post implementación (enero – junio 
2019), observando una reducción del 61% de accidentes en la empresa Fabricaciones 


















































➢ Como primera recomendación, se sugiere realizar la implementación del SGSST 
según la ley Nº 29783 ya que, es una de las herramientas que no solo apoya a la 
reducción de la accidentabilidad laboral. Sino que disminuye los costos por 
accidentes ocurridos, ya sea por pago a los seguros, en caso de daño al recurso 
humano o daños a la infraestructura, disminuye los costos por atención médica, por 
trabajo de horas hombre perdidas, por indemnizaciones y multas propias 
consecuentes de un accidente.  Es decir, una reducción de S/17688,33 soles en 
promedio por los seis meses analizados previa implementación del SGSST en la 
empresa. Sin estimar las pérdidas de trabajos por desconfianza de parte de los 
clientes. 
 
➢ Por otro lado, se recomienda la ejecución de auditorías internas la cual ayudara a 
verificar el buen funcionamiento del SGSST, ello contribuirá a reducir la frecuencia 
de accidentes en la empresa ya que al implementar el SGSST según la Ley Nº 29783 
se adopta una cultura preventiva en todas las áreas de la empresa con el fin de mitigar 
los peligros y riesgos identificados, garantizando un agradable ambiente laboral con 
condiciones seguras de trabajo, el aumento de producción y la reducción de costos 
por tema de accidentes y por jornadas laborales perdidas. 
 
➢ Por último, se recomienda el cumplimiento del PAC y las charlas de cinco minutos 
diarias, impuestas por el SGSST según la Ley 29783, la cual ayudará a concientizar 
al personal de los distintos riesgos y peligros que se encuentran dentro del área de 
labor, valorando así su vida y salud. Con la finalidad de reducir la gravedad de 
accidentes en la empresa pues se supone un beneficio promedio de S/907.83 soles 
mensuales que refleja en el costo de descanso medico por accidente de trabajo. 
Asimismo, el ahorro promedio seria de S/3520.00 soles mensuales que representa el 
costo por atención en clínicas acorde a la gravedad de accidentes ocurridos en la 
empresa generando así mayores utilidades, preservando el bienestar y la salud de 
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ANEXO 01. LINEAMIENTO BASE SEGÚN LA LEY Nº 29783 DEL SGSST 



























ANEXO 02. ACTA DE ELECCIÓN DE SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD 














ACTA DE ELECCIÓN DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En Cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Se realizó la elección de Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C. cuya única facultad 
es de realizar actividades con fines de prevención y protección de la Seguridad y Salud. 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°005-2012-TR Reglamento de 
la Ley 29783. La Empresa a través de su Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo Jorge 
Jardel Cerrón Gabriel efectuó la convocatoria a elección de Supervisor de Seguridad y Salud en 
el Trabajo representante de los trabajadores de Fabricaciones Metálicas PILLCORD S.A.C., el 20 
de Julio del 2018. Realizándose las elecciones el día 16 de agosto del 2018. 
La Gerencia Administrativa designo al representante de la parte empleadora a la siguiente 
persona: 
Representante Titular de la Empresa, al señor: 
Nombres y Apellidos                                    Cargo                                           DNI 
           Daniel Pillco Guizado                          Jefe de Operaciones                       40598402 
Según las elecciones realizadas por los trabajadores, el representante por parte de los 
trabajadores en calidad de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo es la siguiente: 
Representante Titular de los trabajadores como supervisor de Seguridad y salud en el 
trabajo, el señor: 
Nombres y Apellidos                                    Cargo                                           DNI 
             Willy Pillco Guizado                            Jefe de Personal                             44277822 
Se tuvo la presencia de los siguientes observadores: 
Nombres y Apellidos                                    Cargo                                           DNI 
HECTOR K. MENDOZA MORANTE                         Asesor de Seguridad                         41815113 
YURI ADRIANA ARANGURI MAÑUICO                  Asesora de Seguridad                       42258148  
 
 
             MIRIAM CORDOVA                                                                              JARDEL CERRÓN G.                                                                                            
              Gerente General                                                                           Coordinador de Seguridad                        
 
 
               KENNY MENDOZA                                                                       YURI ARANGURI MAÑUICO 
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1. OBJETIVO 
Instituir el método para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control 
para el análisis de cada actividad donde existen riesgos de gran impacto, con el 
objetivo de reducir los accidentes e incidentes dentro de la empresa. 
 
2. ALCANCE 
El alcance es para todas las áreas de la empresa comenzando desde la negociación 
con los clientes, los procesos operativos hasta la entrega del bien.  
 
3. RESPONSABILIDADES 
a) Gerente General 
- Encargado de establecer las políticas con referente a la identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y control con el fin de mantener 
condiciones seguras de trabajo en cada puesto.  
b) Jefe de Área 
- Se encarga de la elaboración de la matriz de IPERC en coordinación con 
su equipo de trabajo para mejorar la identificación. 
- Implementar y establecer controles específicos dispuestos en la matriz 
IPERC. 
c) Supervisor de Seguridad 
- Es responsable de verificar, aprobar e implementar este procedimiento en 
toda la organización.  





- Tener conocimiento de los peligros y riesgos a los que está expuesto. 




a) IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
b) Peligro: es un evento que puede causar una lesión o enfermedad al trabajador 
y daños a los equipos, materiales y/o paralización de un proceso. 
c) Riesgo: es la combinación de probabilidad y consecuencia de no controlar el 
peligro generando daños a las personas, equipos y al ambiente. 
d) Puesto de trabajo: lugar donde desempeña sus actividades de trabajo.  
e) Tarea: es una obligación dada para un trabajador en un determinado tiempo. 
f) Consecuencias: aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o 
un hecho previo.  
g) Probabilidad: es la posibilidad de que algo acontezca o no bajo determinadas 
condiciones o de que el riesgo ocurra, puede ser alta, moderada o baja. 
h) Control de riesgo: consiste en medidas preventivas o correctivas que la 
empresa debe aplicar. 
i) Nivel de riesgo: es la probabilidad de que ocurran eventos peligrosos y la 
gravedad de sus consecuencias, determinando así el nivel o grado de riesgo. 
j) Gravedad: es el valor del daño y la probabilidad de que se produzca para 
calificar el riesgo dependiendo de la gravedad o importancia. 
k) Evaluación de riesgo: se trata de un proceso de gestión de riesgos. El riesgo 
R se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, 
la magnitud de la pérdida o daño posible L, y la probabilidad P que dicha 
pérdida o daño llegue a ocurrir. 
 
5. DESARROLLO 
5.1. PASO 1: Asignar un responsable 
En este paso, se asignará al encargado de área para la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos de sus procesos tomando en cuenta previos conocimientos 






5.2. PASO 2: Identificación de procesos y actividades de trabajo. 
El jefe de área junto con su equipo de trabajo identificara el lugar de trabajo, el 
equipo, así como los procesos para luego desglosar por cada actividad teniendo como 
consecuencia una mejor identificación de los peligros que presentan mayor riesgo la 
cual serán registrados en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Control. 
 
5.3. PASO 3: Identificación de peligros 
Para empezar con la identificación se debe tener en cuenta la lista de peligros y 
riesgos (Anexo A) de este procedimiento, el jefe de planta y su equipo identifica los 
peligros y riesgos. Tomando en cuenta lo siguiente:  
- Características del lugar donde labora 
- Identificar los peligros y riesgos 
- Nivel de probabilidad 
- Consecuencias 
- Evaluación de riesgo 
- Medidas de control 
Para la creación del IPERC se debe considerar las siguientes reglas básicas: 
 
- Tener en cuenta los riesgos que existe en cada proceso o actividad. 
- Debe ser practico y entendible para ser implementado 
- Es importante que debe ser sistemático. 
- Deben estar incluidas todas las actividades así sean rutinarias o no. 
- Una IPER debe ser estructurada, práctica y debe alentar la participación 
colectiva. 
 
5.4. PASO 4: Evaluación de riesgo 
El supervisor de seguridad junto con el equipo de trabajo asignará los valores de 
probabilidad y consecuencia, en la siguiente tabla se mostrará la escala de valores 

















Para determinar el nivel de riesgo se deberá utilizar la fórmula del Valor de Riesgo:  
VR = P x S              P: probabilidad            S: severidad 
 
Tabla C. Tabla de Valor de Riesgo 
 
 
Tabla D. Tabla de Nivel de Riesgo 
 
 






Tabla E. Tabla de Impetración del Nivel de Riesgo 
Ponderación Nivel de Riesgo Significado 
1 - 8 Alto 
Crítico: significa no comenzar ninguna 
actividad hasta que se haya establecido 
medidas de control 
9 - 11 Medio 
Si está trabajando se debe controlar y si 
en caso no, no se debe trabajar hasta 
que existan medidas de control. 
12 – 15 Medio 
Hay que hacer el esfuerzo por reducir 
los riesgos y proponer medidas de 
control, el empleado sigue haciendo sus 
labores.  
16 - 25 Bajo 
No requiere establecer ni mejorar 
acciones preventivas existentes, pero si 
tener un control periódico. 
 
5.5. PASO 6: Determinación de controles  
Para establecer medidas de control se debe considerar que reduzcan los distintos 
niveles de riesgo, la cual se debe considerar desde los más efectivos hasta los menos 
efectivos.  
• Controles de ingeniería y equipos de protección personal 
• Controles administrativos 
• Controles de mantenimiento e inspección  
• Controles de capacitación 
 
5.6. PASO 7: Evaluación del Riesgo 
Para determinar el nivel de riesgo después de la implementación asimismo 
comprobar si reduce la probabilidad (P) y severidad (S) de esta manera clasificar el 
riesgo de acuerdo a los criterios descrito en la Tabla D. 
 
5.7. PASO 8: Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos se debe actualizar cada año 
sobre todo cuando ingresan nuevos procesos, equipos o cuando se modifiquen 





5.8. PASO 9: Comunicación de Peligros y Riesgos 
Cada jefe será encargado de promulgar sobre los peligros, riesgos y las medidas de 
control establecidas en la empresa y partes interesadas mediante: charlas, reuniones 
o afiches. 
 
5.9. PASO 10: Inspecciones 
Se realizarán ciertas inspecciones a todas las instalaciones de la empresa para 
verificar el cumplimiento de manera correcta, ello estará a cargo del supervisor de 
seguridad así mismo registrar. 
 
6. REFERENCIAS 
Ley Nº 29783 




Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Control (anexo) 
 
8. ANEXOS 
Listado de Peligros y Riesgos  
 
ANEXO A. LISTA DE PELIGROS Y RIESGOS 
Nº Peligros  
CONSECUENCIA 
(Daño, deterioro de la salud) 
 SEGURIDAD GENERAL 
1 
Contactos Eléctricos: equipos e 
instalaciones eléctricas energizadas 
(contactos eléctrico directo, indirecto, 
electricidad estática) 
Quemadura, paro cardio-
respiratorio, TEC, muerte. 
(Considerar casos de incendio o 
explosión en atmósferas explosivas) 
2 Contacto Térmico: Trabajo en Caliente Quemaduras de diverso grado. 
3 
Caídas de Personal a distinto nivel: 
trabajos en Altura, caída de andamios, 
maquinas, vehículos, edificios (considerar 
alturas superiores a 1.8m). Caídas en 
profundidades puentes, excavaciones, 
aberturas de tierra, etc. 
Politraumatismos, traumatismo 





Caídas de personas al mismo nivel: 
superficies resbaladizas, irregulares, caídas 
sobre o contra objetos 
Contusiones, politraumatismo 
5 
Caídas de objetos por desplome: 
Edificios, muros, andamios, escaleras, 
material apilado, así como hundimiento de 
masas de tierra, rocas, aludes, etc.  
Politraumatismo, TEC, muerte 
6 
Caídas de objetos por manipulación: 
caída de herramientas, materiales, etc. sobre 
un trabajador, siempre que el accidentado 
sea la misma persona a la cual le caiga el 
objeto que estaba manipulando 
Contusiones, politraumatismo 
7 
Caídas de objetos desprendidos: caída de 
herramientas, materiales, etc. encima un 




Pisadas sobre objetos: Superficies 
cortantes, punzantes y contundentes 
Heridas punzocortantes 
9 
Choque contra objetos inmóviles: Golpe 
contra un objeto que no estaba en 
movimiento 
Heridas contuso cortantes, 
politraumatismo, atrición de 
miembros, amputación, muerte 
10 
Choque y contacto contra elementos 
móviles de la máquina: El trabajador sufre 
golpes, cortes, etc. ocasionado por 
elementos móviles: equipos, máquinas en 
movimiento (no incluye atrapamiento)  
Heridas contuso cortantes, 
politraumatismo, atrición de 
miembros, amputación, muerte 
11 
Golpe por objetos o herramientas: 
Herramienta inadecuadas o defectuosas, 
Objeto y herramientas que se mueve por 
fuerzas diferentes a la gravedad. 
Heridas contuso cortantes 
12 
Atropellos, golpes o choques contra o con 
vehículos:  Incluye atropellos de personas 
por vehículos, así como los accidentes de 
vehículo en que el trabajador lesionado va 
sobre el vehículo 
Politraumatismos, traumatismo 
encefalocraneano (TEC), muerte 
13 Proyección de fragmento o partículas 
Heridas contuso cortantes, lesión 
ocular, muerte  
Lesión ocular, traumatismo ocular 
severo 
14 
Atrapamiento por o entre objetos: 
Atrapamiento por elementos de máquinas, 
diversos materiales, equipos sin guardas, 
polines, poleas, partes rotatorias o móviles, 
faja de transmisión, etc. 
Heridas contuso cortantes, 
politraumatismo, atrición de 





Atrapamiento por vuelco de máquinas: 
Atrapamiento debido a vuelcos de Equipo o 
máquinas en movimiento. El trabajador 
queda atrapado por ellos 
Heridas contuso cortantes, 
politraumatismo, atrición de 
miembros, amputación, muerte 
16 
Explosión: Equipo o instalaciones 
presurizadas (hidráulica, neumática: 
mangueras, pulmones, etc.), Material 
explosivo, Material Inflamable 
Incendio, muerte 
17 
Distribución física inadecuada: 
Limitación de espacios o arreglo 
inadecuado puede generar caídas golpes, 
etc. 
Heridas, contusiones 
18 Cargas apoyadas contra muros Politraumatismo, TEC, muerte 
19 Estructuras inadecuadas o defectuosas Politraumatismo, TEC, muerte 
20 
Accidentes de tráfico: por deficiente vías 
de acceso, carriles. Incluye lo ocurrido 
dentro del horario de trabajo. 
Politraumatismo, TEC, muerte 
21 Espacios Confinados 
Incendio, muerte (por exposición a 
gases explosivos) 
intoxicación aguda 
(envenenamiento), asfixia por 
exposición a vapores, gases 
Quemadura, paro cardiorespiratorio, 
TEC (por contacto con instalaciones 
energizadas). 
22 
Equipo o maquinaria defectuosa (sin o 




Contacto con material contaminado con 
Clostridiun tetani 
Tétanos (influencia de climas 
templados y cálidos) 
24 Exposición a Mycobacterium tuberculoso Tuberculosis 
25 
Enteropatógenos 
Enfermedades transmitidas por 
alimentos y agua 
26 
Micosis (mohos) 
Infección a la piel, pulmón, cuadros 
sistémicos 
27 
Contacto con bacterias (por 
manipulación de dinero, contacto 
directo con clientes) 
Fiebre, diarrea, dolor de cabeza, 
infección 
 RIESGOS EXTERNOS – ANTRÓPICOS 
28 
Disturbios sociales (marchas, protestas, 
robos, vandalismos) 
Estrés, politraumatismo, muerte 
29 Agresión de terceros Estrés, politraumatismo 
 SITUACIONES POTENCIALES, EMERGENCIAS 













32 Sismo Estrés, politraumatismo, muerte 
33 Tsunami Estrés, politraumatismo, muerte 
34 Tormentas Eléctricas Paro cardiorespiratorio 
35 Heladas Infecciones respiratorias 
36 Huaycos Estrés, politraumatismo, muerte 
37 Clima Caluroso 
Deshidratación, fatiga, discomfort 
térmico,  
38 
Causados por seres vivos: agresiones, 
molestias, etc. 
Politraumatismos 
 ASPECTOS AMBIENTALES 
39 Derrame o Potencial Derrame 
Contaminación de Suelo / Agua 
/Aire 
40 Incendio  




Ruido en el lugar de trabajo generado 
por: equipo, máquina, herramienta, etc. 
Sordera profesional de tipo 
neurosensorial 
Mareo, zumbido de oídos, estrés 
Infertilidad, prematuridad  
42 
Vibración mecánica en el lugar de trabajo 
generado por: equipo, máquina, 
herramienta, etc. 
Afección osteoarticular de miembro 
superior (afectación osteoarticular 
codo y huesos del carpo). 
Afectación vascular (fenómeno de 
Raynaud) 
Neuropatía periférica dedos de 
manos (adormecimiento de dedos 
de manos) 
Infertilidad, aborto espontáneo, 
parto prematuro  
43 
Vibración repetida de transmisión 
vertical 
Hernia lumbar. (alteración del disco 
de columna dorso lumbar). 
44 Presión Hiperbárica (altitud) 
Soroche 
Enfermedades provocadas por la 
comprensión o descomprensión 
atmosférica 
45 
Exposición a radiación ionizante 
proveniente de equipos u otras fuentes 
Cáncer (Neoplasias asociadas a 
exposición a radiación ionizante: 
leucemia, osteosarcoma, cáncer de 
pulmón) 
Alteración de función de médula 
ósea. (aplasia medular) 







Exposición a radiación no ionizante 
proveniente de equipos u otras fuentes (de 
soldadura, infrarrojos, radiación solar, etc.) 
Afección de la córnea (queratitis) y 
retina 
Catarata 
Afección crónica de córnea y 
conjuntiva 
Cáncer de piel (asociadas a 
exposición solar) 
Dermatitis, quemadura solar 




Exposición a lluvias garuas por tiempos 
prolongados 
Enfermedades a las vías respiratoria 
48 
Exposición a temperaturas extremas: 
Alteraciones fisiológicas al encontrarse el 
trabajador en ambiente excesivamente frío, 
referencia 5°C 
Afección vascular. (Enfermedad de 
Raynaud, lesiones dérmicas) 
Trastornos vasculares en feto por 
vasoconstricción 
49 
Exposición a temperaturas extremas: 
Alteraciones fisiológicas al encontrarse el 
trabajador en ambiente excesivamente calor 
Agotamiento por calor: calambre, 
cansancio, debilidad, mareo. 
Frio: Desarrollo del embrión feto, 
trastornos vasculares en feto por 
vasoconstricción 
Calor: Infertilidad, alteraciones en 




Sobreesfuerzos: movimientos mal 
realizados 
Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia, 
Osteocondritis (inflamación del 
cartílago, costilla y esternón). 
51 
Levantamiento y transporte manual de 
peso (peso superior a 25kg) 
Lumbalgia, dorsalgia 
52 
Aislamiento:  Trabajo individual o alejado 
de otras personas 
Alteraciones del sueño (insomnio o 
hipersomnia), fatiga mental 
53 Ventilación deficiente 
Fatiga crónica, estrés 
Intoxicación por gases, humos, 
vapores (envenenamiento)  
54 
Iluminación inadecuada en el área de 
trabajo (deficiente) 
Fatiga visual: irritación y 
enrojecimiento de la conjuntiva, 
mareos, dolor de cabeza  
Accidentes por iluminación 
deficiente 
55 




Monotonía y repetitividad: Trabajo 
efectuado en un ambiente poco estimulante 
propio de determinadas tareas. No 
considerar movimientos repetitivos 
Somnolencia, reducción de la 





Posturas inadecuadas (forzadas) y 
movimientos repetitivos 
Enfermedades de las bolsas serosas, 
celulitis subcutánea (depende del 
lugar anatómico comprometido). 
Afección partes blandas 
articulación de rodilla. Bursitis de 
la rodilla (zonas de apoyo). 
Bursitis del glúteo (zonas de apoyo) 
Afección de partes blandas de 
articulación del hombro. Bursitis 
del hombro (zonas de apoyo, 
subacromodeltoidea) 
Inflamación de las vainas 
tendinosas, inserciones musculares 
y tendinosas (depende del lugar 
anatómico comprometido) 
Afección partes blandas de 
articulación del hombro. Tendinitis 
del hombro (manguito de los 
rotadores) 
Afección partes blandas 
articulación del codo. Epicondilitis 
y epitrocleitis (codo y antebrazo) 
Tendinitis de mano y muñeca 
(músculos extensores de los dedos) 
Síndrome del túnel del carpo 
(mano) 
Lesiones del menisco  
58 Carga Estática (de pie, sentado, otros) 
Alteraciones osteomusculares 
(dolor lumbar, cervical, espasmos, 
cansancio físico) 
Aborto, el parto prematuro y bajo 
peso al nacer  
 PSICOSOLABORALES – PSICOSOCIALES 
59 
 Organización del trabajo (horario 
prolongado) 
Estrés, falta de motivación, pérdida 
del sentido de pertenencia con la 
empresa, disminución del ritmo 
laboral. 
60 Trabajo nocturno/rotaciones 
Fatiga crónica, alteraciones del 
sueño (insomnio, somnolencia) 
Mayor frecuencia de partos 
prematuros o de abortos precoces 
61 
Contenido de la tarea (bajo presión, 
sobrecarga) 
Irritabilidad, alteraciones 
psicosomáticas, estrés, fatiga física 
y mental. 
QUÍMICOS 




Exposición a polvo (sílice libre, 
concentrado de plomo) 
Plumbosis 
Enfermedad respiratoria, alergias 
63 
Exposición a humos, vapores de plomo y 
sus compuestos 
Daño cerebral crónico, insuficiencia 
renal crónica. 
Afección de nervios periféricos 
Anemia crónica 
Dolor abdominal (cólico saturnino) 
64 Exposición a vapores de mercurio 
Irritación de piel, ojos, mucosas  
Irritación vías respiratorias 
Neurotóxico 
Afección renal 
Afección pulmonar. (Edema de 
pulmón) 
Vía dérmica, es tóxico para el 
desarrollo cerebral del feto 
65 
Exposición a vapores de ácido nítrico. 
Contacto de piel o mucosas a ácido nítrico 
líquido 
Irritación de piel, ojos, mucosas  
Irritación de vías respiratorias 
Quemaduras y necrosis por contacto 
prolongado 
Afecciones dentales 
Afección pulmonar. (Edema de 
pulmón) 
66 
Exposición a vapores de ácido 
Clorhídrico. Contacto de piel o mucosas a 
ácido Clorhídrico líquido 
Irritación de piel, ojos, mucosas  
Irritación de vías respiratorias 




Exposición a vapores de ácido sulfúrico 
y óxidos de azufre. Contacto de piel o 
mucosas a ácido líquido 
Irritación de piel (quemaduras) 
Inflamación de conjuntiva y córnea, 
lesiones del parpado y cornea.  
Irritación de vías respiratorias, 
laringoespasmo, edema agudo de 
pulmón.  
Ulceras de piel, rinitis atrófica, 
ulcera de tabique nasal, lesiones del 
esmalte dentario. 
Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). 
68 
Exposición a vapores de ácido 




Asfixia. (Síndrome de asfixia 
aguda.) 
Irritación de piel, ojos y mucosas. 




Exposición a vapores de ácidos 
orgánicos. Contacto de piel o mucosas con 
ácidos líquidos. 
Quemaduras de ojos, piel tracto 
respiratorio 
Alergia piel, conjuntivitis alérgica 
(Alergia dérmica, rinoconjuntivitis, 
asma). 
Afección pulmonar (Edema de 
pulmón por aspiración, depresión) 
70 
Exposición a vapores de alcoholes. 
Contacto de piel o mucosas con alcoholes. 
Afección de la piel. Dermatosis de 
contacto 
Irritación de conjuntiva 
Irritación de vías respiratorias 
Compromiso neurológico 
(síndrome depresivo del sistema 
nervioso central) 
Compromiso neurológico. 
Encefalopatía tóxica crónica 
Compromiso nervio óptico. 
(Neuritis óptica retro bulbar por 
metanol) 
Afecta la fertilidad y el desarrollo 
del feto 
71 
Exposición a vapores de aldehídos. 
Contacto de piel o mucosas con aldehídos. 
Afección de la piel. Dermatosis de 
contacto 
Irritación de conjuntiva 
Quemaduras de ojos, piel, tracto 
respiratorio 
Alergia dérmica, rinoconjuntivitis 
Irritación de vías respiratorias 
Compromiso neurológico. Síndrome 




Exposición a vapores de hidrocarburos 
alifáticos. Contacto de piel o mucosas con 
alcoholes. 
Afección de la piel. (Dermatosis de 
contacto) 
Irritación de conjuntiva 
Compromiso neurológicas 
(síndrome depresivo del sistema 
nervioso central, narcosis, vértigo, 
somnolencia, dolor de cabeza) 
Irritación de vías respiratorias 
Compromiso neurológico.  
(Encefalopatía tóxica crónica) 
Alteración de la sensibilidad. 





Aspiración de gasóleo a los 
pulmones (daño pulmonar) 
Afecta la fertilidad y el desarrollo 
del feto 
73 Exposición a gas monóxido de carbono. 
Intoxicación aguda 
(envenenamiento) 
Compromiso neurológico (síndrome 
confusional: somnolencia, pérdida 
de conciencia. Convulsiones) 
Compromiso neurológico. Síndrome 
neuroconductual: cefalea, astenia, 
vértigo, disminución de la atención 
y concentración 
Reagudización de cardiopatía 
isquémica 
Afecta la fertilidad y el desarrollo 
del feto 
74 




Compromiso neurológico (síndrome 
confusional: somnolencia, pérdida 
de conciencia). 
Afección pulmonar. (Edema 
pulmonar) 
Irritación de vías respiratorias 
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1. OBJETIVO 
Instaurar un procedimiento para la identificación y cumplimientos legales aplicados al 
sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todo el proceso de la empresa. 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento está dirigido para toda la empresa. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1. Gerente General 
✓ Garantizar los recursos necesarios tanto económico como humano para verificar los 
requisitos legales. 
✓ Garantizar que se cumpla la evaluación del cumplimiento legal en toda la 
organización. 
3.2. Jefe de planta 
✓ Es encargado de informar y velar por el cumplimiento de los requisitos legales en 
toda la empresa.  
✓ Estar en coordinación con el Supervisor de Seguridad para programar charlas o 
capacitaciones sobre algún cambio en las normas y/o nuevas regulaciones 
relacionadas a la seguridad y salud. 
3.3. Supervisor de Seguridad 
✓ Identificar, interpretar, actualizar y archivar los requisitos legales.  
3.4. Asesor legal Externo 
✓ Encargado de verificar e identificar que la organización cumpla con los requisitos 






4.1. Requisitos Legales 
Se llama requisitos legales aquellas impuestas por Ley, que deban ser cumplidas puesto 
que están dictaminadas por el Estado, Gobiernos Regionales o Locales relacionados a 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5. DESARROLLO 
5.1. PASO 1: La Gerencia se encargará de elaborar un listado de los requerimientos 
legales relacionados a peligros y riesgos en seguridad y salud.  
5.2. PASO 2: El Asesor Legal se encargará de verificar y clasificar los requerimientos 
legales. 
5.3. PASO 3: Tomando en cuenta el listado se corroborará si las normas se 
encuentran promulgadas en los medios de comunicación como son: El Diario 
Oficial “El Peruano” u otros medios electrónicos. 
5.4. PASO 4: Después de confirmar las leyes establecidas, se notificará mediante un 
correo electrónico al supervisor de seguridad con un listado donde se encuentran 
todos los requisitos legales necesarios para la implementación de la empresa. 
5.5. PASO 5: El Supervisor SST revisara los requisitos legales que corresponden a la 
empresa, ya que después de ello se solicitara una copia para su respectivo archivo. 
5.6. PASO 6: Trimestralmente el Asesor Legal Externo se encargará de verificar que 
la empresa este al día con los requerimientos legales solicitados por la 
organización con referente a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
6. REFERENCIAS 
6.1. Ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
7. REGISTROS 
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1. OBJETIVO 
Es estatuir un método para el seguimiento de archivos internos y externos con 
respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo avalando su 
emisión, identificación, revisión, publicación y actualización.  
2. ALCANCE 
Aplica para toda la documentación que han sido elaboradas en la organización 
relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1. Jefe de planta: consolidar que la documentación sea elaborada y se adecue al 
presente procedimiento. 
3.2. Supervisor de SST: encargado de hacer cumplir el procedimiento elaborado. 
3.3. Coordinador: estar al pendiente de todo el personal se guie del procedimiento. 
4. DEFINICIONES 
4.1. Lista Principal de Documentos: formato donde se encuentran todos los 
archivos referentes al SGSST.  
4.2. Formato: Es un documento que da lugar a un registro de todas las acciones.  
4.3. Documento del Sistema de Gestión: consiste en todos los archivos requeridos 
por el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de estos se 
encuentran: la política, los procedimientos, inspecciones, formatos, entre otros. 
4.4. Registro: archivo que brinda evidencias puntuales de las actividades realizadas 
o de los indicadores obtenidos.  
4.5. Procedimiento: es un documento donde se describe las funciones de las personas 
que están a cargo del proceso a implantar, a la vez se enumeran los pasos a seguir 






5.1. PASO 1. Creación de archivos: para la creación de los archivos del SGSST, se 
debe tomar en cuenta sobre la existencia de algún cambio o duplicidad de la 
información.  
5.2. PASO 2. Existe la necesidad de crear un archivo, si es “si “se procede y si “no” 
se realizara la sustentación por el cual no es necesario. 
5.3. PASO 3. La persona encargada de la creación del archivo levantara toda la 
información necesaria para proceder.  
5.4. PASO 4. Una vez levantada la información se procede a entregar los archivos a 
la persona encargada de la verificación para que apruebe o sugiere mejorar. 
5.5. PASO 5. Una vez aprobada, la persona encargada del control de documentos y 
registros devolverá el archivo al elaborador, quien seguidamente envía el archivo 
revisado al responsable de revisión vía correo electrónico con copia al 
coordinador de seguridad.  
5.6. PASO 6. Se realizará la revisión de documento, en este caso el responsable de 
la revisión dará su conformidad caso contrario se retorna al paso 1 para el 
levantamiento de observaciones.  
5.7. PASO 7. Después de Aprobación de documento: el encargado de aprobación 
del archivo tiene un plazo de dos días útiles (teniendo en cuenta desde la fecha 
de recepción del archivo) concluyendo con su aprobación o desaprobación.  
5.8. PASO 8. El coordinador de seguridad, comunicara al encargado del control de 
documento para que le asigne su código de identificación, versión, fecha de 
elaboración, revisión y aprobación, fecha de vigencia, número de páginas. 
5.9. PASO 9. Se va considera la fecha “vigente” desde un día posterior a su 
aprobación. Asimismo, el encargado de Control de Documentos y Registros debe 
incluir en la Lista Principal de Documentos. 
5.10. PASO 10. Por último, se procede a realizar la distribución de la documentación 
a todo el personal de la empresa.  
6. REFERENCIA 
6.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
6.2. D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 
7. REGISTROS 
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1. OBJETIVO:  
Establecer exactamente lo acontecido con un incidente que generan pérdidas en 
seguridad, calidad, productividad o al medio ambiente, identificando las causas básicas 
y desarrollando los controles adecuados para minimizarlos o eliminarlos, así como 
documentar las consecuencias de las investigaciones de los accidentes e incidentes 
ocurridos en la empresa. 
2. ALCANCE 
El presente documento es administrado por el área de SST y es fuente de aplicación para 
todo el personal de la empresa. 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1. Jefe de planta: encargado de registrar toda la documentación de acuerdo a los 
procedimientos que se establezcan. 
3.2. Supervisor de SST: estar pendiente de que todo el personal cumpla el presente 
procedimiento. 
3.3. Coordinador SG: encargado de hacer cumplir el presente procedimiento. 
4. DEFINICIONES 
4.1. Incidente: consiste en un evento no planeado donde el trabajador no sufre ninguna 
lesión corporal.  
4.2. Accidente de trabajo: es cuando ocurre un evento no deseado, pero si existe 
lesiones corporales, perturbación funcional, una invalidez e incluso puede provocar 
la muerte. 
4.3. Accidente Vehicular: suceso donde se encuentra involucrado una unidad de 
transporte, provocando lesiones corporales perturbación funcional, una invalidez e 
incluso la muerte. 




ambiente y/o a la propiedad, o se han originado daños materiales con una pérdida 
económica menor a S/. 50 aproximados. 
4.5. Accidente leve: un accidente leve es cuando la lesión es superficial que después de 
la evaluación del médico, indique retorno al trabajo el mismo día o al siguiente. 
4.6. Accidente incapacitante: se considera accidente incapacitante cuando la lesión da 
lugar a descanso medico justificada al trabajo después de la evaluación médica. Para 
fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 
4.6.1. Total, temporal: evento que provoca una lesión de su organismo generando al 
accidentado la imposibilidad de utilizar; se otorgará tratamiento médico hasta 
su plena recuperación. 
4.6.2. Parcial permanente: sucede cuando la lesión provoca la pérdida parcial de un 
miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
4.6.3. Parcial total: sucede cuando la lesión tiene como consecuencia la pérdida 
anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del 
mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 
4.7. Accidente mortal: evento que provoca la muerte. Para efectos estadísticos debe 
considerarse la fecha del deceso. 
4.8. Derrame: fuga de hidrocarburo potencialmente peligrosa para la salud del personal, 
terceros y capaz de originar daños al medio ambiente. 
4.9. Contaminación: mezcla del producto, los momentos de carga y descarga son 
situaciones potenciales. 
4.10. Días perdidos: número de días que el trabajador deja de laborar por causa de 
una lesión personal generada en el ambiente de trabajo. 
4.11. Horas hombres trabajadas: Número total de horas laboradas por el personal 
en un determinado periodo de tiempo. 
4.12. Índice de frecuencia: es el número de accidentes leves, serios y muerte en 
un determinado período de tiempo entre con las horas hombres trabajadas por 
200,000 según la siguiente fórmula: 
# accidentes ocurridos en el mes x 200,000 
 H-H trabajadas 
4.13. Índice de severidad: es el número días perdidos por accidentes leves y serios 
en un determinado período de tiempo entre las horas hombre trabajadas por el factor 




# de dias perdidos en el mes x 200,000 
 H-H trabajadas 
4.14. Equipo de investigación: El equipo de investigación estará formado por la 
persona o personas directamente involucradas en el accidente, el Supervisor SST, 
Supervisor y/o Jefes de Área. Es opcional la asistencia de otras personas que puedan 
aportar mayores detalles de los hechos o participar en el análisis de la causa, así 
como participar en la emisión de las recomendaciones. 
4.15. Informe de investigación de accidentes: Es el documento que se elabora 
como resultado de la investigación de un incidente y que describe la información 
del mismo, las causas y las acciones correctivas y/o preventivas. 
5. DESARROLLO 
5.1. PASO 1. Todos los incidentes requieren RIS (Reporte Interno de Seguridad) y 
deberá efectuarse haciendo uso del formato) y requerirá reporte preliminar y/o 
investigación en función al cuadro siguiente. 
CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES 
REQUERIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN O REPORTE 
CASI ACCIDENTE 
Casi accidente sin consecuencias RIS 
Casi accidente con consecuencias menores a US$100 aprox. Reporte Preliminar 
ACCIDENTE CON  
PÉRDIDA EN PROCESOS 
Con tiempo perdido menor a 45 min aprox. RIS 
Con tiempo perdido mayor a 45 min y menor a 90min aprox. Reporte Preliminar  
Con tiempo perdido mayor a 90 min. aproximados Investigación 
Mayor a US$50 y menores a US$250 aproximados Reporte Preliminar 
mayores a US$250 aproximados Investigación 
ACCIDENTE CON 
LESIÓN PERSONAL 
PROPIOS Y/O TERCEROS 
Todos los casos Investigación 
 
5.2. PASO 2. De presentarse casos cuya clasificación no se ajuste claramente al cuadro 
anterior, será el Gerente de SST quien definirá si se procede o no con la 
investigación del incidente. 
5.3. PASO 3. Todo accidente o incidente asociado a la preservación de las condiciones 
óptimas de la salud ameritará una investigación. 
5.4. PASO 4. Todo reporte deberá efectuarse haciendo uso del formato de Reporte 
Interno de Seguridad (Reporte Preliminar de Incidentes), el mismo que debe ser 
presentado a la Gerencia de SST dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente. 
5.5. PASO 5. El informe de investigación se realizará en función al formato Informe de 
Investigación de Accidentes y Casi accidentes, el mismo que deberá ser presentado 




5.6. PASO 6. El equipo de investigación debe reunir la información pertinente utilizando 
entrevistas con el personal involucrado y testigos de modo tal que se pueda conocer 
los hechos ocurridos antes, durante y después del incidente. 
5.7. PASO 7. Luego se deben analizar las causas significativas. 
5.8. PASO 8. En base a las causas básicas se deben desarrollar y presentar 
recomendaciones, las cuales deben orientarse a eliminar o modificar las acciones o 
comportamientos inseguros que ocasionaron el incidente. 
5.9. PASO 9. Analizar las conclusiones y recomendaciones. Al emitir las 
recomendaciones debe indicarse específicamente la acción preventiva o correctiva 
a efectuar, el responsable de implantarla y la fecha estimada de ejecución. 
5.10. PASO 10. Durante el proceso de investigación se debe contar con la 
participación de las Jefaturas y/o Gerencias. 
5.11. PASO 11. El supervisor SST es el encargado de presentar al Gerente de SST 
y a la Gerencia General el Informe de Investigación de Accidente y Casi Accidente, 
para su revisión final y aprobación de las recomendaciones. 
5.12. PASO 12. Comunicar el resultado del Informe de Investigación de 
Accidentes al personal involucrado en la actividad o proceso durante la cual se 
generó el incidente de manera que se discuta claramente el hecho, las causas y las 
recomendaciones, pudiéndose compartir la experiencia con las demás áreas. 
5.13. PASO 13. Se debe tener en cuenta el seguimiento continuo para evitar los 
sucesos recurrentes, así mismo hacer que el personal cumpla con las medidas de 
control. 
5.14. PASO 14. Aquellos trabajadores que por lesiones ocasionados por un 
accidente laboral no puedan desempeñar su actividad normal o que ésta genere un 
agravante a su salud, podrán ser reasignados a ejecutar tareas que no perjudiquen su 
salud. 
6. REFERENCIAS. 
6.1. Ley N° 29783 
7. REGISTROS. 
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1. OBJETIVO 
Evaluar la aplicación eficaz del SGSST para lograr los objetivos especificados e 
identificar oportunidades para la mejora de los procesos. 
 
2. ALCANCE 
El presente documento es administrado por el Representante de la Dirección y se aplica 
a la planificación, programación y ejecución de las Auditorías Internas en todas las áreas 
de la Empresa cuyas actividades están incluidas dentro del SGSST. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1.Jefe de Seguridad:  
Planificar las auditorías y actualizar por lo menos una vez al año la Lista de Auditores 
Internos vigentes. 
Seleccionar auditores tomando en cuenta su calificación e independencia con respecto a 
la actividad auditada. 
 
4. DEFINICIONES 
a. Auditor líder: Persona calificada con formación en auditorías internas o 
especializaciones en calidad y/o seguridad industrial y salud ocupacional y/o medio 
ambiente, con conocimiento de la norma a auditar y haber participado en por lo 
menos una auditoría. 
b. Auditor: Persona calificada con formación en auditorías internas o especializaciones 
en calidad y/o seguridad industrial y salud ocupacional y/o medio ambiente, con 
conocimiento de la norma a auditar y haber participado en por lo menos una auditoría 
c. Equipo auditor: Personas calificadas y con formación en lo antes mencionado, que 
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acompaña y apoya al auditor líder en la ejecución de la auditoría. 
d. Auditado: Área o persona (s) sometida a auditoría. 
e. No conformidad (NC): Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, 
reglamentos, desempeño del sistema de gestión, entre otros, que puedan ser causa 
directa o indirecta del incumplimiento de un requisito, enfermedad, lesión, daño a la 
propiedad, al ambiente de trabajo, al medio ambiente o una combinación de estos. 
f. No conformidad potencial (NCP): Cualquier posible desviación respecto a las 
normas, prácticas, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, entre otros, que 
podría llegar a ser causa directa o indirecta del incumplimiento de un requisito, 
enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo, al medio ambiente 
o una combinación de estos. 
g. CONDICIONES BÁSICAS: 
✓ Las auditorías internas pueden realizarse por auditores externos 
subcontratados, bajo los lineamientos del presente documento, para tal fin 
deben cumplir los requisitos solicitados en la definición de Auditor Líder. 
✓ De ser necesario, se utilizará el apoyo de un experto en materia de metal 
mecánica. 
✓ El número de auditorías a ejecutar deben ser por lo menos una vez al año por 
área, quedando a criterio del representante de la Dirección, en base a la 
información obtenida, el realizar una auditoría adicional a un área en especial. 
 
5. DESARROLLO 















  la Dirección
- Reunión de
  Comité de CSSA
- Plan de Auditoria 
  Interna anterior














5.2.PASO 2. Realizar el proceso de diagrama de la auditoría interna. 
























Rep. Direc. / Equipo auditor
Gerencias y Jefaturras
Se realiza la 
Reunión de 
Cierre de la 
auditoria interna




Rep. Direc. / 
Equipo auditor
- Revisión por
  la Dirección
Acción Correctiva / 
Acción Preventiva
Rep. Direc. / 
Equipo auditor
Remiten 
NC – NCP 
(e)
Rep. Direc. / 
Auditor Interno
Ejecutan la auditoria 
Identifican hallazgos
y lo comunican al 
auditado
Revisan resultados 
de la auditoria interna 
e identifican 
NC - NCP
(a) La planificación es por lo menos una vez al año, tomando en cuenta: 
     informe de auditorias previas, evaluaciones de riesgo e impactos 
     ambientales de las actividades de la organización, servicios no conforme,
     acciones correctivas y preventivas.
(b) La comunicación debe ser con, por lo menos, siete días de anticipación.
      Debe solicitar confirmación de participación según programa.
(c) Revisaran según corresponda: 
    - Documentos a auditar.
    - Informes previos
    - Resultados de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de riesgos.
    - Resultados de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de
      Impactos Ambientales.
    - Acciones Correctivas/ Acciones Preventivas









(d) De considerarlo necesario elaboraran Hoja de chequeo sobre los puntos a
     auditar en función a (c).
(e) Los Jefes o Gerentes de área deben completar el Registro de Acción
     Correctiva o Preventiva, según corresponda, y comunicarlo en un plazo no
     mayor de 7 días útiles después de haber recibido el informe.
- Reunión de






- Plan de Auditoria 
  Interna anterior









6.1.Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
6.2.D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 2978 
 













ANEXO 09. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES 
PREVENTIVAS 
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1. OBJETIVO 
• Identificar y tomar acción para suprimir las causas de las No Conformidades 
(NC) detectadas u otras situaciones indeseables y evitar su recurrencia. 
• Identificar y tomar acción para eliminar las causas de las No Conformidades 




El presente procedimiento es administrado por el Representante de la Dirección y es 
fuente de aplicación en todas las áreas de la empresa cuyas actividades están 
incluidas dentro del SGSST. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1.Gerente General: Proveer los recursos necesarios para la ejecución de las acciones 
requeridas y analiza resultados en la Revisión del SGSST por la Dirección. 
3.2.Representante de la dirección: Realizar seguimiento a las acciones preventivas y 
correctivas que se hayan generado mediante los registros de Control de Acciones 
Preventivas y Correctivas. 
3.3.Jefe de área:  Investigar y establecer la acción preventiva/correctiva necesaria para 
expeler la causa de la No Conformidad Potencial / No Conformidad 
 
4. DEFINICIONES 
a) Una acción preventiva se genera cuando: 
El resultado del análisis de causa de una No Conformidad es el resultado de una 




otras causas potenciales. Se detecten causas potenciales de No Conformidades en las 
operaciones que afectan el SGSST. Otras que pudieran considerarse. 
 
b) Una Acción correctiva se genera cada vez que se presenta una No Conformidad 
por los siguientes eventos: 
✓ Una No Conformidad detectada en una auditoria (interna o externa). 
✓ Reclamos procedentes de clientes. 
✓ Cuando el Gerente o Jefe de Área determine que lo amerita. 
✓ Cuando se presentan fallas recurrentes en el proceso o servicio. 
✓ Cuando una acción correctiva no sea efectiva. 
✓ Como resultado de la investigación de incidentes que generaron o que pudieron 
generar pérdidas en seguridad, salud y medio ambiente.   
✓ Como resultado de las inspecciones. 
✓ Como resultado de las observaciones planeadas de tareas. 
✓ Como resultado de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control. 
✓ Otros que el representante de la dirección considere. 
c) Si como resultado de la ejecución de las actividades propias de la acción preventiva 
/ correctiva se identifican peligros nuevos o la necesidad de controles nuevos o las 
acciones propuestas deben ser llevadas a través de una evaluación de riesgos antes 
de su implementación. 
d) Como resultado del análisis propio de las acciones preventivas y correctivas se podrá 
generar la necesidad de revisar y modificar la documentación del SIG en caso se 
requiera.   
 
5. DESARROLLO 






- Aud. Interna / Externa
- Comité de CSSMA 
- Reclamos y Ocurrencias
- Revisión por la Dirección
- Servicio No Conforme
- Fallas recurrente o desvia-
  ción (procesos / servicios)
- Inspecciones Seguridad
- Investigación incidentes
- OPT / IPECR / IEAA
Gerencias / 












acción correctiva / 
preventiva
 
5.2.PASO 2. Diagrama de proceso 
- Aud. Interna / Externa
- Comité de CSSMA 
- Reclamos y Ocurrencias
- Revisión por la Dirección
- Servicio No Conforme
- Fallas recurrente o desvia-
  ción (procesos / servicios)
- Inspecciones Seguridad
- Investigación incidentes













- Registro de Acción 
  Correctiva, o
- Registro de Acción 
  Preventiva
      (a) 













acción correctiva / 
preventiva (c)
(a)  Registra: 
      - Acción inmediata (sólo para AC)
      - Análisis causa, que originó la NC / NCP
      - Acción correctiva / preventiva requerida, para eliminar la causa de la NC / NCP
      - Evaluación de riesgos de la acción correctiva / acción preventiva
      - Fecha programada de ejecución de acción correctiva / acción preventiva
(b) La numeración es colocando primero los dos dígitos finales del año en curso
     seguidos de un guión y el número correlativo del registro. Ejemplo: 10-01.
(c)  Para la verificación de la efectividad tener presente que: 
      - El auditor interno encargado de la verificación no puede
        pertenecer a la misma área a la que corresponde la AC o AP
      - Se realizan en auditoria interna o en forma inopinada.
      - Aplica para las acciones con más de 45 días, de la fecha de 
        ejecución.
      - Si la AC / AP no es efectiva se redacta una nueva AC / AP.
Identifica:
- No Conformidad (NC), ó














6.1.Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
6.2.Investigación de accidentes 
 
7. REGISTROS 
7.1.Registro de acción correctiva 
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1. OBJETIVO 
Establecer los pasos a seguir para la ejecución de programas de SST. 
 
2. ALCANCE 
El presente documento es administrado por la Gerencia de SST y es fuente de 
aplicación en todas las áreas de la empresa. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
a. SUPERVISOR DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO 
• Aprobar el programa SST 
• Realizar la revisión periódica del programa. 
• Velar por el cumplimiento y difusión del programa. 
b. GERENTE GENERAL 
• Total, compromiso con la ejecución del programa de SST, 
reafirmando su apoyo constante a las actividades dirigidas a la 
prevención de accidentes, incidentes, enfermedades y el cuidado del 
medio ambiente.  
c. GERENTE SST 
• Realizar la implementación y persecución de las actividades propias 
del programa de SST. 
• Verificar el cumplimiento de este procedimiento. 
d. LOS JEFES Y GERENTES DE ÁREA 
• Hacer cumplir el programas de SST en su área de trabajo. 
e. PERSONAL EN GENERAL  





4.1.Programa Anual: es un registro de todas las actividades que se realizaran durante 
el año de gestión, mediante el cual se sigue estrictamente la implementación y el 
desarrollo de su SGSST. 
 
5. DESARROLLO 
5.1.PASO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Mediante información histórica, 
evaluación de riesgos, peligros detectados, identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, estadísticas, entre otros, identificar desviaciones de los estándares, 
peligros o aspectos ambientales con alto potencial de pérdidas materiales, humanas, 
de la propiedad, de los procesos o daño al medio ambiente. 
5.2.PASO 2. JUSTIFICACIÓN: Identificar y detallar los riesgos potenciales asociados 
a los peligros detectados, los impactos ambientales asociados a los aspectos, la 
magnitud de los mismos y las posibles pérdidas, ya sea de forma cuantitativa o 
cualitativa. 
5.3.PASO 3. IMPACTO: Determinar los efectos que producirá el programa SST en la 
empresa. 
5.4.PASO 4. OBJETIVO: Plantear lo que se pretende alcanzar u obtener como resultado 
de la implementación del programa SST, es recomendable que este objetivo cuente 
con indicadores cuantitativos para un mejor seguimiento. 
5.5.PASO 5. ALCANCE: Definir el ámbito, áreas, actividades y/puestos de trabajo que 
deben participar de forma directa e indirecta en el programa SST. 
5.6.PASO 6. DOCUMENTOS A CONSULTAR: Determinar los documentos como 
normas, reglamentos, especificaciones, registros, manuales, etc., que se requieren o 
que deben ser revisados para la ejecución del programa SST. 
5.7.PASO 7. DEFINICIONES: Describir en forma concisa y de fácil entendimiento la 
terminología especial y/o técnica que se emplea en el programa, para una mejor 
comprensión del mismo. 
5.8.PASO 8. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Establecer las diferentes 
responsabilidades del personal. 
5.9.PASO 9. METODOLOGÍA: Describir las etapas o pasos a seguir para el desarrollo 




Identificar y detallar los riesgos potenciales asociados a los peligros y aspectos 
ambientales detectados, la magnitud de los mismos y las posibles pérdidas, ya sea de 
forma cuantitativa o cualitativa. 
5.11. PASO 11. CAPACITACIÓN: Se refiere en planificar las capacitaciones e 
inducciones apropiadas relacionado a la prevención de accidentes, enfermedades de 
trabajo por contaminación y al cuidado del medio ambiente.  
5.12. PASO 12. CONTROL DE EMERGENCIAS: Consiste en las acciones 
necesarias para la mitigación y control de emergencias de manera rápida y oportuna 
con el fin de minimizar los daños y riesgos (a la persona o al medio ambiente).  
5.13. PASO 13. GESTIÓN DE INCIDENTES: Comprende la etapa o los pasos a 
seguir para una adecuada evaluación y control de incidentes. 
5.14. PASO 14. CRONOGRAMA: Definir y detallar los plazos, en el tiempo, de 
las actividades del programa SST, de manera que permita un fácil seguimiento de la 
implementación y desarrollo del programa. 
 
6. REFERENCIAS 
6.1.Ley N. ª 29783 
6.2.D.S. N.º 005-2012-TR 
 
7. ANEXOS 
Formato del procedimiento Programa Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexo A) 
 
Anexo A. Formato del procedimiento Programa SST 





6. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 
7. DEFINICIONES: 
8. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: 
9. METODOLOGÍA:  
10. ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y ESTUDIO DE RIESGOS 
11. CAPACITACIÓN 
12. CONTROL DE EMERGENCIAS 
13. GESTIÓN DE INCIDENTES 
14. CRONOGRAMA 
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1. OBJETIVO 
Controlar los riesgos de un trabajo que es peligroso por naturaleza, con el fin de 
asegurar la seguridad de los procedimientos de trabajo y del personal involucrado a 
través de la emisión de permisos de trabajo. 
 
2. ALCANCE 
El presente documento es administrado por la Gerencia de Operaciones, en 




a. GERENTE DE SST 
• Brindar asesoramiento para el cumplimiento de este procedimiento. 
• Mantener copia de los registros de los PTRs. 
b. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO O TRABAJO 
• En coordinación con el Supervisor de SST asegurarse que todos los 
peligros son revisados y controlados según el PTR antes de iniciar las 
actividades. 
• Emitir el PTR.  
• Supervisar el trabajo de riesgo a ser ejecutado. 
• Paralizar el trabajo en el caso de detectar cualquier situación de riesgo 
durante la ejecución del mismo, pudiendo cancelar la validez del PTR. 
c. SUPERVISOR DE SST 
• Reemplazar al supervisor de mantenimiento cuando no se encuentra 





d. RESPONSABLE DEL TRABAJO 
• Verificar las condiciones del área de trabajo con el supervisor del 
trabajo antes de firmar el PTR. 
e. PERSONAL EN GENERAL  
• Aplicar lo establecido en este documento 
 
4. DEFINICIONES 
PTR: permiso de trabajo de riesgo. Es un documento que autoriza la ejecución de 
trabajos de alto riesgo. 
 
5. CONDICIONES BÁSICAS 
a. El emisor del PTR debe notificar al personal en el área circundante el trabajo 
de riesgo a ser ejecutado. 
b. Los PTR se enumeran y deben ser usados en orden correlativo. 
c. El PTR es válido sólo cuando han sido llenadas y firmadas las condiciones y 
autorizaciones correspondientes en el mismo lugar del trabajo a ser ejecutado. 
d. Para el caso de proveedores, los requerimientos del PTR son básicos y de 
ninguna manera absuelven al personal externo de cualquiera y todas las 
etapas adicionales necesarias para completar el trabajo con seguridad. 
 
6. DESARROLLO 
6.1. PASO 1. Emisión del PTR: El personal que vaya a realizar cualquier trabajo en 
caliente, en altura o en espacios confinados deberá solicitar un PTR.  
➢ También se emitirá un PTR para el caso de trabajos ejecutados por personal 
externo al interior de las instalaciones de la empresa.  
➢ El emisor del PTR debe tomar las precauciones y proporcionar el EPP 
adecuado.  
➢ En el caso de requerir mediciones atmosféricas, efectuarlas después que todas 
las demás condiciones hayan sido verificadas.  
➢ Si las mediciones atmosféricas son aceptables y hubo todas las precauciones 
necesarias para realizar el trabajo con seguridad, el Supervisor del Trabajo 
emite y autoriza el trabajo firmando el PTR, aceptando la responsabilidad de 




6.2. PASO 2. Duración del PTR /cancelación: El PTR es válido para el lapso de tiempo 
en el cual la persona que acepta responsabilidad por el trabajo de riesgo ejecuta el 
mismo. Un permiso es nulo y debe ser cancelado y firmado por el Supervisor del 
Trabajo bajo las siguientes condiciones: 
• Cambio de la persona responsable del trabajo de riesgo. 
• Las condiciones cambian haciendo peligrosa la continuación. 
• El margen de tiempo especificado en el PTR ha expirado. 
• Las reinspecciones no son satisfactorias. 
• Si el trabajo no ha sido completado cuando se anula el PTR, debe iniciarse la 
emisión de un nuevo permiso. 
c. PASO 3. Preinspección/renovación del permiso. La reinspección del área se 
realizará en los siguientes casos: 
✓ Cuando se produce un cambio de personal, es decir cuando nuevos 
trabajadores reemplazan a los trabajadores a quienes se le emitió el PTR, pero 
no al responsable del trabajo de riesgo. 
✓ Cuando se demora el inicio del trabajo por una (01) hora o más. 
✓ Cuando se detiene el trabajo por una (01) hora o más. 
✓ El Supervisor del Trabajo realizará la reinspección con la persona 
responsable del trabajo de riesgo para verificar que todas las condiciones 
cumplen con los requerimientos del PTR.  
✓ Una reinspección requiere repetir las mediciones atmosféricas requeridas. 
✓ Si las condiciones son satisfactorias, se registrará la fecha y hora de la 
reinspección, dando la renovación del permiso. Si las condiciones son 
insatisfactorias, el permiso es nulo y se cancelará. 
d. PASO 4. Comunicación pre-trabajo 
Se debe dar con la persona que acepta la responsabilidad por el trabajo de riesgo y 
todos los trabajadores involucrados.  Se deben tratar los siguientes temas: 
✓ Revisión del PTR identificando peligros y pasos para eliminarlos o 
controlarlos. 
✓ Uso seguro de las herramientas a utilizarse. 
✓ Requerimientos, frecuencia y límites de mediciones atmosféricas, de ser el 
caso. 




trabajo, vigilante, guarda de fuego y de otros. 
✓ Procedimientos y responsabilidades en casos de emergencia y/o evacuación. 
✓ Expiración, reinspección y cancelación del PTR. 
e. PASO 5. Trabajos ejecutados por personal externo.  
✓ Cuando el trabajo lo realiza personal externo, el permiso se da en la misma 
forma indicada en los puntos antes mencionados para el trabajo específico a 
ejecutar.   
✓ La persona responsable del trabajo a ejecutarse, ya sea el mismo trabajador o 
un supervisor de éste firmará el PTR y asumirá todas las obligaciones 
implicadas por el permiso. 
 
7. REFERENCIAS. 
7.1.Trabajos en Altura 
7.2.Trabajos en Caliente 
7.3.Trabajos en Espacio confinado 
 
8. ANEXOS 
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1. OBJETIVO 




El presente documento es administrado por la Jefatura de SST y es fuente de 
aplicación para todas las empresas. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
a. JEFE SST 
✓ Brindar asesoramiento para el cumplimiento de este procedimiento, 
en la adquisición, distribución y uso de los equipos contra incendios. 
✓ Verificar el cumplimiento del procedimiento. 
b. JEFES Y GERENTES DE ÁREA 
✓ Verificar que se cumplan los estándares establecidas en el presente 
procedimiento. 
✓ Asegurar que todo el personal a su cargo esté capacitado en el uso de 
extintores. 
c. SUPERVISOR DE SST 
✓ Inspeccionar formalmente una vez al mes los extintores. 
d. PERSONAL EN GENERAL  
✓ Aplicar lo establecido en este documento. 
✓ Inspeccionar diariamente y en forma visual los extintores portátiles 
que se encuentren en su área de trabajo. 
✓ Comunicar a su jefe inmediato o al Supervisor si se detecta una 
condición subestándar en la estructura de un extintor o en el área de 






a. FUEGO: reacción química súbita que genera un conjunto de partículas o 
moléculas de materia combustible, con la capacidad de provocar calor y luz. 
b. COMBUSTIBLE: es consecuente de la combinación de oxígeno con materia 
o sustancia es capaz de provocar una explosión. (madera, gasolina, propano, 
magnesio, etc.). 
c. AGENTE OXIDENTE: Sustancia en cuya presencia del combustible puede 
provocar una explosión. Se encuentra en el aire en una concentración del 
21%.  
d. FUENTE DE IGNICIÓN: es una pequeña porción de energía calórica 
necesaria para que la reacción se inicie ya sea de cigarrillos, instalación 
eléctrica, chispas, soplete, electricidad estática, reacciones exotérmicas, etc. 
e. REACCIÓN EN CADENA: Interacción de los demás componentes que da 
como resultado el inicio de la combustión y el potencial origen del fuego sin 
control 
f. AMAGO DE INCENDIO O CONATO: Fuego que puede ser controlado con 
el uso de extintores portátiles 
g. INCENDIO: Fuego fuera de control 
h. CONFLAGRACIÓN: Incendio que destruye significativa o totalmente un 
inmueble (del 26 al 100%).  
i. EXPLOSIÓN: es producto de la liberación de energía calórica a causa de 
gases inflamables que se encuentran en lugares cerrados (tanques, 
compartimientos cerrados, etc.). 
j. EXTINTOR: Aparato diseñado para contener una determinada carga de 
agente extintor, y destinada a pagar un fuego. 
k. EXTINTOR PORTÁTIL: Extintor que puede ser transportado a mano o sobre 
ruedas. 
l. AGENTE EXTINTOR: Sustancia ignifuga, incombustible e inconcurrente, 






5. CONDICIONES BÁSICAS: 
a. Todo trabajador debe saber la ubicación de los extintores de su área de 
trabajo, así como el de toda la empresa. 
b. Todo trabajador debe inspeccionar visualmente los extintores portátiles 
ubicados en su área de trabajo. 
c. El Supervisor de SST o quien él designe realizará inspecciones formales una 
vez al mes haciendo uso de la tarjeta de Inspección de Extintores, así como 
del inventario. 
d. El Supervisor de SST o quien él designe realizará inspecciones formales una 
vez al mes de las áreas de trabajo haciendo uso del formato Inspección de las 
condiciones contra Incendios y Explosiones. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
6.1.PASO 1. Medidas preventivas: consiste en aplicar medidas preventivas ya sea en 
uno o más de los componentes del triángulo de fuego para evitar la propagación de 
mismo. 
6.2.PASO 2. Actuar sobre el combustible: 
➢ Identificar los materiales peligrosos inflamables y contar con un inventario 
del mismo. 
➢ Sustituir o diluir el combustible para disminuir grado de peligrosidad, 
siempre en cuando cumpla la misma función. 
➢ Limpiar los residuos combustibles (metales, trapos de limpieza, viruta, 
aserrín, etc.) y depositarlos en los contenedores para residuos. 
➢ Limpiar rápidamente derrames y restos de combustibles. 
➢ Almacenar materiales peligrosos inflamables en lugares aislado, protegido e 
identificado, en recipientes seguros y herméticamente cerrados. 
➢ Mantener ventilado las áreas y lugares de almacenamiento de materiales 
peligrosos inflamables. 
➢ Mantener los materiales peligrosos inflamables separados de equipos que 
generen puntos de ignición. 
➢ Realizar trasvases de contenedores y trasiegos de hidrocarburos en 
condiciones seguras. 
➢ Utilizar permisos para trabajos en caliente, tales como trabajos de soldadura 




➢ Señalizar las áreas con la prohibición de fumar sobre todo en zonas donde se 
almacenan materiales peligrosos inflamables y hacer cumplir esta indicación. 
➢ Dar cumplimiento a los procedimientos de instalaciones eléctricas, herramientas 
portátiles y manuales, y trabajos en caliente. 
➢ Hacer uso de equipos eléctricos anticipa o antideflagrantes cuando van a ser 
utilizados en atmósferas explosivas. 
6.4.PASO 4. Evacuación y extinción.  
➢ Contar con un plan de emergencias contra incendios, sismos y de evacuación. 
➢ Las áreas de trabajo con riesgo de incendio deben disponer por lo menos con dos 
salidas al exterior o con una salida amplia. 
➢ Tanto las vías de evacuación y las puertas de salida deben estar señalizadas y 
libres de obstáculos. 
➢ Mantener un plano actualizado de las vías de evacuación, zonas seguras y 
ubicación de extintores en la empresa. 
➢ Contar con extintores en número suficiente, adecuados al posible tipo de fuego y 
distribuidos adecuadamente. 
➢ Ubicar los extintores en lugares accesibles y bien señalizados. 
➢ No colocar ningún tipo de material que interrumpa el acceso rápido a un extintor. 
➢ En cada área de trabajo debe haber personal capacitado en el manejo de 
extintores. 
6.5.PASO 5. Inspección de extintores 
➢ Realizar la inspección de los extintores en forma mensual, haciendo uso del 
formato Tarjeta de Inspección de Extintores, para asegurar el correcto 
funcionamiento de estos. 
➢ En el caso el extintor no cuente con la tarjeta de inspección, solicitarla a la 
Jefatura de SST. 
➢ Durante la inspección registrar el extintor en el formato Inventario de 
Extintores, para llevar el control de los mismos. 
➢ Planificar y programar la reubicación, el mantenimiento, la recarga o la 
adquisición de extintores como resultado de la inspección. 
 




6.6.PASO 6. Codificación de extintores 
➢ Los extintores se codificarán de acuerdo al siguiente esquema: 
E – (Primera letra del tipo de Agente extintor) (Número de Extintor) 
Ejemplos:  E-P001: Extintor de PQS número 001 
E-C001: Extintor de CO2 número 001 
E-E001: Extintor de Espuma número 001 
E-A001: Extintor de Agua número 001 
 
7. REFERENCIAS. 
7.1.Seguridad, Orden y Limpieza-SOL 
7.2.Señalización y código de colores 
 
8. ANEXOS: 
8.1.Inventario de extintores  
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T Difusión de la Política de 
Seguridad y Salud en elTrabajo Trimestral
Política Difundida al 100% de 
los trabajadores




Revisión continua de la matriz 
de Identificación de Peligros, 
Evaluación Riesgos
y Determinación de Controles
Trimestral
100% de las actividades se 
encuentran actualizadas










Elaboración, Actualización y 
Publicación del mapa de riesgos Trimestral
100% de las actividades se 
encuentran actualizadas




C Identificación y actualización de 
Requisitos Legales
Bimestral
Se realizaron 100% de las 
actualización legales 
planificadas
Supervisor de Seguridad 1 1 1 3 3 100%
4
Identificación de objetivos de 
SST
Bimestral
100% de los objetivos se 
encuentran actualizadas
Supervisor de Seguridad 1 1 1 3 3 100%
Carretera Central Km 13.5 Av. Nicolás Ayllón 4751- Ate
(N° de personas que recibió la difusión) 
/ (N°total de personal)*100 %
(N° de Actualizaciones de Matriz IPERC 
Ejecutadas) / (N° Total de 
Actualizaciones Planificadas)*100%
(Verificación de Publicación de Mapa 
de Riesgo / N° Total de Mapa de 
Riesgos elaborado)*100%
(N° Total de Actualizaciones Legales 
Ejecutadas) / (N° Total de 
Actualizaciones Legales 
Planificadas)*100%




















PROGRAMA ANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2019
RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DOMICILIO
100%
Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades planeadas
Reducir los accidentes
MetaActividad














Anual 100% Supervisor de Seguridad 1 1 1 1 1 5 6 83%
Anual 100% Supervisor de Seguridad 1 1 1 100%
Anual 100% Supervisor de Seguridad 1 1 1 100%












ES Difusion de Funciones y 
Responsabilidades







O Ejecución Continua de Liderazgo 
en SST por parte de la Gerencia y 
Jefaturas
Trimestral 100% Supervisor de Seguridad 1 1 1 1 100%
Elaboración y Ejecución del 
Programa Anual de Capacitación 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Mensual 100% Supervisor de Seguridad 3 1 1 2 1 1 7 9 78%
Asegurar que todos los 
trabajadores participen en los 
cursos programados
Mensual 100% Supervisor de Seguridad 12 12 12 12 12 12 12 100%
Ejecución de Actividades de 
Difusión de Procedimientos, 
Estándares operativos, etc
Mensual 100% Supervisor de Seguridad 12 15 13 17 20 19 90 98 92%
Ejecución del Proceso de 
Inducción para nuevo personal o 
personal que es reubicado a 
otras áreas












 Elaboración y Comunicación de 
Afiches, Boletines, Reportes, 
Estadísticas






ES Reunión Mensual de SST de 
Jefaturas
Bimestral 100% Supervisor de Seguridad 8 12 15 15 1 1 24 52 46%
PROGRAMA ANUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO
Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Programa Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo


























(N° de Capacitaciones Realizadas) / (N° 
de Capacitaciones Planificadas)*100
(N° de trabajadores capacitados) / (N° 
Total de Trabajadores 
programados)*100
(N° de Actividades de Difusión 
Ejecutadas de SST) / (N° de Actividades 
de Difusión Planificadas de SST)*100
(N° de personas que recibieron 
inducción) / (N° Total de personas 
programadas para inducción)*100
(N° de actividades de comunicación 
realizadas) / (N° Total de actividades de 
comunicación planificadas)*100
(N° de Acuerdos Cumplidos de 
Reuniones Mensuales SST de las 
Jefaturas con Trabajadores) / (N° Total 
de Acuerdos Generados de Reuniones 




(N° de personal que recibio la 
información) / (N° Total de personal de 
la empresa)*100%
(N° Actividades Ejecutadas por la 
Gerencia) / (N° Total de actividades 
Planificadas por la Gerencia)*100%
5














S Proocedimiento, inspecciones y 
Registros 
Bimestral 100% Supervisor de Seguridad 23 22 20 34 18 19 120 136 88%
Mensual 100% Supervisor de Seguridad 15 12 10 17 11 15 80 100 80%
Trimestralmente 100% Supervisor de Seguridad 17 9 12 14 18 15 85 100 85%
A Necesidad 100% Supervisor de Seguridad
De acuerdo al 
Programa de 
Inspecciones
100% Supervisor de Seguridad 1 1 1 1 1 1 6 12 50%
A Necesidad Supervisor de Seguridad
De acuerdo al 
Programa Anual 
Capacitaciones


































(N° de documentación realizadas) / (N° 
Total de documentos  planificadas)*100
Inspecciones del Supervisor de 
Seguridad
Inspecciones de la Alta Gerencia/Linea 
de Mando
Inspecciones Inopinadas o No 
planeadas





Salud en el Trabajo
Sistema Integrado de Gestión 
Gestión de Calidad y Excelencia 
operativa 
SE PROGRAMARÁ DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Inspecciones Programadas
Inducción de personal 
Nuevo/Reingresante
SE PROGRAMARÁ CUANDO HAYA NUEVOS 
INGRESOS DE PERSONAL
Basica en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Competencias Duras ( D.S.023-2017-EM, 
Art. 75)
















































1 1 1 1 1 1 6 6 100%
Anual Logistica/Jefe de Seguridad 1 1 1 1 1 1 6 6 100%
Jefes de Seguridad 1 1 1 3 12 25%
Jefes de Seguridad 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Jefes de Seguridad 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Jefes de Seguridad 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Jefes de Seguridad 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Jefes de Seguridad 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
10 Mensual Jefes de Seguridad 1 1 1 1 1 1 12 12 100%
Ejecución del Programa Anual de 
Auditoria Interna de SST
Anual 100% Supervisor de Seguridad 1 1 2 2 100%
Levantamiento de Acciones 
Correctivas y Preventivas 
generadas por Auditorias
Trimestral 100% Supervisor de Seguridad 1 1 2 50%
Mensual 100% Supervisor de Seguridad 1 1 1 1 1 1 6 6 100%





Evacuación ante Sismo y Terremoto 
(Lima)
15 Auditorías
(N° de Auditorías Realizadas) / (N° de 
Auditorias Planificadas)*100
(N° de AC y AP levantadas por 
auditorias) / (N° de AC y AP generadas a 
partir de auditorías)*100
Monitoreo y Evaluación del 
Cumplimiento Legal 
(N° de Auditorías Realizadas) / (N° de 
Auditorias Planificadas)*100
Trimestral
Prevención y Control de  Incendios 
(Superficie)
Seguridad patrimonial (Lima)
Rescate de trabajador (colapso de 
labores, explosion)
Gaseamiento
Derrame de Hidrocarburos (Grasas, 
aceites, lubricantes y otros)
Premiación al buen 
performance del 
colaborador






Revisión y actualización IPERC de linea 
base Seguridad y Salud en el Trabajo
Actualizar de matriz IPERC 

























ANEXO 14. PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO  
FMP-PRG-02 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
























ANEXO 15. PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PROGRAMA ANUAL DE SIMULACRO 
CÓDIGO  
FMP-PRG-03 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 











ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
Eventualidad Frente a 
sismos 
    S S S   S S     S   
Eventualidad contra 
Incendio 
PR     PR     PR     PR     
Eventualidad por 
Materiales Peligrosos 
  PR   PR   PR     PR   PR   
Emergencia Médica PR     PR     PR     PR   PR 
             
             
         LEYENDA 
         Simulacro Nacional S 







ANEXO 16. FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 
CÓDIGO  
FMP-PRG-04 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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Programa de Auditoria Interna 







OPERACIONES        
ADMINISTRATIVO        
MANTENIMIENTO        
FABRICACIÓN         












ANEXO 17. PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS 
CÓDIGO  
FMP-PRG-05 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 























ANEXO 18. FORMATO DE PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO  
FMP-PLA-01 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 











4. MISIÓN DE SST 
5.  VISIÓN DE SST 
6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
✓ Política de seguridad y salud en el trabajo 
✓ Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control y mapa de riesgos 
✓ Identificación de requisitos legales 
✓ Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 
✓ Responsabilidades, competencia y capacitación 
✓ Comunicaciones 
✓ Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 
✓ Contingencias y respuesta a emergencias 
✓ Control de la documentación 
✓ Reporte e investigación de accidentes e incidentes 












ANEXO 19. FORMATO DE PLAN DE CONTIGENCIA Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIA 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PLAN DE CONTIGENCIA Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
CÓDIGO  
FMP-PLA-02 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 



















7. ESTRUCTURA DEL PLAN 
 
8. CAPACITACIONES SOBRE EMERGENCIAS 
 
9. INTERVENCIONES DE RESPUESTA 
9.1.Procedimientos de notificación 
9.2.Procedimientos de respuesta  
 
10. VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE EMERGENCIAS Y SIMULACROS 








ANEXO 20. FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO  
FMP-PLA-03 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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AUDITORIA PROCESO AUDITADO AUDITOR 
DIA 
AREAS HORA 
ADMINISTRATIVA     
FABRICACIÓN     
MANTENIMIENTO     
ALMACÉN     



















ANEXO 21. FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL 
CÓDIGO  
FMP-FOR-01 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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VERSIÓN: TURNO DE TRABAJO:
 CLIENTES/OPERACIÓN: FECHA DE ESTUDIO:
ACTIVIDAD,INSTALACIÓN, 
EQUIPO, MÁQUINA, 






























































ANEXO 22. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO  
FMP-FOR-02 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 











Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley N° 30222
Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
D.S. N° 006-2012-TR
Modificatoria del D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S. N° 009‐2005‐TR
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
D.S. 007‐ 2007‐TR
Decreto Supremo que modifica los artículos 17º, 31º, 58º, 77º y 79º del 
Decreto Supremo Nº 009-2005-TR
D.S. 008‐2010-TR
Decreto Supremo que modifica los artículos 64, 77,80 del D.S. N° 
009‐2005‐TR, incorpora el Artículo 82 al Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y aprueba formularios.
D.S. 012‐2010‐TR
Disposiciones relativas a la Obligación de los Empleadores y Centros 
Médicos asistenciales de reportar al Ministerio los Accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales
D.S. N° 016‐2009‐EM
Plazo para Auditorias de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo
D.S. Nº 42-F Reglamento de seguridad industrial
D.S. Nº 032-89-TR
Adicionan Artículos al Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales
R.M. N° 375-2008-TR
Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de riesgo 
disergonómico
Ley N° 28518. Ley de Modalidades Formativas. 41° inciso 3) 42° inciso 8) 52° inciso 5)
Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo
D.S. N° 019-2006-TR Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo
D.S. N° 004-2011-TR
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo
Ley N° 28551
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia
N.T.P. 399.009 Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad
N.T.P. 399.011
Símbolos, medidas y Dispositivos (arreglo y presentación) de las señales 
de seguridad
N.T.P. 399.013
Colores de identificación de gases industriales contenidos en envases a 




ANEXO 23. FORMATO DE ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO 
CÓDIGO  
FMP-FOR-03 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
















ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO
AnormalNormal De emergencia










1      
2      
3      
4      
5      
6      
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ANEXO 24. FORMATO DE PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO 
CÓDIGO  
FMP-FOR-04 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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Proveedor:  Ubicación Exacta:  
    




Verificaciones Requeridas para este Permiso:  
 
 
Trabajo en Altura: 
 
1. Trabajo en Caliente  
 
 ESCALERAS PORTÁTILES  
2. Trabajo en Altura  
 
 1. En buenas condiciones, con peldaños antideslizantes y limpios  
 
3. Trabajo en Espacios Confinados  
 
 2. Posicionada sobre superficie plana y horizontal  
 
4. Trabajo de Personal Externo al interior de las instalaciones  
 
 3. Distancia del pie de la escalera a la base del punto de apoyo de 
1/4 de la altura de la escalera de mano 
 
 
     
Anotar cualquier observación de Posibles Riesgos 4. No ubicado delante de puertas sin seguro o resguardadas  
 
 5. Lineal extensible con un mínimo de tres escalones de traslape  
 
   




   7. Lineal usada como plataforma de trabajo:  
 




Trabajo en Caliente:  
 




1. Ambiente de Trabajo:  8. De Tijera abierta completamente y con brazo de unión extendido  
 






- Peligros potenciales retirados 5m a la redonda  
 
1. En buenas condiciones (partes metálicas, tablones y cuerdas)  
 
- Se analizó la dirección del viento  
 
2. Orden y limpieza en la plataforma de trabajo  
 
- La ventilación es adecuada  
 




- Se cuenta con suficientes extintores  
 




2. Guarda contra incendios desde antes de iniciar el trabajo  
 
5. Barandas y Rodapiés adecuadamente instalados  
 
3. Los trabajadores conocen el trabajo a ejecutar  
 
6. Plataformas de descanso cada 3 cuerpos  
 
4. Se purgó adecuadamente todo material inflamable  
 




5. Equipos del trabajo en calientes operativos  
 
8. En el caso de uso de equipo eléctrico, estos estás aterrados  
 




9. La línea de vida está por encima de la cintura del trabajador  
 
7. Es necesario monitorear la Atmósfera  
 
10. Cuenta con pantallas protectoras en áreas de tránsito peatonal  
 
 - Presencia de Oxígeno (19.5< Oxígeno < 23%)  
 
11. Se ha evaluado las condiciones climatológicas y son favorables   




   









 2. Aislamiento de la zona de trabajo  
 




Trabajo en Espacios Confinados: 
 4. Extintores disponibles en el área 
 
 
1. Presencia de Oxígeno (19.5< Oxígeno < 23%)  
 










 TIPO  
3. Se purgó adecuadamente todo material inflamable  
 














     4. Protección de los pies  
 
  
     5. Protección auditiva  
 
  
     6. Protección respiratoria  
 
  












9. OTROS  
 
  
     
 NOMBRE Y APELLIDOS  FIRMA      
         
 
 
Persona Responsable del Trabajo 
 
Supervisor Responsable de Emitir el PTR 
He leído, entendido y mantendré las precauciones detalladas 
anteriormente. Aseguraré que todas las personas bajo mi mando 
sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus 
responsabilidades 
He comprobado las condiciones del área y he dado las respectivas 
instrucciones y recomendaciones para la realización del trabajo 
      




      
FIRMA:   FIRMA:   
      
      
Resultados de Re-Testeo (Cada media hora como máximo) Renovación del Permiso  
 1 2 3 4 5 
PRESENCIA DE OXÍGENO  
(19.5< OXÍGENO < 20%) 
     
ATMÓSFERA NO 
EXPLOSIVA  
(LEL = 0%) 
     
 
 1 2 3 4 5 
DESDE (HORAS)      
HASTA (HORAS)      
FIRMA DEL 
SUPERVISOR 








Cancelo este Permiso debido 
a: 
  
Certifico que el trabajo se ha completado y el lugar queda en una 
condición segura. 
   
   FECHA:   
FECHA
: 
 CANCELADO POR: ACEPTADO POR: 





       





ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 











ANEXO 25. PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO EN 
CALIENTE 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO EN CALIENTE 
CÓDIGO  
FMP-PROC – 11 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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1. OBJETIVO 
Proveer estándares para asegurar las medidas preventivas antes, durante y después 
de la ejecución de trabajos en caliente para evitar accidentes. 
 
2. ALCANCE 
El presente documento es administrado por la Gerencia de Operaciones, en 
coordinación con la Gerencia de SST, y es fuente de aplicación para toda la empresa. 
 
3. RESPONSABILIDADES  
a. GERENTE DE SST 
✓ Brindar asesoramiento para dar cumplimiento a este procedimiento. 
b. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO O TRABAJO 
✓ Asegurar que el personal ejecutante conozca el presente procedimiento. 
✓ Inspeccionar el área de trabajo y equipos utilizados para el trabajo, 
asegurando que todas las condiciones sean seguras. 
✓ En coordinación con el Supervisor de SST asegurar que todos los peligros 
son revisados y controlados según el PTR.  
✓ Emitir el PTR correspondiente. 
✓ Supervisar el Trabajo en Caliente a ser ejecutado. 
✓ Paralizar el trabajo en el caso de detectar cualquier situación de riesgo 
durante la ejecución del mismo, pudiendo cancelar la validez del PTR. 
c. SUPERVISOR DE SST 
✓ Reemplazar al Supervisor de mantenimiento cuando no se encuentra 





d. TRABAJO EN CALIENTE: Operaciones generadoras de fuentes de ignición 
como llama abierta, chispas, desprendimiento de calor, que puedan entrar en 
contacto con materiales combustibles o inflamables, o con equipos o 
maquinarias que los contengan y puedan ocasionar un incendio o explosión, 
tales como los trabajos de soldadura, oxicorte y otras. 
e. DEL GUARDA CONTRA INCENDIOS 
✓ Tener siempre un extintor, el mismo que debe inspeccionar antes de 
iniciar el trabajo en caliente. 
✓ Estar informados de la ubicación de todos los equipos contra incendio 
y primeros auxilios. 
✓ Vigilar el área del trabajo en caliente hasta que todos los materiales 
se hayan enfriado, verificar el retiro de peligros potenciales de 
incendio. 
✓ Extinguir todo amago de incendio que pueda generarse. 
✓ Permanecer en el sitio hasta que todo el material y el trabajo se hayan 
enfriado. 
f. PERSONAL EN GENERAL  
✓ Aplicar lo establecido en este documento. 
✓ Asegurar que su área de trabajo esté libre de riesgos de incendio. 




a. TRABAJO EN CALIENTE: Operaciones generadoras de fuentes de ignición 
como llama abierta, chispas, desprendimiento de calor, que puedan entrar en 
contacto con materiales combustibles o inflamables, o con equipos o 
maquinarias que los contengan y puedan ocasionar un incendio o explosión, 
tales como los trabajos de soldadura, oxicorte y otras. 
b. GUARDA CONTRA INCENDIOS: Persona asignada por el Supervisor del 
trabajo en caliente encargada de observar en forma permanente el área de 
trabajo durante la total ejecución del trabajo en caliente, permanece en el 





5. CONDICIONES BÁSICAS 
a. Antes de iniciar cualquier trabajo en caliente en cualquier área de las 
instalaciones de la empresa se debe emitir el PTR correspondiente, a 
excepción de aquellas áreas asignadas para tal fin. 
b. El trabajo en caliente se permite sólo en áreas seguras contra incendios o 
transformadas en seguras contra incendios. 
 
6. DESARROLLO 
6.1. PASO 1. Protección contra incendios. Se requiere de extintores contra incendios 
operativos, disponibles en stock en el almacén. Los extintores de incendios serán de 
un tamaño mínimo de 12 Kg, de PQS y para fuegos tipo ABC.  
6.2. PASO 2. Ningún trabajo en caliente se iniciará mientras no se cuente con el Guarda 
contra Incendios, quien se ubicará a 2 metros como mínimo de los trabajos y en un 
punto opuesto al sentido de la dirección del viento. 
6.3. PASO 3. Remoción de combustibles. Todo material inflamable y combustible 
dentro de 5 metros a la redonda debe ser retirados o protegidos con material resistente 
al fuego. Los cilindros de gas comprimido deben ubicarse a una distancia no menor 
de 5 metros. 
6.4. PASO 4, Purgas.  
✓ Antes de realizar un trabajo en caliente en cisternas, contenedores o 
recipientes que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables, debe 
verificarse que se encuentren vacíos, purgados, ventilados y lavados 
adecuadamente. 
✓ Cisternas, contenedores, depósitos y tuberías en donde se ejecutarán el 
trabajo en caliente deben purgarse cuidadosamente de líquidos inflamables y 
evaluados de acuerdo con el punto 7.6. medición y control atmosférico, de 
este procedimiento.  
6.5.PASO 5. Equipo de soldadura y oxicorte 
✓ El equipo de soldadura y oxicorte se ubicará a una distancia no menor de 5 metros 
del área de trabajo y fuera de espacios confinados.   
✓ Todo el equipo será revisado antes de su uso verificando las condiciones de los 
manómetros, mangueras, conexiones, estructura de los cilindros y fugas.   




líneas hacia los cilindros. Los elementos accesorios como tenazas, cables y 
uniones deben estar en perfectas condiciones operativas. 
✓ Las mangueras del equipo de oxicorte deben estar aseguradas a sus conexiones 
por presión y no con abrazaderas. 
✓ En lo relacionado a los cilindros de presión, se debe cumplir con lo señalado en 
el procedimiento (JM-11) aparatos a presión y gases.  
6.6.PASO 6. Signos de advertencia. Después de completar las operaciones de soldadura 
y oxicorte, el trabajador señalizará el metal del trabajo en caliente o proporcionará 
otras advertencias mientras el trabajo se enfría.  
6.7.PASO 7. Medición y control atmosférico. El equipo de medición de gases y/o 
explosímetro debe ser calibrado con los gases de medición apropiados, según las 
instrucciones del fabricante previas a su uso. 
 
Las mediciones atmosféricas se usarán para determinar la presencia de oxígeno y/o 
el nivel de explosividad de un ambiente determinado. Las mediciones se conducirán 
en el área en el que se ejecutará el trabajo en caliente y en el equipo específico en 
que se va a trabajar, como se indica a continuación: 
 
a) MEDICIONES GENERALES DEL ÁREA. Las mediciones se realizarán como 
mínimo dentro de los 5 metros a la redonda del trabajo a realizarse, prestando 
especial atención a lugares en los que se puede acumular gases, vapores u otros 
materiales inflamables, como alcantarillas, drenajes, entre otros. 
b) MEDICIONES ESPECÍFICAS EN LA SUPERFICIE A TRABAJAR. Las 
mediciones se realizarán sobre la superficie a trabajar y en el caso de espacios 
confinados, dentro de éste. De los resultados se determinará qué medidas adicionales 
pueden ser necesarias para realizar el trabajo tales como purgar, ventilar o inertizar.  
c) Los resultados de mediciones se registrarán en la sección de Presencia de oxígeno y 
Atmósfera no explosiva del PTR. 
 
CONTENIDA ACCIÓN A TOMAR 
19.5% < Oxígeno < 23% y Nivel de Explosividad (LEL) = 0% 
Seguro para todo Trabajo en Caliente 19.5% > Oxígeno u Oxígeno >23% y/o 




Descontinúe el trabajo y; ventile, purgue o inertice hasta que los resultados de 
medición estén dentro de rangos aceptables para el trabajo a realizar. 
 
6.8.PASO 8. Trabajos en altura y/o trabajos en espacios confinados. En el caso los 
trabajos en caliente se realicen en altura o en espacios confinados se debe dar 
cumplimiento a los procedimientos de referencia, (JM-04) Trabajos en Espacios 
Confinado y (JM-02) Trabajos en Altura. 
6.9.PASO 9. Paralización y reinicio de trabajos.  
✓ Se Paralizará cualquier trabajo en caliente si las condiciones en el área de trabajo 
cambian y se tornan peligrosas. 
✓ Para el caso de haberse emitido un PTR se paralizará el trabajo cuando las 
condiciones bajo las que se llenó dicho permiso han cambiado, y de acuerdo a 
los señalado en el respectivo procedimiento (JM-01) Permisos de Trabajo de 
Riesgo. 
✓ Se reiniciará el trabajo cuando se hayan reestablecido las condiciones seguras y/o 
cuando se cuente con un nuevo PTR. 
 
7. REFERENCIAS 
7.1.Trabajos en altura 
7.2.Permisos de Trabajo de Riesgo 
 
8. REGISTROS 
8.1. Registro de Permiso de Trabajo de Riesgo (Anexo 24) 
 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 












ANEXO 26.  PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO EN 
ALTURA 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO EN CALIENTE 
CÓDIGO  
FMP-PROC – 12 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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1) OBJETIVO 
Proveer estándares para asegurar las medidas preventivas en todas las etapas de los 
trabajos en altura para evitar accidentes. 
 
2) ALCANCE 
El presente documento es administrado por la Gerencia de Operaciones, en 
coordinación con la Gerencia de SST, y es fuente de aplicación para toda la empresa. 
 
3) RESPONSABILIDAD 
a. GERENTE  
✓ Brindar asesoramiento para el cumplimiento de este procedimiento, así 
como para la selección y uso del EPP contra caídas. 
✓ Verificar el cumplimiento de este procedimiento 
b. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO 
✓ Asegurar que el personal ejecutante conozca el presente procedimiento. 
✓ Inspeccionar el área de trabajo y equipos utilizados para el trabajo, 
asegurando que todas las condiciones sean seguras. 
✓ En coordinación con el Supervisor de SST asegurar que todos los peligros 
son revisados y controlados según el PTR.  
✓ Emitir el PTR correspondiente. 
✓ Supervisar del Trabajo en Altura a ser ejecutado. 
✓ Paralizar el trabajo en el caso de detectar cualquier situación de riesgo 
durante la ejecución del mismo, pudiendo cancelar la validez del PTR. 
✓ Realizar una inspección formal una vez al mes de EPP contra caídas que 




c. SUPERVISOR DE SST 
✓ Inspeccionar en forma mensual el EPP contra caídas de las unidades. 
✓ Inspeccionar en forma inesperada el EPP contra caídas de otras áreas. 
d. PERSONAL EN GENERAL  
✓ Aplicar lo establecido en este documento. 
✓ Utilizar siempre el equipo adecuado de protección contra caídas. 
✓ Inspeccionar visualmente antes de cada uso el equipo de protección 
contra caídas que es utilizado en su área de trabajo. 
✓ Dar a conocer inmediatamente a su Supervisor de Seguridad si un EPP 
contra caídas ha sido utilizado para detener una caída. 
 
4) DEFINICIONES 
a. TRABAJO EN ALTURA. Cualquier persona trabajando sobre una superficie sin 
protección contra caídas a 1,8 m o más de un nivel inferior fijo y donde exista el 
riesgo de caída a diferente nivel o rodadura lateral; ejemplos de tipos de trabajo en 
altura incluyen los ejecutados en andamios, escaleras y los trabajos no rutinarios en 
la parte superior de las unidades. 
b. EPP CONTRA CAÍDAS: Equipo de protección para trabajos en altura y se compone 
de los mencionados en los puntos siguientes (no teniéndose que utilizar todos en el 
mismo trabajo).  
c. CINTURÓN DE SEGURIDAD: Equipo utilizado para realizar trabajos de 
posicionamiento y para realizar trabajos en la tina del tanque-cisterna. 
d. ARNÉS DE CUERPO ENTERO: Equipo formado por correas que envuelven el 
cuerpo de tal manera que distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre 
una caída disminuyendo el potencial de daño. 
e. LÍNEA DE VIDA: Cuerda de nylon o cable de acero conectado por ambos extremos 
a un punto de anclaje del cual una persona o personas se anclan para tener un 
desplazamiento continúo de trabajos en altura. 
f. LÍNEA DE ANCLAJE: Elemento lineal que permite que el trabajador se conecte a 
un punto de anclaje o a una línea de vida.  
g. LÍNEA DE ANCLAJE CON ABSORBEDOR DE IMPACTO: Elemento lineal que 
cuenta con un dispositivo adicional, el cual mediante su deformación o destrucción 




h. PUNTO DE ANCLAJE: punto fijo en el cual se ancla una persona con la línea de 
anclaje para sujetarse y evitar su caída. 
 
5) CONDICIONES BÁSICAS 
✓ Antes de iniciar cualquier trabajo en altura se debe emitir el PTR correspondiente, 
a excepción de que se realice en áreas o lugares de trabajo diseñados para tal fin. 
✓ El equipo de protección contra caídas debe ser inspeccionado visualmente antes 
de cada uso por el trabajador(es) que van a utilizarlo. 
✓ El Supervisor de Mantenimiento debe realizar inspecciones formales una vez al 
mes haciendo uso del formato (JM-02-R-01) Inspección de Equipos de 
Protección contra Caídas. 
✓ El Supervisor de SST debe realizar inspecciones formales en las áreas de trabajo, 




a. PASO 1. Protección contra caídas 
✓ Todo empleado que se encuentre realizando trabajos a 1,80 metros o más de un 
nivel inferior fijo, será protegido contra caídas con el uso de sistemas de barandas 
de ser factible y con el equipo de protección contra caídas adecuado. 
✓ Para trabajos en altura donde no se utilice línea de vida y haya desplazamiento 
sobre estructuras, los trabajadores deberán utilizar línea de anclaje de doble vía 
o dos líneas de anclaje, como es el caso de trabajos en la tina de los tanques 
cisterna. 
✓ Los puntos de anclaje deben ubicarse por encima de la cabeza del trabajador, a 
excepción de las tinas de los tanques-cisterna. 
✓ Podrán ser utilizados como puntos de anclaje columnas y vigas, nunca utilizar 
cañerías y partes de un sistema eléctrico. 
b. PASO 2. Protección de personal colindante. El área que se encuentran realizando 
trabajos en altura se barriscará o señalizará con cinta y/o letreros de advertencia a 
una distancia apropiada para proteger al resto de trabajadores de objetos que puedan 
caer. Si hay trabajadores que deban trabajar dentro del área barricada, lo harán con 




c. PASO 3. Ejecución de trabajos en altura 
✓ No colgar nada del equipo de protección contra caídas, se debe utilizar una bolsa 
de material resistente u otro equipo para el transporte de herramientas para luego 
posicionarlas en un lugar seguro dentro del área de trabajo, que no genere su 
caída. 
✓ Todo trabajo de armado o unión se efectuará en el suelo y luego se procederá a 
ascender, para minimizar el trabajo en altura. 
✓ El ascenso y descenso de personal debe realizarse con las manos libres para toda 
movilización de materiales o herramientas estas se amarrarán e izarán utilizando 
cuerdas. 
d. PASO 4. Andamios y escaleras 
✓ El uso de andamios y escaleras requiere la emisión de un PTR para el que esté 
trabajando a 1,80 metros o más de un nivel inferior fijo, dando adicional 
cumplimiento a los procedimientos (JM-12) Escaleras y (JM-13) Andamios. 
e. PASO 5. Inspección y mantenimiento 
✓ Antes de cada uso se inspeccionará visualmente, en tierra firme, el equipo de 
protección contra caídas a utilizar para detectar: 
• Correas o cuerdas: rasgaduras, cortes, hebras rotas, nudos, puntadas y 
costuras rotas, aceitado excesivo, partes viejas o desgaste excesivo. 
• Material metálico: corrosión, abolladuras, rajaduras o torceduras. 
• El equipo de protección contra caídas debe recibir mantenimiento tan 
frecuente como sea necesario para asegurar su operatividad y evitar su 
descarte prematuro. 
El mantenimiento básico consiste en: 
✓ Limpiar la suciedad de todas las superficies con una esponja o un trapo limpio 
humedecido con agua limpia 
✓ Lavar el equipo con agua y jabón o un detergente suave sin blanqueador. 
✓ Secar el equipo con un trapo limpio y finalmente poner a secar para lo cual 
no se deberá colgar en donde haya mucho calor, evitando colocarlo 
directamente a fuentes de calor mecánicas como motoras o calentadoras. 
✓ Los cinturones de seguridad no deben ser expuestos directamente a la luz 





f. PASO 6. Retiro de equipos de protección contra caídas 
✓ Retirar de servicio todo equipo defectuoso y colocarle una etiqueta en un lugar 
visible que indique la prohibición de uso y/o la no operatividad del equipo. 
✓ El equipo puede ser enviado al proveedor para su mantenimiento o reparación, 
pero si el equipo no puede ser reparado debe ser desechado para evitar su uso por 
equivocación. 
✓ Si un equipo ha sido utilizado en una caída, sin importar la distancia de caída o 
el peso soportado, debe ser desechado. 
 
7) REFERENCIAS 
Ley N. ª 29783 
8) REGISTROS 
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1. OBJETIVO 
Proveer estándares para asegurar las medidas preventivas en todas las etapas que 
implican los trabajos en espacios confinados para así evitar accidentes. 
 
2. ALCANCE  
El presente documento es administrado por la Gerencia de Operaciones, en coordinación 
con la Gerencia de SST, y es fuente de aplicación para las áreas operativas de la empresa. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
a. GERENTE DE SST 
✓ Brindar asesoramiento para dar cumplimiento a este procedimiento. 
b. SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO O TRABAJO 
✓ Asegurar que el personal ejecutante conozca el presente procedimiento. 
✓ Inspeccionar el área de trabajo y equipos utilizados para el trabajo, 
asegurando que todas las condiciones sean seguras.  
✓ En coordinación con el Supervisor de SST asegurar que todos los peligros 
son revisados y controlados según el PTR.  
✓ Emitir el PTR correspondiente. 
✓ Supervisar el Trabajo en Espacio Confinado a ejecutar. 
✓ Paralizar el trabajo en el caso de detectar cualquier situación de riesgo durante 
la ejecución del mismo, pudiendo cancelar la validez del PTR. 
c. SUPERVISOR DE SST 
Reemplazar al Supervisor de Mantenimiento cuando no se encuentra en la zona de 
trabajo en las funciones que se describen en este procedimiento. 




✓ Ingresar al espacio confinado sólo si cuenta con el PTR correspondiente 
completado y firmado. 
✓ Cumplir con los requerimientos del PTR. 
✓ Mantener comunicación con el vigilante. 
✓ Monitorear las condiciones en el espacio de trabajo confinado. 




a. ESPACIO CONFINADO: Espacio que: 
✓ No ha sido diseñado para ser ocupado por seres humanos por tiempo 
prolongado. 
✓ Está sujeto a la acumulación de gases o vapores inflamables o a la deficiencia 
de oxígeno. 
✓ Generalmente tiene entrada(s) y salida(s) limitadas. 
✓ Tienen condiciones y áreas peligrosas como consecuencia del trabajo que se 
realiza dentro de ellos. 
✓ Puede haber peligros mecánicos como movimientos de partes.  
b. CONTAMINACIÓN PELIGROSA DEL AIRE: Se considera así cuando el aire tiene 
un nivel de inflamabilidad 10% de su límite inferior de explosividad (LEL), pero 
cuando se van a realizar trabajos en caliente en un espacio confinado se considera un 
nivel de inflamabilidad del 0%. 
c. DEFICIENCIA DE OXÍGENO: Cuando la atmósfera del lugar contiene menos del 
19.5% de oxígeno por volumen, teniendo en cuenta que el nivel normal de oxígeno 
es de 20.8%. 
d. ENRIQUECIMIENTO DE OXÍGENO: Cuando la atmósfera del lugar contiene más 
del 23.5% de oxígeno por volumen. 
e. INGRESANTE: Persona que ingresa al espacio confinado. 
f. VIGILANTE: Persona asignada por el Supervisor del Trabajo, y se encarga de 








5.1. PASO 1. Condición Básica 
a. Antes de iniciar cualquier trabajo en espacio confinado se debe emitir el PTR y el 
bloqueo correspondiente. 
b. Sólo personal autorizado por el Supervisor del trabajo podrá ingresar al espacio 
confinado. 
c. No será utilizado Oxígeno o Aire Comprimido para ventilar un espacio confinado. 
5.2.PASO 2. Discernimiento de trabajos 
✓ El Supervisor del trabajo determinará si el trabajo requiere necesariamente el ingreso 
al espacio confinado. 
✓ El Supervisor del trabajo emite el PTR correspondiente. 
5.3.PASO 3. Preparación del lugar 
✓ La preparación del lugar de trabajo es hecha por el supervisor, incluyendo las 
mediciones de las condiciones del lugar según el punto 7.6. medición y control 
atmosférico de este procedimiento.  
✓ Cuando todos los requisitos del PTR hayan sido confirmados y todo el personal 
involucrado informado, se oficializará el inicio de los trabajos. 
5.4.PASO 4. Purgas 
✓ Antes de realizar un trabajo dentro de una cisterna que haya contenido hidrocarburo, 
debe verificarse que se encuentre vacía, purgada, ventilada y lavada adecuadamente. 
✓ Para esta actividad debe eliminarse toda fuente de ignición potencial. 
5.5.PASO 5. Medición y control atmosférico 
✓ El equipo de medición de gases y/o explosímetro debe ser calibrado con los gases de 
medición apropiados, según las instrucciones del fabricante previas a su uso. 
✓ Las mediciones atmosféricas se usarán para determinar la deficiencia o 
enriquecimiento de oxígeno y/o el nivel de explosividad de un ambiente 
determinado. Las mediciones se realizarán dentro del espacio confinado, con cuyos 
resultados se determinará qué medidas adicionales pueden ser necesarias para 
realizar el trabajo tales como purgar, ventilar o inertizar. 
✓ Los resultados de mediciones se registrarán en la sección de presencia de oxígeno y 







5.6.PASO 6. Re-testeo, paralización y reinicio de trabajos. Se realizará el Re-testeo del 
espacio confinado bajo las siguientes condiciones: 
✓ Cambio de turno 
✓ Trabajo discontinuado por más de una hora 
✓ Trabajos prolongados, con mediciones cada media hora como máximo, tomando 
mayores precauciones en caso de trabajos en caliente. 
Se paralizará cualquier trabajo en espacio confinado si: 
✓ Las mediciones de monitoreo indican que las condiciones se tornan 
peligrosas. 
✓ Cuando las condiciones bajo las que se llenó el PTR han cambiado y de 
acuerdo a lo señalado en el respectivo procedimiento Permisos de Trabajo de 
Riesgo. 
✓ Se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones seguras 
y se   cuente con un nuevo PTR. 
5.7.PASO 7. Trabajos en altura y/o trabajos en caliente 
En el caso los trabajos en espacio confinado implican trabajos en altura y/o en caliente 
se debe dar cumplimiento a los procedimientos de referencia, trabajos en caliente y 
trabajos en altura. 
 
6. REFERENCIAS 
Ley Nº 29783 
 
7. REGISTROS 
Formato de Permiso de Trabajo de Riesgo 
 
 
CONTENIDO ACCIÓN A TOMAR 
19.5% < Oxígeno < 23% 
y 
Nivel de Explosividad (LEL) < 1% 
▪ Seguro para ingresar al espacio 
confinado 




Nivel de Explosividad (LEL) > 1 % 
▪ Descontinúe el trabajo y; 
▪ Ventile, purgue o inertice hasta que los 
resultados de medición estén dentro de 
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CONSECUENCIA DEL RIESGO 
(DAÑO, DETERIORO DE LA SALUD O 
IMPACTO AMBIENTAL) 
CONTROLES 
-Herramientas, equipos y maquinas 
fuera de Lugar. 
Golpes, pinchazos y cortes, heridas 
punzocortantes, politraumatismo,  
Supervisión permanente, 
Inspección de áreas y equipos 
críticos 
Inspección SOL 
-Herramientas inadecuadas o 
defectuosas, objeto y herramientas 
que se mueve por fuerzas diferentes 
a la gravedad 
Heridas punzocortantes, cortes graves 
Supervisión permanente, 
Inspección de áreas de trabajo. 
separación de equipos en mal 
estado. 
-Ruido en el lugar de trabajo 
generado por: equipo, máquina, 
herramienta, etc. 
Sordera profesional de tipo 
neurosensorial, hipoacusia, estrés. 
EPP, acciones de prevención. 
-Cilindros de oxígeno, gas y mezcla 
fuera de lugar. 
-Riesgo de explosión 
Muerte, accidentes letales, amputación 
Supervisión permanente, 
Inspección de áreas de trabajo 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PUESTO 














CONSECUENCIA DEL RIESGO 
(DAÑO, DETERIORO DE LA SALUD O 
IMPACTO AMBIENTAL) 
CONTROLES 
Apelación o acumulación de cargas 
(estantes, cajas en pasadizo) 
Contusiones, politraumatismo 
 Retirar o solicitar retiro de las 
mismas 
Trabajos con pantallas de 
visualización de datos 
Afecciones a las vistas 
 
Tecnología o equipo seguro que 
evidencien protección parcial al 
exponerse al peligro   ante 
consecuencias moderadas. 
-Descanso de 10 min cada 2 
horas de actividad.  
Uso de escaleras fijas Contusiones, politraumatismo 
 Evitar usar tacos. No correr en 
caso de sismos. 
Ingresar a planta o zona de trabajo 
 
Afecciones a la vista 
contusiones, politraumatismo 
sordera profesional 
cortes, golpes  
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CONSECUENCIA DEL RIESGO (DAÑO, 
DETERIORO DE LA SALUD) 
CONTROLES 
Iluminación inadecuada en el área 
de trabajo (deficiente) 
Insomnio, estrés Iluminación adecuada  
Apelación o acumulación de cargas 
(estantes, cajas en pasadizo) 
Contusiones, politraumatismo Retirar o solicitar retiro de las mismas 
Trabajos con pantallas de 
visualización de datos 
Afecciones a las vistas 
Tecnología o equipo seguro que 
evidencien protección parcial al 
exponerse al peligro   ante 
consecuencias moderadas. 
descanso de 10 minuto por cada dos 
horas de trabajo.  
Inspección de Áreas de Trabajo Golpes, Contusiones, Quemaduras 
EPP: uso de casco, lentes de seguridad, 
guantes y zapatos de seguridad 
Exposición a vapores de 
hidrocarburos alifáticos. contacto 
de piel o mucosas ante una 
Inspección en espacio confinados 
dentro del tanque. 
Compromiso neurológicas 
(vértigo, somnolencia, dolor de cabeza), 
irritación de ojos 
Uso de EPP (Respirador con mascara 
para gases, vapores. 
guantes de nitrilo casaca y pantalón y 
botas de seguridad punta de acero) 
Inspección de cisternas de 
combustibles peligrosos para 
mantenimiento o reparación  
Compromiso neurológicas 
(vértigo, somnolencia, dolor de cabeza), 
muerte, en caso de explosión 
Uso de EPP (Respirador con mascara 
para gases, vapores. 
guantes de nitrilo casaca y pantalón y 
botas de seguridad punta de acero) 
medidor de gas correctamente 
calibrado. 
Contacto con materiales químicos 
Afectación a la piel y a las vías 
respiratorias. 
Tecnología o equipo seguro que 
evidencien protección parcial al 
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 






CONSECUENCIA DEL RIESGO (DAÑO, 
DETERIORO DE LA SALUD O IMPACTO 
AMBIENTAL) 
CONTROLES 
Apelación o acumulación de cargas 
(estantes, cajas) 
Contusiones, politraumatismo 
-Retirar o solicitar retiro de las mismas 
-Uso de zapatos de seguridad. 
Exposición a vapores de 
hidrocarburos.  
Compromiso neurológicas 
(vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, 
irritación de ojos, asfixia) 
-Uso de EPP (Respirador con mascara 
para gases, vapores) 
Contacto de piel o mucosas ante 
un trabajo en espacio confinado. 
Afectación a la piel -Uso de guantes de nitrilo 
Contacto con materiales químicos 
Afectación a la piel  
Afección a las vías respiratorias. 
- Uso de guantes de nitrilo 
-Tecnología o equipo seguro que 
evidencien protección parcial al 
exponerse al peligro   ante 
consecuencias moderadas. 
Trabajos en alturas 
Caída 
golpe, fractura 
-Uso de arnés  
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ZAPATOS DE SEGURIDAD        
LENTES CLAROS        
LENTES OSCUROS        
CASCO DE SEGURIDAD 3M        
PROTECTOR AUDITIVOS        
PROTECTOR RESPIRATORIOS 
3M  
       
GUANTES DE SOL. 3M 
(CUERO) 
       
GUANTES DE PINTOR 
(NITRILO) 
       
MANDIL CUERO        
ARNÉS DE SEGURIDAD CON 
LÍNEA DE VIDA (SPRO) 
       
CARETA DE SOLDADOR        
MAMELUCO AZUL DE PINTOR        
CAMISA PARA SOLDAR (JEAN 
CRUDO) 
       
PANTALÓN PARA SOLDAR 
(JEAN CRUDO) 
       
FILTRO 3M 6003 VAPOR 
ORGÁNICO PARA PINTOR 
       
FILTRO 3M 2097 - FILTRO 
PARA POLVOS PARA SOLDADOR 
       
MANGAS DE CUERO        
NOMBRE DEL INSPECTOR      
FECHA DE INSPECCIÓN      
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TEMAS:   
 
 
N° DE HORAS 
 
HORA DE INICIO: 
 
HORA DE TERMINO: 
 PARTICIPANTES CARGO FIRMA  DNI 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     





FECHA: RAZÓN SOCIAL. Fabricaciones Metálicas 
PILLCORD S.A.C. RUC: 20601100275 
DIRECCIÓN: Carretera Central Km 13.5 Av. 
Nicolás Ayllón 4751 Lt 5A - ATE 
ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de 
tanques, cisternas y carrocerías. 
Nº DE EMPLEADOS: 12 
Reunión de Supervisor de SST  Simulacro   X Coordinación  
Charla de 5 minutos  Capacitación  OTROS:  
Charla de SST  Entrenamiento    
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INFORME DE SIMULACRO DE SISMO 
 
ASUNTO :  INFORME DE SIMULACRO 
FECHA  :   
 
Por medio del presente hago de su conocimiento la realización del Simulacro, organizado por el 
Área de Seguridad de la Empresa FABRICACIONES METÁLICAS PILLCORD SAC como parte del 
Programa Anual de Seguridad, Salud 2019. 
 
1. OBJETIVOS 
1.1.  OBJETIVO GENERAL 
➢ Presentar una idealización simplificada de los elementos esenciales ante una situación 
sismo. 
1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
➢ Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación. 
 
2. ALCANCE:  
➢ Está dirigido al personal operativo (conductores), Área de Tráfico, Supervisores, Área de 
Seguridad, Gerencia de Operaciones y Área administrativa. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Los empleados de la empresa FABRICACIONES METÁLICAS PILLCORD S.A.C. se 
encuentran en base Ate a las 9:00 horas evacuarán sus áreas respectivas, dirigidos por los 
miembros de la brigada de evacuación, hacia el círculo de seguridad ubicado en el patio debido 
al sismo de 7.5 grados que empieza a dicha hora. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO Y PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA. 
 
15:00:00 Hrs:  




15:00:07 Hrs:  
 El personal empieza a evacuar, de forma ordena y manteniendo la calma en todo 
momento, hacia el patio donde se encuentra ubicado el círculo de seguridad. 
15:00:43 Hrs:  
 Los empleados se encuentran en el círculo de seguridad. 
15:05:00 Hrs:  
 El Jefe de Seguridad da la charla sobre las observaciones y recomendaciones acerca 
del simulacro.   
15:15:00 Hrs: 
 Los trabajadores regresan a sus respectivas áreas de trabajo. 
5.    OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
• Un personal debe estar capacitado en cortar la energía eléctrica. 
• El día del simulacro solo se encontraba el personal administrativo y de operaciones 
• Todo el personal de FABRICACIONES METALICAS PILLCORD SAC está capacitado 
para responder de manera favorable ante una emergencia. 
• Se recomienda salvaguardarse en las zonas seguras previamente identificadas, antes 
de evacuar los establecimientos. 
6.    CONCLUSIONES 
 
➢ Se estableció de manera adecuada el plan de respuesta en caso de un sismo, se 
procedió con la activación del flujo de comunicaciones en un tiempo favorable, la 
efectividad y rapidez del personal de FABRICACIONES METÁLICAS PILLCORD S.A.C. 














ANEXO 35. REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES PERIODO 2018 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES (PERIODO 2018) 
CÓDIGO  
FMP-FOR – 011 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 





200 DE 5 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGS-ST 
















ANÁLISIS DE CASUALIDAD 
PERDIDA 








1 10/01/2018 José Romero PINTOR PINTADO SERIOS 
Se realizaba trabajo de pintado 
en la tina de la cisterna, 
cuando se resbalo cayendo 
sobre una de las herramientas. 
Esguince en la mano derecha 
No tenía puesto 
el arnés de 
seguridad (EPP) 





Estrés por presión de 
trabajo 








Rotura de cabeza con listón de 
fierro por mala ubicación  
Ejecuto trabajo 






de los accesorios 










Quemadura por soldadura.  





















Rotura de cabeza con listón de 
fierro por mala ubicación  
Ejecuto trabajo 






de los accesorios 
Falta de motivación 
  
5 22/01/2018   VISITA FABRICACIÓN LEVE 
Pasaba por el área de 
Fabricación cuando salto una 










6 01/02/2018   VISITA FABRICACIÓN LEVE 
Pasaba por el área de 
Fabricación cuando salto una 















LEVE Soldador realizaba Oxicorte 


















Proceso de Soldado en espacio 






Falta de Experiencia 
5 días con descanso 
médico 






Trabajador dejo mal ubicada 
la escalera, cayendo en el área 
de trabajo, Golpeando a obrero 
Falla en asegurar 




  Motivación Inadecuada 
  






Desajustaba Extintor de la 
Cisterna, cayendo a sus pies 
Trabajo 
descuidado 
    Falta de Habilidad 
  
11 13/03/2018 Yandel Tello VISITA FABRICACIÓN LEVE 
Pasaba por el área de 
Fabricación cuando salto una 
















Ayudante se encontraba 
golpeando campin para que 





Plan de trabajo 
inadecuado 











Tropiezo con fierros tirados en 










Falta de Conocimiento 
  






Se realizaba desplantado de 
cisterna y causo un ruido 
desesperante debido al oxido 
que había en las tuercas 








Falta de experiencia 
  




Carga de tubos pesados, 
provoco lumbalgia 





Falta de entrenamiento 
7 días con descanso 
médico 
16 30/03/2018   VISITA FABRICACIÓN LEVE 
Pasaba por el área de 
Fabricación cuando salto una 










17 03/04/2018 Yandel Tello VISITA FABRICACIÓN LEVE 
Pasaba por el área de 
Fabricación cuando salto una 
















Desmayo de trabajador por 
trabajo en espacio confinado 
Trabajador 
omitió los 
descansos de 5 
min por cada 15 
min 
Falta de Oxígeno 
en el lugar 
No se realizó la 
medición de O2 
en el lugar 
Falta de experiencia 
10 días con descanso 
médico 
19 11/04/2018 Jesús Antezana PINTOR PINTADO LEVE 
Pintor se encontraba 
esmerilando cuando de repente 
salto chispa a su rostro 













Trabajador trataba de arreglar 
la extinción aun conectado, 
















Soldaba en mala posición 
provocando que las chispa 


























9 días con descanso 
médico 




Rotura de cabeza por mala 
ubicación de accesorios 















Maniobra inadecuada con el 
oxígeno, cayéndole en el pie 
Carga Impropia   
Supervisión 
inadecuada 
Falta de entrenamiento 
  






Trabajo de Soldadura en 
espacio confinado, produjo 













Se quemo la mano con el 
oxicorte 




  práctica inadecuada 
3 días con descanso 
médico 
27 12/05/2018   Ayudante ALMACEN LEVE 
cargo individualmente 
compresor grande, 
resbalándose de la mano, 
Ocasionando golpe 
Carga Impropia   












Explosión de tanque Gasolina 






Plan de trabajo 
inadecuado 
Orientación inadecuada 










Explosión de tanque Gasolina 
D9L-970. Trabajador quedo 














Explosión de tanque Gasolina 
D9L-970. Trabajador quedo 






  Indemnización 






Explosión de tanque Gasolina 
D9L-970. Trabajador falleció 





Plan de trabajo 
inadecuado 
Orientación inadecuada Indemnización 






Trabajo de Soldadura en 
espacio confinado, produjo 













Transporte de Planchas de 
fierro, produciendo corte en la 
mano 






























ANEXO 36. REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES PERIODO 2019 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES (PERIODO 2019) 
CÓDIGO  
FMP-FOR – 012 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGS-ST 
















ANÁLISIS DE CASUALIDAD 
PERDIDA 












Quemadura por soldadura.  










11 días de descanso 
médico 




Ayudante se encontraba 
golpeando campin para que 





Plan de trabajo 
inadecuado 
Falta de Habilidad 
03 días de descanso 
medico 
3 28/01/2019 Yandel Tello   AYUDANTE FABRICACIÓN LEVE 
Soldaba en mala posición 
provocando que las chispa 









01 días de descanso 
médico 




Maniobra inadecuada con el 
oxígeno, cayéndole en el pie 
Carga Impropia   
Supervisión 
inadecuada 












Trabajo de Soldadura en 
espacio confinado, produjo 












SOLDADOR FABRICACIÓN SERIOS 
Se quemo la mano con el 
oxicorte 




  práctica inadecuada 
10 días con descanso 
médico 
7 12/03/2019 Willy Pillco  Ayudante ALMACEN LEVE 
Rotura de cabeza por mala 
ubicación de accesorios 




















Quemadura por soldadura.  




















Proceso de Soldado en espacio 






Falta de Experiencia 
5 días con descanso 
médico 






Trabajador dejo mal ubicada 
la escalera, cayendo en el área 
de trabajo, Golpeando a obrero 
Falla en asegurar 




  Motivación Inadecuada 
  




Transporte de Planchas de 
fierro, produciendo corte en la 
mano 










12 12/06/2019 Dolly Ávila  Ayudante ALMACEN LEVE 
cargo individualmente 
compresor grande, 
resbalándose de la mano, 
Ocasionando golpe 
Carga Impropia   








ANEXO 37. FORMATO DE INSPECCIÓN DE PRE USO DE EQUIPOS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INSPECCIÓN DE APARATOS A PRESIÓN Y GASES 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 013 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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CÓDIGO DE CILINDRO 
(FABRICANTE):   
FECHA:  
TIPO DE GAS COMPRIMIDO   ENCARGADO:  
 
Inspección de Aparatos a Presión y Gases 
Colocar un  si es SI, una  si es NO y una  si No Aplica 
 
 
Ítem C.V. FUNCIONAMIENTO /ESTADO OBSERVACIONES 
  ASPECTOS GENERALES  
01 MD Cilindro libre de corrosión, abolladuras o deformaciones   
02 MD 




03 MD Se dispone de válvulas antirretorno de llama y casquete en buenas condiciones.   
04 MD Prueba hidrostática del cilindro vigente.   
05 D Se indica la presión máxima de trabajo en el cilindro.   
06 D Se cuenta con Hoja MSDS del producto en área de almacenamiento o de trabajo.   
07 D Color de cilindro y manguera de acuerdo a procedimiento (HS-09) Señalización y Código de Colores.   
08 MD Manómetros en buenas condiciones y compatibles con el tipo de gas.   
09 MD 




10 MD Soplete en buenas condiciones de uso.   




12 M Las botellas de gases se transportan en carretillas de mano adecuadas   
  ALMACENAMIENTO   
13 MD En forma vertical (válvula hacia arriba) y atados forma segura.   
14 D Provistas de casquete y tienen la válvula cerrada (incluidas las vacías).   
15 D Separados los llenos de los vacíos y claramente identificados.   
16 MD Separados de acuerdo al contenido.   
17 MD No expuestos directamente a radiación solar ni a fuentes de calor o ignición.   
18 D 




19 MD No están sobre estructuras que formen circuitos o redes eléctricas,    
20 D Adecuado orden y limpieza en general.   
  COMPRESOR DE AIRE   
21 MD Situado al aire libre o en un local con aislamiento acústico.   
22 D 
Área en donde está situado el compresor señalizado cumpliendo el procedimiento (HS-09) Señalización 
y Código de Colores. 
 
 
23 MD Dispone de válvulas de bloqueo y parada para emergencias.   
24 MD Dispone de dispositivos de purga (agua, aceite).   
25 MD Partes móviles con resguardos según procedimiento (JM-16) Máquinas, Resguardos y Bloqueos.   
26 D Tuberías auxiliares bien sujetas evitando vibraciones y desprendimientos.   
27 D Color de tuberías de acuerdo a procedimiento (HS-09) Señalización y Código de Colores   
 
CRITERIO DE VALORACIÓN (C.V.) 
- 1 o más MD  = Muy Deficiente 
- 4 o más D  =  Muy Deficiente  
- Entre 1 y 3 D  = Deficiente 
- 1 M  =  Mejorable 
- Ningún M, D o MD = Aceptable 
RESULTADOS DE VALORACIÓN 






















ANEXO 38. FORMATO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 014 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 





209 DE 2 
 
CÓDIGO DE HERRAMIENTA   
FECHA:  




Colocar un  si es SI, una  si es NO y una  si No Aplica 
 
Ítem FUNCIONAMIENTO /ESTADO OBSERVACIONES 
 TIPO DE HERRAMIENTA  
01 Combas y Martillos   
02 Taladros   
03 Cable de conexión estática   
04 Triangulo de seguridad   
05 Respirador 3M   
06 Zapatos de seguridad con punta de acero   
07 Guantes de goma o cuero   
08 Esmeril   
09 Destornilladores   
10  Compresoras   
11 Escaleras   
12 EPP (casco, lentes oscuros y tapones auditivos)    
13 Andamios   
14 Carretillas   
15 Extintor de cabina 9 kg   
16 Extintor de 10 LB   
17 Extintor de 30 LB   
18 Barretas   
19 Gata hidráulica   
20 Cables Eléctricos   
21 Llaves   
22 Maneras    
23 Acoples de descarga   
24 Equipo Desgasificador   
25 Brochas   
26 Alicate    
27 Juego de llaves   
28 Comba    
29 Cable para batería   
30 Soldaduras   
31 Llave francesa   
32 Juego de hexagonal    
 ASPECTOS GENERALES   
 




 Se almacenan en buenas condiciones de limpieza.   










INSPECCIONADO POR:   





ANEXO 39. FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 014 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 





210 DE 2 
Inspeccionar: 
✓ Presencia de medicamento o material, 
✓ fecha de vencimiento, frasco o envoltura en buenas condiciones, sellado o cerrado. 
✓ Material en buenas condiciones de higiene y salubridad. 
 
Colocar un  SI está completo y en buenas condiciones de uso, una  si NO cumple y una   si No Aplica 
 





01 frasco de alcohol medicinal      
01 frasco de agua oxigenada     





01 jabón o solución aséptica     
02 pares de guantes quirúrgicos  
   




s, limpieza y 
protección 
de heridas 
01 paquete. de algodón50 gr.     
01 unidad de esparadrapo      
06 paquetes de gasas estériles 10 x 10 
cm. 
 
   
01 suero Fisiológico     
01 apósito Esterilizado 10 x 10 cm 
humectadas para quemaduras 
 







01 venda elástica 4 pulg.x 5 yardas     
01 venda elástica 8pulg.x 5 yardas  




08 bandas adhesivas (curitas)  




01 frasco de colirio.  
   




-Crema para picaduras e irritaciones 
-Crema para Quemaduras 
 




06 paquetes bajan lengua  
   
11 Iluminación Linterna     
12 Otros Instructivo de primeros auxilios.     
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES FECHA 
1.   
2.   
3.   









ANEXO 40. FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INSPECCIÓN DE EXTINTORES 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 015 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 





211 DE 1 
 
NOMBRE:   
FECHA:  
SUPERVISOR SST:   
ENCARGADO:  
 




























ANEXO 41. FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD, ORDEN Y 
LIMPIEZA 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 016 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 





212 DE 1 
 
Inspección SOL 
Colocar un  si es SI, una  si es NO y una  si No Aplica 
  
Ítem FUNCIONAMIENTO /ESTADO OBSERVACIONES 
 ÁREAS DE TRABAJO   
01 Lugar de trabajo limpio, ordenado y libre de obstáculos   
02 















Se respetan las medidas mínimas de área de trabajo: 3 m de altura 








 PISOS Y PASILLOS   
07 Pisos limpios y sin riesgo de resbalones.   
08 Pisos sin protuberancias ni metales salientes.   
09 




10 Pasillos libres de obstáculos y sin almacenamiento temporal.   
11 




12 Zonas de paso junto a zonas peligrosas protegidas o señalizadas.   
 PAREDES E ILUMINACIÓN  
13 Paredes limpias   
14 Accesorios de luz limpios (pantallas)   
15 Ventanas limpias   
16 Ventanas sin rajaduras ni rotas   
 SALIDAS / VÍAS DE ESCAPE / SEÑALIZACIÓN  
17 




18 Señalización no obstruida, visible, legible y en buenas condiciones.   
19 





Áreas de trabajo señalizadas con las prohibiciones y/o 


























25 Medios de extinción adecuadamente señalizados e identificados.   
26 




 ALMACENAMIENTO  
27 




28 Contenedores adecuadamente rotulados, sellados y/o cerrados.   
29 
Materiales de poca estabilidad se almacenan en lugares que 
impidan su caída. 
 
 
30 Estantes y /o anaqueles idóneos a los materiales almacenados.    
31 Estantes y /o anaqueles en buenas condiciones.   
32 




 MEDIO AMBIENTE   
 RESIDUOS   
33 Contenedores en número suficiente y en buenas condiciones.   
34 Contenedores identificados y señalizados.   
35 Áreas alrededor de los contenedores libres de residuos.   
36 




 AGUA   
37 NO existen fugas en tuberías, bombas, caños, válvulas, etc.   
38 Existen Señalizaciones del buen uso y cuidado del agua.   
 AIRE   
39 NO percibes malos olores dentro de tu área de trabajo.   
 SUELO   
40 NO existe presencia de basura   
 ENERGÍA ELÉCTRICA   
41 NO hay aparatos eléctricos encendidos innecesariamente.   




























ANEXO 42. FORMATO DE INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 
DE ÁREAS. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCARCIÓN DE ÁREAS 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 017 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
































RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:














ANEXO 43. FORMATO DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA DERRAME 
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INSPECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 018 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 






























¿La empresa cumple con entregar EPP adecuados para la manipulación de sustancias 
peligrosas?
¿La empresa cumple con entregar EPP adecuados para la manipulación de sustancias 
peligrosas?





RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
SUSTANCIAS PELIGROSAS
Cada resultado con un "NO" representa un problema
¿Las sustancias peligrosas (incluidos los pesticidas, los solventes y los productos de limpieza) 
estan adecuadamente etiquetadas y almacenadas?
¿Los liquidos inflamables y combustibles dentro de la empresa se almacenan en lugares que 
corresponde?
¿Se cuenta con un control de inventario de las sustancias toxicas que se encuentran dentro de 
la empresa?
¿Existen procedimientos o programas de manipulación y manejo de sustancias peligrosas?




ANEXO 44. FORMATO DE LISTADO DE AUDITORES DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. LISTADO DE AUDITORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 019 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 



















    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




ANEXO 45. FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 020 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 





217 DE 1 
 
 
DATOS A REGISTRAR 
Nº AUD.   Fecha Auditada:  
Responsable de Área Auditada  Fecha de entrega:  















RESUMEN DE CONSECUENCIA 
 
Número de No Conformidades/ 
Observaciones por Área 















ANEXO 46. FORMATO DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. EVALUACIÓN DE CAPACITACION 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 021 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 





218 DE 4 
 
 
Equipos de Protección Personal 
Nombres y Apellidos: _____________________________________________________________ 
Operación: ________________________________________                  Fecha: ______________ 
Marque las respuestas que usted considere correctas. 
1. ¿Cuáles son los métodos para controlar los riesgos?                   (3 pato.) 
a. Guantes, zapatos, casco y protector respiratorio. 
b. Controles de ingeniería, administrativos y uso de EPP 
c. Hojas de ruta, procedimientos, instructivos 
d. Arnés de seguridad, casco y lentes 
2. ¿Cuáles son los equipos de protección básicos?     (3 pto.) 
a. Zapato de seguridad, Camisa y Pantalón Ignifuga y Careta de Soldadura 
b. Lentes, Casco y Guantes 
c. Casco, Lentes y Zapato de seguridad 
d. Arnés, Línea de vida y Casco 
3. ¿La afirmación correcta es…?       (3 pto.) 
a. La planta del zapato no debe ser antideslizante 
b. El uso de los zapatos dieléctricos dependerá del trabajo que se realice 
c. Para todos los trabajos se usa zapatos con punta de acero 
d. El zapato de seguridad no cumple ninguna norma 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?                    (2 pto.) 
a. El casco de seguridad está acabado en una sola pieza. 
b. La copa del casco no se adapta anatómicamente al cráneo 
c. El casco debe cumplir con la norma ANSI Z89.1 1997 
d. N.A. 
5. ¿De qué material son las lunas de los lentes de seguridad?      (3 pto.) 
a. Plástico 
b. Policarbonato 
c. Vidrio templado 
d. N.A. 
6. ¿Cómo se determina el nivel de sonido permisible?      (3 pto.) 
a. Mediante un dosímetro que no cumple con la norma  
b. Mediante audífonos que cumplen con la norma ANSI S1.25-1991 
c. A través de un dosímetro que cumpla con la norma ANSI S1.25-1991  
d. Todas las anteriores 
7. ¿Qué riesgo a la salud trae que una persona este suspendida por más de 15 minutos?   (3 pto.) 
a. Los miembros inferiores de la persona se adormecen 
b. La circulación de la sangre es normal 
c. Solo tienen problemas de salud los gorditos 
d. Si pesa menos de 140 kg. no tiene problemas 
 
 










Nombres y Apellidos: _____________________________________________________________ 
Operación: ___________________________________________Fecha: __________________ 
 
Marque las respuestas que usted considere correctas. 
1. ¿Qué significa Primeros Auxilios?                                                                                           (4pto) 
a. Es un evento sin consecuencias. 
b. Técnicas y procedimientos inmediatos que es brindado a una víctima en el lugar del 
accidente. 
c. Atender a la víctima pasado 1 hora 
d. Ninguna de las anteriores 
2. ¿Qué debe contener un Botiquín de Primeros Auxilios?                                                         (4pto) 
a. Alcohol. Yodo povidona, Gasa esterilizada, esparadrapo 
b. Agua oxigenada, curitas, parche ocular, tijera 
c. Acetil rojo, colirio, paracetamol, cortaúñas 
d. Alcohol medicinal, Yodo povidona, Gasa esterilizada, Esparadrapo 
3. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo de Accidente?                                                             (4pto) 
a. Quemaduras 
b. Hemorragias 
c. Maniobra de Heimlich 
d. Asfixia 
4. ¿En qué momento se realiza la Comunicación de un Incidente?                                            (4pto) 
a. A los dos segundos de ocurrido el incidente y saliendo del lugar. 
b. Cuando me lo solicite la supervisión de la compañía. 
c. Una vez controladas, en la medida de lo posible, las condiciones inseguras. 
d. Nunca, siempre debemos ocultar los incidentes para evitar sanciones. 
5. Coloque verdadero(V) o falso(F) en cómo reaccionaría usted en caso de una quemadura (4pto) 
a. Quitar pedazos de tela adheridos a la piel 
b. No usar antisépticos en aerosol, ni remedios caseros 
c. No hacer presión sobre las áreas quemadas  














USO Y MANEJO DE EXTINTORES 
 
Nombres y Apellidos: _____________________________________________________________ 
Operación: ________________________________________               Fecha: _______________ 
 
 
Marque las respuestas que usted considere correctas 






2. Marque la alternativa correcta                                                                                          (5pto) 
a. Clase de fuego A:  Materiales sólidos combustible 
b. Clase de fuego B:  Aceites y grasas de cocina 
c. Clase de fuego C:  Combustibles metálicos 
d. Clase de fuego D:  Equipos eléctricos o energizados 
e. Clase de fuego K:  Materiales líquido y gaseoso combustibles  
3. ¿Cuáles son los pasos para el manejo correcto de un extintor?                                          (5pto) 
a) Retire el pasador del gatillo, diríjase a la zona de fuego, accione la manilla de descarga. 
b) Diríjase a la zona de fuego, retire el pasador del gatillo, accione la manilla de descarga. 
c) Agitar el cilindro, diríjase a la zona de fuego, retirar el pasador, accione la manilla de 
descarga. 
d) Diríjase a la zona de fuego, retire el pasador, Agitar el cilindro, accione la manilla de descarga. 
e) Retiene el extintor y precinto, agita el extintor, acciona la manija de descarga, verifica el buen 
funcionamiento del extintor, dirige a la zona del fuego. 
4. No es una técnica para combatir un incendio.                                                                      (5pto) 
a. Acercase a favor del viento. 
b. Atacar primero el borde más cercano. 
c. Barrer rápidamente la tobera de lado a lado. 
d. Mantenerse a una distancia prudente del fuego. 














Política del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Nombres y Apellidos: _____________________________________________________________ 
Operación: ____________________________________                     Fecha: ________________ 
 
 
Marque las respuestas que usted considere correctas. 
 
1. PILLCORD SAC empresa especializada en Fabricaciones Metálicas y Mantenimiento, está 
comprometida a:                                                                                                                       (5pto) 
a. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro cliente colaboradores y proveedores  
b. Fabricar sin medidas de control. 
c. No preservar el medio Ambiente. 
 
2. Como es el Servicio en PILLCORD SAC                           (5pto)  
a. Inseguro, desconfiable. 
b. Conveniente, ineficaz. 
c. Eficiente, efectivo, confiable, seguro y flexible. 
 
3. Qué gestión realiza PILLCORD SAC por el Medio Ambiente.                               (5 pto) 
a. Nada. 
b. Aun no se realiza la gestión. 
c. Controla los aspectos Ambientales significativos y previene la contaminación propia de las 
actividades. 
 
4. El cumplimiento de esta política es compromiso de         (5 pto) 
a. Todos los trabajadores. 
b. Solo de los Soldadores. 
c. Solo del personal administrativo. 
 
 













ANEXO 47. FORMATO DE ACTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. ACTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 022 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 










 CHARLA:  CURSO:  REUNIÓN:  
HORA DE INICIO: 
 
 De 5 
minutos 
 
 De Capacitación 
X 
 Comité SSO 
 
 








































 PARTICIPANTES CARGO FIRMA  FECHA 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
 









ANEXO 48. FORMATO DE INDUCCIÓN A PERSONAL NUEVO 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. INDUCCIÓN A PERSONAL NUEVO 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 023 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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VºB RR. HH ______________                        EVALUADO______________ 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: DNI: 
RAZON SOCIAL: Fabricaciones Metálicas 
PILLCORD S.A.C. 
RUC: 20601100275 
DIRECCIÓN: Carretera Central Km 13.5 Av. 
Nicolas Ayllón 4751 LT 5A – ATE 
ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación y Venta de 
Plataformas, Portacontainer, Cisternas, Isotérmicas, 
Soda Caustica, Furgones y Soldaduras en general 
para la Industria mecánica. 
N° DE TRABAJADORES: 12 




NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DE LA INDUCCIÓN 
FIRMA DEL 
RESPONSABLE DE LA 
INDUCCIÓN 
 FIRMA DEL 
PERSONAL 
FECHA 
1. Introducción, Organigrama. 




Funciones del Puesto. 
4. SGSST Y Documentación 
Coordinador de 
Seguridad y 




    
5. IPERC 
6. Recomendaciones de SST 
7. 
Supervisor Electo de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
8. 
Causas, Consecuencias e 
Investigación de los 
Accidentes. 
9.  
Equipo de Protección 
Personal (EPP). 
10. Respuesta a Emergencias. 
11. 
Ubicación y uso del Equipo 
contra Incendios. 
12. 
Ubicación y uso de Equipo de 
Primeros Auxilios. 
13. 





ANEXO 49. FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SEGURAS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SEGURAS 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 024 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 

















 NOMBRE Y FIRMA  
 
Orden y limpieza deficientes Espacio reducido en el almacén
Herramientas y equipos inadecuados Ambiente ruidoso
Ventilación inadecuada Cable de conexión en mal estado
Sistema de advertencias inexistentes Pavimento en malas condiciones
Protección de barrera inexistente EPP defectuosos
Espacio congestionado Herramientas y equipos defectuosos
Iluminación inadecuada Otros:
No usan o se quitan EPP Usar la herramienta incorrecta
Transitar por areas peligrosas Operar sin autorización
No cumple con procedimientos Efectuar mantenimiento a equipo en movimiento
Usar herramientas inadecuadas Distracciones en el sitio de trabajo
Abusar de las máquinas en funcionamiento Imprudencia
Posición inadecuada Otros:
Comunicar al supervisor sobre lo sucedido de inmediato
Realizar los reportes por cada evento
Se verifica que todas la herramientas estan en orden
En caso de herramientas o EPP estan en mal estado solcitar cambio
Otros:
DESCRIPCIÓN DEL ACTO INSEGURO
OPCIÓN DE SOLUCIÓN
CARACTERISTICAS DE LA CONDICIÓN INSEGURA
DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN INSEGURA
SUCESO OCURRIDO EN: 





ANEXO 50. FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 025 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 














FECHAFIRMA SUPERVISOR DE SEGURIDAD
CIERRE
CORROBORRAR LA EFICACIA DE LAS 
ACCIONES REALIZADAS
ANOTACIÓN FIRMA GG FECHA
PROCESO DE CIERRE DE LA SOLICITUD
ANOTACIÓN FIRMA GG FECHA
FIRMA GG FECHAANOTACIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
MEDIDAS CORRECTIVAS/ 
PREVENTIVAS










TIPO DE NO CONFORMIDAD








DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INMEDIATA O CORRECIÓN




ANEXO 51. FORMATO DE REGISTRO DE REPORTE DE ACCIDENTES 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. REPORTE DE ACCIDENTES 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 026 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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REPORTE DE ACCIDENTES 
 
TIPO DE ACCIDENTE: CASI ACCIDENTE   ACCIDENTE   
FECHA: HORA: 
Ubicación   
Nombres del involucrado:   
Supervisor o jefe inmediato:   
Jefatura o Gerencia:   
Breve descripción del evento   















DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR: 
REQUERIMIENTO DE INVESTIGACIÓN: SI NO 
NOTA: El informe de investigación de accidentes y casi accidentes debe ser registrado dentro de las 72 horas de ocurrido el incidente. 
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PRELIMINAR: 
  
 














ANEXO 52. FORMATO DE ENTREVISTA 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TÍTULO. FORMATO DE ENTREVISTA 
CÓDIGO  
FMP-FOR - 027 
FECHA EMISIÓN  
01-09-2018 
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ENTREVISTA DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN LA EMPRESA 
FABRICACIONES METÁLICAS PILLCORD S.A.C. ATE, 2018. 
 
1. ¿Cuántos Accidentes ha presenciado en el tiempo de trabajo que tiene 
en la empresa? 
 
2. ¿En qué fecha ocurrió el Accidente de Trabajo?  
 
3. ¿Qué Ocupación tenía la persona Accidentada? 
 
4. ¿En qué Área ocurrieron los eventos? 
 
5. Podría detallarme u/o describir el Accidente 
 
6. ¿Qué consecuencias y pérdidas trajo el accidente ocurrido? 
 
7. ¿Cuáles crees que fueron las causas que produjeron el Accidente? 
 
8. Según su experiencia ¿Cuál es la actividad más peligrosa que se realiza 
en la empresa? 
 
9. ¿Considera usted necesario insertar un Sistema de Gestión de 






ANEXO 53. CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 
